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PRESIDENT'S MESSAGE 
With this issue we mark the close of the second volume of Muscogiana. From the comments we have heard, 
we sense that our members are pleased with our efforts. Hopefully the journal will continue to be published for 
many years to come. Although we have still not devised a sure method of financing this venture, we are 
committed, nonetheless, to publishing two issues a year-one in June and the second in December. 
1991 proved to be another active year for the Muscogee Genealogical Society. Our programs included talks by 
Society officer John Lassiter and myself on "Using the Census and other Federal Records," Dr. John Lupold on 
"The Records of Muscogee County," Dr. Bill Chappell on "Researching a Civil War Unit," Society member Bob 
Galer on'The Mayflower," and Lisa Fox of the Southeastern Library Network on "Preserving Old Books and 
Documents." The Society's June Social, held at the Christian Fellowship Association, featured Kendrick High 
School teacher Sonya Boyd, who spoke on "Family Stories." In December, our Christmas Banquet was held at 
Columbus College's Davidson Center; the speaker at this event was Chris Cleaveland of LaGrange, who spoke 
on 'The Nancy Harts: A Confederate Company of Women." 
In February, the Society sponsored an all-day workshop at the Columbus College Turner Center. The workshop 
topic was "South Carolina Records" and Brent Holcombe was the presenter; over 60 people were in attendance. 
In April, on a very overcast Saturday morning, about 75 individuals showed up at Linwood for our second 
cemetery tour, which was again expertly guided by John Lassiter. Society fieldtrips included a three-night 
fieldtrip in May to Columbia, South Carolina, and one-day trips to the Federal Records Center in East Point, 
Georgia, in April, and to the Alabama Archives in July. As another special event, the Society sponsored a four- 
hour beginners' workshop in July, which 57 people attended. Speakers at this event were Linda Kennedy, Debra 
Wisenall, Pete Kimbrough, Mary Jane Galer, John Lassiter and Callie McGinnis. 
Three committees of the Society were active in 1991. The Pedigree Charts Committee, chaired by Linda 
Kennedy, solicited pedigree charts from members of the Society and then compiled an index of all the names 
on these charts. This information is on file at the Bradley Library. The Bible Records Committee, Dolores 
Autry, chair, held a Bible records copying event at the Bradley Library in November. The records copied from 
25 old Bibles during this event are also on file at the Library. Finally, the Publications Committee sponsored 
a fundraiser to increase the coffers of the Publications Fund. In this endeavor, the Committee is selling canvas 
tote bags "bearing" a genealogical message and the name of the society. Society treasurer Debra Wisenall had 
primary responsibility for this project. Members who would like to order a tote bag should send a note to 
Debra, care of the address on the cover of Muscogiana, along with a check for $7.50 (includes handling and 
shipping). 
As I complete my second year as president, I would like to thank all of the officers and committee chairs for 
their support and participation. Special thanks go to John Lassiter and Linda Kennedy for all their hard work 
on Muscogiana, to Debra Wisenall for keeping track of our money, and to Jimmy Holman for the wonderful job 
he is doing with the Endowment Fund. These individuals along with numerous others who have given their time 
to the Society, will agree, I am sure, that they have thoroughly enjoyed participating. In closing, let me 
encourage any members who would like to be more active in the Society to make that wish known to any of the 
current officers-we'll put you to work immediately! Working with others to gather and preserve genealogical 
data or to teach the "how-to's" of our favorite pastime is a very rewarding-and fun-experience. See for yourself: 
join us in making 1992 another great year for genealogy in Columbus, Georgia! 
Best wishes for 1992, 
Callie B. McGinnis 
MASONIC LODGES OF MUSCOGEE, HARRIS, 
TALBOT, AND MARION COUNTIES - 1865 
By 
Kenneth H. Thomas, Jr. 
These lodges and their members are taken from the Proceedings of the Most Worshipful 
Grand Lodge of Georgia, at Its Annual Communication, for the Year 1865. Originally part of 
the Georgia State Library, they are now at the Georgia Department of Archives and History in 
the collections of the Georgia State Library. 
COLUMBIAN LODGE NO. 7 - COLUMBUS 
This Lodge was represented by M. M. Moore, W. M., and made its Return, which has 
since been mislaid. 
OLIVE LODGE NO 10 - TALBOTTON 
William Bacon, W. M. 
Jeremiah F. Baxter, S. W. 
Thomas J. Dozier, J. W. 
John W. Dozier, Treasurer 
Joseph Jackson, Secretary 
John F. Walker, S. D. 
Josiah M. Mathews, P. M. 
G. N. Forbes, P. M. 
G. W. Gamage, P. M. 
Willis Holt, P. M. 
Rev. C. H. Patillo 
Rev. F. R. Stan- 
Rev. J. O. A. Sparks 
Wm. A. Davie 
John T. McLaughlin 
Thomas A. Brown 
Thomas M. Bailey 
Elbert Williams 
Wilkins J. Raines 
J. H. Brown 
Wm. Baggett 
John E. Barksdale 
Wm. R. Moore 
Miranda Fort 
Wm. A. Daniel 
Julius Kaufman 
Wm. J. Weaver 
Henry Cosby 
Iverson L. Gunn 
D. J. Caraker 
Gabriel Selig 
Samuel Z. Webster 
H. W. Hagerman 
M. E. Davie 
Wm. Reedy 
W. B. Sparks 
James P. Miller 
John R. Keating 
Thomas N. Gibson 
J. W. Hagerman 
John McKee 
David A. Jameson 
Benjamin Callier 
Obadiah Ligon 
William J. Weeks, J. D. 
John R. Kimbrough, Steward 
James D. Cottingham, Stwd. 
Rev. N. Athon, Chaplain 
H. L. Williams, Tyler 
H. M. Bryan 
B. L. Powel 
Charles A. Mizell 
Robert A. Mizell 
Joseph Williams 
James S tin son 
James Woodall 
Edwin Collier 
J. W. Dozier, Jr. 
Zachariah Stephenson 
Sidney B. Owen 
James Dickson 
Wm. D. Grace 
John L. Beddell 
Abner Turner 
William A. Mulkey 
W. M. Adams 
R. M. Willis 
Wm. N. Bacon, Jr. 
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Barnard Hill 
Lewis Wimberly 
C. A. Adams 
M. J. Mulkey 
G. W. Jordan 
David Kenderburk 
H. N. Wells 
Hezekiah Bussey 
R. H. Turner 
Howard Richards 
Allen T. Crawford 
James H. Gilmore 
Wm. C Wimberly 
Samuel H. Pod 
Wm. A. Little, Jr. 
J. T. Willis 
W. W. Seay 
A. J. McDonald 
A. H. Heath 
OGLETHORPE LODGE NO 47 - COLUMBUS 
A. J. Nix, W. M. 
George Stein, S. W. 
James W. Churchill, J. W. 
N. W. Albrecht, Treasurer 
B. F. Gifford, Secretary 
James M. Hughes, P. M. 
E. H. Musgrave, P. M. 
G. A. B. Smith, P. M. 
A. M. Wallahin, P. M. 
John R. Ivey, P. M. 
John S. Allen, P. M. 
James E. Roper, P. M. 
E. J. Kirksey, P. M. 
H. S. Smith 
P. S. Alston 
M. Barringer 
W. J. Chaflin 
Jacob Fogle 
F. M. Grider 
John R. Ivey 
E. Tucker 
D. L. Bullock 
John Wimberly 
L. B. Duck 
John Felsinger 
Peter Preer 
J. A. Roberts 
F. S. Chapman 
D. B. Thompson 
F. G. Wilkins 
B. G. Storne 
H. F. Williams 
W. L. Salisbury 
J. H. Sikes 
W. P. Kellett 
A. Ilges 
W. H. Webb 
D. N. Denigan 
George Rucker 
George I. Loyd 
E. Hodey 
E. Q. Pincard 
Thomas F. Rydenhour 
Solomon Woodfield 
W. W. Berry 
J. F. Burch 
A. M. Kimbrough 
G. W. Martin 
John Ligon 
George W. Haynes 
John Loveless 
J. W. Sappington 
Cicero McBryde 
Benj'm Berry 
W. J. Wardlaw 
J. W. Davis 
J. L. Howel 
Albert Lee, J. D. 
J. Kornikur, Steward 
J. J. Ogletree, Steward 
J. R. Nix, Chaplain 
John Snyder, Tyler 
A. Wittich 
Wm. Moffatt 
Thomas Fell 
S. T. Roper 
J. G. George 
J. S. Jones 
Rufas W. Evans 
John F. Daniel 
William Mathewson 
A. T. Dunnaway 
Julius Brands 
E. J. Mathews 
M. C. King 
M. D. Fisher 
O. L. Pease 
A. O. Blackman, Sr. 
F. A. Pomeroy 
John Lambertson 
W. P. King 
Henry Stevenson 
E. R. Brown 
Thomas M. Brown 
Nathan Baugh 
L. D. Skinner 
S. J. McFarlane 
T. W. Stanford 
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Charles Fields 
Samuel H. Hill 
James Ligon 
D. B. Renfroe 
Charles H. Smith 
F. M. Brooks 
Hill Rogers 
Henry Harper 
Thomas Chapman 
James A. Girdner 
Jeremiah Terry 
W. E. Sanderford 
B. R. Folsom 
Louis Halman 
Stephen Duncan 
Samuel B. Warnock 
Henry Voigt 
J. W. Gosling 
J. H. Renfroe 
W. H. Perrine 
A. P. Jones 
H. Gibson 
John Peabody 
E. W. Maise 
Thomas J. Carey 
W. T. Ogletree 
S. O. Bannon 
J. M. Bivins 
S. Rothchild 
F. A. Jepson 
John P. Murray 
George W. Smith 
L. C. Swain 
W. P. James 
J. B. Collier 
R. A. Paschal, E. A. 
J. D. McJunkin 
Samuel R. Pitts 
J. M. Russell 
Jacob Greenwood 
J. A. Boswell 
Robert S. Crane 
J. A. Huckaba 
S. H. Harper 
John S. Jenkins 
J. C. Parham 
J. G. Illius 
G. A. Gafford 
L. Q. Steinhamer 
Julus Larkowski 
J. Bambush 
Henry Stumpp 
Nathan Crown 
J. A. Cameron 
A. W. Allen 
W. W. Kicks 
B. D. Barnes 
Edgar G. Dawson 
William Campbell 
Julius Rice 
A. L. Harrison 
Wolf Moses 
James W. Gibson 
James S. Harrison 
A. S. Gans 
Elias Halman 
J. T. Reeve 
Wm. Blankenship 
Whitford Smith, E. A. 
Robert Sheridan, E. A. 
W. A. Patrick, E. A. 
William M. Jones 
James Till man 
John L. Duffy 
James D. Williford 
Jeremiah Taylor 
James G. Brown 
Amos Smith 
Thomas A. Means 
William S. Davis 
George B. Young 
J. B. McNeil 
James McCann 
J. W. Hodges 
G. W. Crouch 
Thomas S. Fry 
William L. Clark 
J. H. Graybill 
R. M. Sutfield 
Thomas J. Devore 
James Curry 
James T. Parks 
James C. Reedy 
J. M. Nunez 
S. W. Allen 
Judson Warlick 
W. H. Phelps 
Thomas N. Rose 
J. J. Carnes 
A. A. Rawley 
Wm. Egles 
Daniel Morris 
James Welch 
Hugh McDonald, E. A. 
Thomas J. Wynn, E. A. 
Isaac F. Carey, E. A. 
ELDORADO LODGE NO. 89 - PRATTSBURG, TALBOT COUNTY 
M. Reveire, P. M., W. M. 
W. H. Greer, S. W. 
W. T. Carter, J. W. 
E. McGehee, J. D. 
W. Heath, Steward 
John Searcy, Steward 
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W. Matthews, Treasurer 
Rev. John S. Searcy, Secretary 
J. H. Wallace, S. D. 
W. H. Wallace, P. M. 
M. Dixon 
Rev. S. W. Durham 
Rev. Zach. Sterns 
Rev. U. C. Tignor 
Rev. W. J. Brown 
W. C. Spear 
D. L. Downs 
Thomas H. Brown 
J. P. Vaughn 
George Rosseau 
A. L. Edwards 
Abner Wimberly 
R. H. Leonard 
L. T. Lockhart 
James O. Mangham 
W. H. Searcy 
W. L. Owen 
Jacob Miller 
S. B. Baldwin 
George A. Heath 
John B. England 
W. C. Sanders 
W. H. Helms 
W. Wilson 
J. F. Little 
M. P. Brown 
W. Barnes 
James Heath 
W. D. Grace 
Henry Manes 
B. Blossingame 
James Rye 
E. B. Rogers 
John F. Matthews 
W. S. Riley 
Thomas Edwards 
Wesley Searcy 
Franklin Smith 
W. J. Roberts 
M. T. Heath 
James A. Wade 
Rev. John Searcy, Chaplain 
W. C. Searcy, Tyler 
Charles Knowlton 
J. G. Downs 
John W. Robins 
F. M. McKinney 
W. F. Weekely 
John H. Crouch 
Z. W. Little 
C. D. Little 
J. D. Jameson 
S. A. Baldwin 
U. C. Tignor, Jr. 
L. G. Adams 
F. B. Daniel 
Stephen Freeman 
J. M. Mathews 
Joseph E. Adams 
O. Smith 
J. F. Stearns 
R. T. Greer 
Wesley Foy, E. A. 
E. S. Adkins, E. A. 
CASTENS LODGE NO. 92 - PLESANT HILL, TALBOT COUNTY 
No Return 
ROSE LODGE NO. 102 - WHITESVILLE, HARRIS COUNTY 
D. H. Hunt, W. M. 
L. L. Pierce, S. W. 
J. H. Traylor, J. W. 
M. Cameron, Treasurer 
J. A. McCarry, P. M., Secretary 
Rev. J. J. Little 
Rev. S. W. Bartley 
Rev. D. M. Poer 
Rev. K. Taylor 
J. T. Burton 
M. Calkoon 
W. C. Wisdom 
J. D. Johnson 
S. J. Hunt, P. M., S. D. 
W. L. Worrell, P. M. J. D. 
Rev. J. Rusk, Chaplain. 
R. Gay, Tyler 
J. M. Gordy 
Thomas Spivey 
W. L. Emory 
T. J. Hodnett 
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J. G. Smith 
W. J. Mullins 
J. Threlkeld 
J. W. Hodo 
A. Blackmond 
J. P. Hutchinson 
J. Lyle 
J. A. Maddox 
W. H. Colley 
R. H. Whitien 
R. W. Mallory 
J. L. T. Davis 
J. W. Laney 
J. M. Hatchett 
R. F. Thomaston 
A. N. Johnson 
T. J. Green 
W. L. Reese 
Joseph Dollar 
S. J. Truett 
King Brady 
J. S. Maddex 
G. M. Riser 
D. K. Breedlove 
E. J. Tucker 
M. D. Row 
J. Pattilo 
R. D. Little 
E. J. Poer 
CD. Truett 
D. R. Blackmond 
J. T. Basset 
A. Weldon 
J. W. Wyche 
J. H. Truett 
George Weldon 
C. C. Smith 
James Gaffney 
J. Swint 
J. F. Cardwell 
P. G. Hattchett 
C. T. Patillo 
G. Bass 
H. Bass 
G. A. Myhand 
P. B. Hutchinson 
J. S. Hadley 
L. P. Davis 
E. C. Drummond 
J. N. Greer 
T. B. Johnson 
J. E. Hogan 
L. W. Sturdevant 
C. Davis Sturdevant 
A. W. Winchester 
J. L. Wilson 
James Seay, F. C. 
UNION LODGE NO. 126 - QUITO, TALBOT COUNTY 
William D. Bransford, W. M. 
R. H. Bullock, S. W. 
J. D. Hudson, J. W. 
J. J. Cook, Treasurer 
J. M. Smith, Secretary 
D. R. Russell, S. D. 
Thomas Simmons, J. D. 
Thomas W. Patrick, Steward 
G. B. Rollins, Steward 
Richard Bonner, Tyler 
M. T. Cunningham 
John Milling 
John Ray 
A. O. Trammell 
John White 
Monroe Bradson 
John T. Harris 
J. W. Sheppard 
W. C. Campbell 
N. C. Campbell 
W. R. Hall 
Jackson Smith 
James Tillman 
S. Grimes 
H. C. McCoy 
A. J. Willis 
D. Parkman 
A. Patrick 
J. W. Snelson 
H. K. McCalley 
D. A. Hudson 
M. C. Ferrill 
J. Crawford 
L. Simpson 
W. A. Ransom 
W. Drew 
B. McGourk 
C. H. Hatchett 
E. Busey 
J. H. Connell 
W. H. Ellison 
A. Helms 
A. J. Briley 
H. S. Bussey 
W. Reynolds 
R. H. Bonner 
J. A. Hudson 
S. Parkman 
S. D. Grace 
E. D. Smith 
R. A. McCurdy 
Pois Grant 
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Scott Brown 
John Crane 
Cullin Jones 
John Barnes 
S. Pleas 
G. G. Murrah 
Rob't Brooks 
W. J. Colvin 
S. Thornton 
J. B. Herd 
J. Briley 
D. Melling 
R. P. Connell 
J. W. Stephenson 
J. P. Terry 
C. F. Callier 
D. H. Bulloch 
R. H. Lamar 
John B. Roper 
W. J. Doster, F. C. 
J. B. McDowdell, E. A. 
J. B. McCoy, E. A. 
M. Lollard, E. A. 
E. A. Chapman, E. A. 
J. M. Wallace, E. A. 
Warren Ware, E. A. 
ELLERSLIE LODGE NO. 144 - ELLERSLIE, HARRIS COUNTY 
Nathan Passmore, P. M., W. M. 
William H. Howard, S. W. 
John A. Huff, J. W. 
Henry L. Lowe, Treasurer 
J. H. Harrison, P. M. Secretary 
Tho's M. Clower, P. M. S. D. 
A. W. Redding, D. G. M. 
Rev. G. W. Eppes, P. M. 
Rev William A. Watts 
Will H. Glaze 
Robert W. Faulkenburg 
John F. Pasmore 
John C. Riley 
James M. Lowe 
L. A. Phillips 
William B. Strawbridge 
James Pasmore 
M. C. Scott 
James T. Phillips 
John M. Granbury 
I. S. Thomason 
F. M. Hollis 
S. M. Brannan 
Calvin Calhoun 
William Boswell 
Thomas G. Baldwin 
Jere Mathews 
William H. McCollohs 
M. J. Jones 
C. L. Huff 
J. J. Rockmore 
A. S. Ellison 
Noah Harvey 
A. J. Odom 
James B. Riley 
Thomas Jef. Ritch 
John B. Miller 
Nath'l G. Huff 
G. L. Granbury 
R. T. Pride 
John E. Fuller 
Abner Howard 
L. F. Kinsey 
Felix J. Jenkins 
Thomas L. Thomason 
T. J. Granbury 
J. C. Condon 
J. T. McGehee 
I. H. Pitts 
E. A Jenkins 
D. P. McCollohs 
John D. Odom, J. D. 
G. A. Granbury, Steward 
Wm. H. Thompson, Steward 
Rev. J. C. McGehee, Chap. 
Simpson Stribling, tyler 
John H. S. Kennon 
Henry B. Harris 
Perry S. Scott 
Westley Harris 
Mills J. Brjnson 
George L. Kilpatrick 
William A. Whitehead 
J. A. Snellings 
F. K. Snellings 
Marshall O'Neall 
J. M. Freeman 
James Hendon 
H. K. Stanford 
John B. Rorie 
Gray Harris 
A. J. Harris 
F. J. Ingraham 
R. I. Smith 
Joseph Skinner 
A. G. Jones 
J. M. Bradshaw, E. A. 
Riley R. Phelts 
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KIVLIN LODGE NO 146 - 19TH DISTRICT, HARRIS COUNTY 
J. J. W. Biggers, P. M., W. M. 
W. F. Nunnelee, S. W. 
J. L. Biggers, J. W. 
James S. Walker, Treasurer 
William T. Pike, Secretary 
T. J. S. Kimbrough, P.M. 
P. M. Richardson, P. M. 
Rev. John Reynolds 
Rev. M. H. White 
Rev. J. M. Armstrong 
Rev. J. N. Embrey 
J. D. Bloss 
R. H. Alexander 
R. G. Dobbs 
B. R. Harris 
J. H. Brawser 
J. M. LeRoy 
J. A. Cook 
Henry Vaughn 
G. S. Duke 
A. W. White 
Cyrus Harrington 
Thomas Jennings 
D. W. Snell 
Richard Dent 
Lemuel Cannon 
William J. David 
R. G. Jefferson 
D. M. Paxton 
C. J. Bowles 
C. C. Layfield 
William C. Rees 
Jesse Cox 
G. W. Boring 
Dicken McCoy 
G. W. Douglass 
John D. Moutry 
S. L. Mullin 
William H. West 
William J. Gordy 
J. D. Duke 
G. W. Gordon 
T. J. Taylor 
C. C. Taylor 
G. F. Thompson 
William D. Cook, S. D. 
J. W. Braly, J. D. 
D. R. Snell, P. M., Marshal 
Rev. F. C. David, Chaplain 
William F. Seller, Tyler 
E. H. Rees 
Thomas Cummins 
Alexander Buchanon 
J. M. Holmes 
E. M. H. Duke 
J. W. Biggers 
James T. Hamer 
O. H. Smith 
J. C. Treadway 
John J. Massey 
B. F. Young 
L. C. Hargett 
B. H. Nunnelee 
H. W. Pitts 
Zacheriah Coins 
James D. Moutry, F. C. 
S. P. Cook, F. A. 
James Davie, F. A. 
O. W. Jones, F. A. 
CHANDLER LODGE NO. 155 - CUSSETA, CHATTAHOOCHEE COUNTY 
James S. Allums, W. M. 
H. Miller, S. W. 
N. N. Howard, J. W. 
H. T. Woodall, Treasurer 
J. T. Rogers, Secretary 
W. T. C. Brannen, P. M. 
S. W. Parker, P. M. 
W. W. Bussy, P. M. 
Rev. Williem Amos 
Rev. R. N. Hicks 
D. G. McGlawn 
W. R. Phelts 
J. M. Guy 
J. M. Renfroe 
John Home 
E. G. Raiford, P. M.,S. D. 
H. Royals, J. D. 
W. G. Wooldridge, Steward 
W. W. Shipp 
W. M. Sanders, Tyler 
B. A. Fussal 
H. J. Eelbeck 
C. C. Kennedy 
J. M. Sizemore 
H. Y. Smith 
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George H. Sapp 
W. F. Lane 
Ben. James 
D. J. Shipp 
J. W. Hewell 
H. M. Jenkins 
D. Wynn 
J. B. Huff 
R. Adams 
E. O. Brown 
Thomas James 
John H. Lowe 
H. Albritton 
J. A. Wynn 
L. B. Allums 
William Rogers 
W. Bagly 
H. Holaway 
M. Ward 
W. Home 
G. M. Osteen 
J. R. King 
R. H. Dent 
W. B. Willis 
R. D. Sizemore 
W. M. Woodall 
H. A. Shipp 
J. D. Bagly 
W. N. King 
C. Stephens 
G. W. Cobb 
W. D. Askew 
T. J. Trammell 
L. Wynn 
S. Sizemore 
J. B. Wright 
J. T. Gordy 
A. P. Jones 
William Home 
J. L. Howell 
J. C. Wooldridge 
J. H. Wooldridge 
J. B. Wooldridge 
D. C. Cody 
P. C. Howell 
P. A. Green 
J. H. Wilkerson 
W. W. Bagly 
S. M. Bagly 
R. W. Revel 
C. W. Waddle 
Thomas W. Howard 
J. H. Jones 
T. J. Powers 
G. B. Scoggin 
M. S. Phelts 
T. F. Wooldridge 
D. M. Chapman 
M. T. Hollis 
A. J. Harp 
H. Vanhorn 
M. A. George 
B. D. Williams 
L. D. Williams 
J. F. Duncan 
Joel Bush 
D. Cardry 
W. S. White 
W. F. Wilson 
W. A. Sapp 
T. L. Psalmonds 
J. D. Trammel 
J. F. George 
W. W. Barbaree 
William Green 
N. J. Bussy 
W. S. Howard 
T. McGough 
J. M. Sapp 
M. Sapp 
J. G. Cobb 
Tilman W. Howard 
Y. E. Walters 
J. G. Stewart 
G. Thompson, F. C. 
E. Fulsom, F. C. 
H. J. King, F. C. 
C. B. Jones, F. C. 
T. Trotman, F. C. 
M. Green, F. C. 
P. Stephens, F. C. 
T. G. Whigham, F. C. 
W. N. Holmes, E. A. 
PINEVILLE LODGE NO. 157 - MARION COUNTY 
Rev. J. H. Corley, W. M. 
D. M. Hall, S. W. 
H. G. Mathis, J. W. 
L. J. Mathis, Treasurer 
W. D. Haynes, S. D. 
Samuel Eidson, J. D. 
C. C. Barber, Tyler 
W. T. Hollis, P. M. 
J. G. Stokes, P. M. 
J. W. Hall, P. M. 
J. C. Hemdon 
G. A. Herndon 
Wm. Gordon 
J. J. Carpenter 
W. S. Stokes 
E. Taylor 
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J. L. Boon 
L. J. Brooks 
M. Dawson 
D. Davis 
M. P. Hollis 
J. H. Hollis 
J. F. Jones 
S. T. Jones 
B. F. Mathews 
J. L. Mathews 
J. J. Nicholson 
J. B. Pickett 
F. T. Roberson 
J. D. Wilson 
J. E. Powell 
W. E. McGlann 
John McGovern 
J. H. Jarvis 
M. Josey 
LOVICK PIERCE LODGE NO. 250 - COLUMBUS 
F. M. Brooks, W. M. 
W. E. Sanford, S. W. 
H. S. Smith, Jr., J. W. 
S. H. Hill, Treasurer 
Robert S. Crane, Secretary 
Thomas W. Stanford, S. D. 
John Lamberton, J. D. 
J. W. Sappington, Steward 
J. L. Ho well, Steward 
Rev. Lovick Pierce, Chap. 
James M. Hughes, Tyler 
Rev. S. A. Allen, P. M. 
E. F. Colzy, P. M. 
James Kivlin, P. M. 
E. J. Kirksey, P. M. 
James E. Roper, P. M. 
A. M. Wolihin, P. M. 
A. B. Ragan, P. M. 
Jerre Cox, P. M. 
Rev. J. S. Key 
Rev. W. W. Robison 
Rev. M. Woodruff 
Rev. A. Wright 
Rev. Moses E. Butt 
Rev. J. A. O. Cook 
Rev. J. H. Devotie 
Rev. R. F. Starr 
A. O. Blackmar, Sr. 
J. M. Bivins 
Nathan Crown 
Edward Croft 
Wm. S. Davis 
J. W. Gibson 
Louis Hayman 
F. C. Humphries 
J. R. Ivey 
F. A. Jepson 
A. P. Jones 
John W. King 
Thomas A. Means 
G W. Martin 
J. J. McKendrie 
Peter Preer 
John Peabody 
M. J. Moses 
Wm. K. Schley 
R. W. Sutfield 
F. G. Wilkins 
J. S. Pemberton 
D. B. Thompson 
H. D. Moon 
George T. Paton 
J. B. Collier 
J. C. Porter 
J. C. Cheiny 
S. E. Robison 
F. C. Ellison 
Thomas C. Johnson 
A. M. Brannon 
J. A. Bradford 
L. W. Wall 
T. E. Blanchard 
John S. Cargill 
J. A. Bradford 
Samuel Cram 
Wm. Jones 
A. C. Wingfield, E. A. 
Charles A. Redd, E. A. 
C. H. Dudley, E. A. 
C. D. White, E. A. 
Tho's P. Callier, E. A. 
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GEORGIA, 
Town of Columbus. 
THIS will certify, that the Lot of Land lying 
within the Reserve near the Coweta Falls on the Chattahoocbee 
River, in the County of Muscogee, and State of Georgia, contain- 
ing tfrtZ fa^rt&fadf . Acres, and numbered in 
the Map of the ^said Reserre    <££yc/&jf. 
was this Day sold at Public Auction for (be sum of a*t4rtS 
-e^Ltot wfifoHb ——_ Dollars and that rffot£'a<**C> 
*-i^ havinj ^/l^ty g been the highest bidder, and having paid to ns 
A/ ^^t^^Le^/^^c/^     Dollars being one Fifth part of 
the aforesaid sum. NOW provided the said '7?rZ<&c*z***-> *& 
f7vZ^v^^> or &14 Heirs or Assigns, shall pay to the Treasurer of 
the State of Georgia, the remaining Four-Fifths of the aforesaid sum, 
in four equal Annual Instalments, or within sixty Days after they 
become due respectively, then the sajd ^TZ^c %<ac^***-> ~& 
/^VftW -or    6*^f Heirs or Assigns shall" be 
entitled to receive a Grant for said Lot, agreeably to the provisions 
of an Act of the General Assembly, " To lay out a Trading Town, 
and to dispose of all the Lands reserved for the use of the State 
near the Coweta Falls, &c".  Assented to on the 24th of Dec. 1827. 
WITNESS our .hands this M *%ij of <2&4'     182 f 
Printed at the Office of the * ATHENIAN,' Jtthrns (Georgia.) 
4%an 
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COLONEL WILLIAM L. WYNN (1799-1868): 
NAMESAKE TO A NEIGHBORHOOD 
- PART TWO 
By 
Kenneth H. Thomas, Jr. 
What then became of Wynn? 
Colonel William L. Wynn's association with Columbus did not end when he left in the 
1840s and moved to Louisiana, as he still owned a lot of real estate and his daughter kept her 
ties with her relatives in the Muscogee-Russell County area. 
His only surviving child, a daughter, was Anna Elizabeth Lewis Wynn, known as 
"Lizzie", born 2 June 1834, and named for her mother.30 [It would appear that her mother, 
who died a week later, probably died as a result of childbirth.] While her schooling after 
leaving Columbus is unknown, one can assume, given their economic and social standing in 
Columbus, and Louisiana, she probably obtained the best a woman could have at that time.31 
She presumably went to Louisiana with her father, and then perhaps away to boarding school 
as did many other Columbus women of her era. Somewhere in her travels she met an Army 
lieutenant with a distinguished American lineage, and like so many Columbus-born women after 
her, decided to marry him.   She did so in Columbus. 
The marriage is recorded several times, although not in the Muscogee County courthouse. 
It can be found in the parish register of the Trinity Episcopal Church, which indicates that the 
marriage took place "at Mrs. Chivers".   It is the newspaper that reveals the most. 
From The Columbus Enquirer, 16 Aug 1856, p. 3, col. 1: "Married: 
In this city, on the morning of the 13th, by Rev. Mr. Hawks, Lieut. G. W. [sic] Garner 
(USA) to Miss Ann Elizabeth, daughter of Col. Wm. L. Wynn, of Assumption Parish, La., 
formerly of this city. 
New Orleans Picayune please copy." 
The Wynn and Garner family Bibles indicate they married on the 14th, and call the bride, 
"Lizzie", as she was known to the family.32 
Rev. William N. Hawks was rector of Trinity Episcopal Church, a post he held until his 
death 9 December 1865.33  The identification of "Mrs. Chivers" is a bit more difficult.   It is 
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presumed that she was Sarah Ann Martin, wife of Thomas J. Shivers, who with her husband was 
either living in the Wynn home at the time of the 1850 Census, or immediately next door, since 
heir household was adjacent to that of John R. Dawson of Gordonido.34 By 1856, the Wynn 
home had been sold twice and was lived in by Col. Hines Holt and family.35 Thus the Wynn- 
Garner wedding must have taken place within the city at the then-home of the Shivers family. 
It is also interesting that the service was Episcopal, for the parish register does not indicate her 
family being members, and her late mother and grandparents were Methodists. "Lizzie" Wynn 
Garner remained an Episcopalian until her death sixty years later.36 
The groom, George Gibson Garner, was born 18 May 1830 in Massachusetts, to a 
military family. He was a son of Captain Hezekiah Garner, U. S. Army, himself a native of 
Maryland, who died in 1841, and Lucy Edelin. The Garner-Edelin roots lie heavily in Virginia 
and Maryland.37 George Garner was a cadet at the U. S Military Academy at West Point, New 
York, from 1847 through 1849.38 Commissioned a lieutenant in 1855, he was on active 
military duty at the time of his wedding, although he resigned a few months later.39 During 
the Civil War he served with the Louisiana forces, as well as under General Braxton Bragg.40 
LOUISIANA 
Colonel Wynn's move to Louisiana in the 1840s was precipitated by his brothers' and 
brothers-in-law's movements in the same direction. Of his five brothers, three were in 
Mississippi or Louisiana by 1850, one was in Alabama, and the other's location is unknown. 
His eldest brother, Richmond Williamson Wynn (1789-1858) lived in Quachita Parish, Louisiana 
in 1850; Lewis Tyus Wynn (1792-1859?) was in Lafayette County, Mississippi in 1850, and 
Hartwell G. Wynn (1795-after 1855) was in Holmes County, Mississippi in 1850. The 
whereabouts of John C. Wynn, born in 1797, and presumably living with William in 1830 in 
Georgia, is unknown. The youngest brother (his only younger brother) Thomas G. Wynn (1803- 
after 1860) was in Pike Co., Alabama in 1850 and Morehouse Parish, Louisiana in I860.41 
Wynn's only sister to reach adulthood, Jane, and her husband John Low(e) were in Jones 
County, Georgia, as late as 1829. He may be the John Lowe, born in 1785, who was living in 
Caddo Parish, Louisiana in I860.42 
Felix Lewis, a brother-in-law, age 47, was living in Bienville Parish, Louisiana in 1850 
and had been a major land speculator in Mississippi since leaving Georgia.43 
Wynn began to acquire property in Louisiana as early as 1839 when federal records show 
his acquisition of two sections of land in Caddo Parish which opened for settlement in 1838 in 
the northwest portion of Louisiana, the Natchitoches Region.44 
While Wynn's sights were already on Louisiana as he was accumulating land in 
Columbus/Muscogee, he did not move to this northwestern area of Louisiana, but further south 
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on the Bayou Lafourche, off the Mississippi River, in Assumption Parish, seven miles south of 
Napoleonville, the county seat. This was fifty or so miles west of New Orleans. He acquired 
land there as early as 1847. He eventually owned a 1,900-acre plantation there he named the 
"georgia Plantation". It was a sugar cane plantation and he a sugar planter.45 By 1867, Wynn, 
no doubt feeling the infirmities of old age, agreed to let his partner run the plantation under the 
name of Wynn and Barton. In the agreement, the sugar crop was to be shipped in April to New 
Orleans where it was consigned to Garner, Wynn and Co., the firm he had established with his 
son-in-law.46 
Col. Wynn, his daughter, and her family were living in the same house, presumably on 
the "Georgia Plantation", in the 1860 Census of Assumption Parish. Listed as a 61-year-old 
sugar planter, worth $100,000 each in both personal and real estate, he had in his household 
George G. Garner, 30, also a sugar planter, A. E. [Anna Eliza], age 26, W. L. W. Garner 
[William L. Wynn Garner], age 3, born in Louisiana, and George G., Jr., age 2, also born in 
Louisiana. Henry J. Ferrell, 39, born in Georgia, was also in the household.47 There were 
94 slaves also enumerated with the household, over twice the 43 enumerated there, without the 
Wynns, in 1850.48 
The 1868 City Directory of New Orleans is the first to list the firm of Garner, Wynn and 
Co., wholesale grocers, at 65 Common and 46 Canal Streets. The third partner was C. 
McCarty. Garner resided at northwest [intersection of] Camp and Philip, and Wynn at 217 
Philip, although these are in actuality probably the same address. 
William L. Wynn died on 28 May 1868 in New Orleans.49 While his obituary was not 
found in the surviving Columbus Newspapers of the day, it was picked up by the Georgia 
Journal and Messenger of Macon, Georgia, on 9 June 1868: "Col. W. L. Wynn, formerly 
a well known citizen of Columbus, for man years [sic} a member of the legislature from 
Muscogee County, and after whom was named the beautiful suburban village of Wynnton, near 
that city, died in New Orleans on the 28th of May, aged 69 years." 
A Louisiana obituary had the following to say regarding Colonel Wynn: "In the death 
of Col. Wm. L. Wynn, New Orleans and Louisiana have been called upon to mourn the loss of 
a true patriot and worthy citizen. Col. Wynn was born in Brunswick County, VA., on March 
28, 1809 [1799]. When twelve year os age [under 5], he removed with his parents to Georgia, 
where he grew to man's estate, exhibiting those noble qualities which distinguished him during 
all his subsequent career.   In 1849 he followed the tide of emigration to Louisiana. 
The country pleased him, and to be a successful and scientific sugar planter became his 
highest material ambition. In a short time he purchased the Georgia plantation on the Lafouche, 
where he resided till the close of the late war, and which became a mine of wealth. 
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Belonging to that class of Louisiana planters so widely known for their generosity and 
integrity, and so rapidly passing away, Col. W. will leave behind him memories which link a 
romantic past with an, as yet, undeveloped future. In all the relations of life, with his family, 
his friends and his dependents, he was ever just, generous and kind. He leaves behind him but 
one beloved daughter, the wife of our worthy fellow citizen, Col. Geo. Garner.-- N. C. 
Times"50 
The date and place of his death are verified in the Wynn and Garner family Bibles, a 
death certificate, and his obituary in the New Orleans paper indicating he died "at Philip St., 
between Camp and Chestnut at residence of his son-in-law and daughter." He was described 
as a "large planter before the War" and was "universally esteemed by all who knew him". He 
was buried in what is known today as Lafayette Cemetery No. 1, in New Orleans.51 
Wynn's will, probated in New Orleans, was written on 22 May 1868, a few days before 
his death and thus presumably with knowledge that he was on his death bed. Besides bequests 
to his only daughter and three of her five children, he left a bequest to a great-niece, Mary, 
daughter of William C. Wynn, $1,000 for education or piano". 
To his grandson George G. Garner, Jr. (age 10), "my gold watch and chain and a pony", 
to grandson (and namesake) William W. Garner (age 11) "$500 to buy a watch and chain and 
a pony", and to granddaughter Lucy (age 7), "my diamond breast pin". The other two 
grandchildren, ages 4 and 2, were not mentioned. For his daughter: to "my only child 
Elizabeth Wynn, wife of Col. George G. Garner, the usufruct of the rest of my estate". He 
requested that his land in Assumption Parish and in Jefferson City [after 1870 part of New 
Orleans] not be sold or divided during his daughter's lifetime or until the youngest of her 
children turned 21. He left $20,000 to build a house and outbuildings upon "my lot in the City 
of Jefferson" per contract [more on this house later]. He advised them to use the advice of 
Callahan McCarty [their third partner in the business] and Elijah D. Barton for the plantation. 
Clifford Belcher was appointed attorney and legal advisor for the settling of the estate. The will 
was recorded 4 June 1868.52 
An inventory exists in Assumption Parish for the plantation. The land was worth 
$10,000, and the crops were sugar cane and corn. Among the household furnishings were 
vases, one marble top table, and a drawing room table The total value of the property 
inventoried was $12,027.53 
The 1869 City Directory of New Orleans lists the firm as Garner and McCarty, 
wholesale grocers, with George G. Garner living at 217 Philip St. and McCarty at the City 
Hotel. 
In the 1870 Census, the Garners were living at their new house, built under the terms 
of the will, in Jefferson City, New Orleans.  He was an accountant.54 
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Around 1873, perhaps having been prohibited as were many Southerners from resuming 
ownership of their plantations until they took the oath of allegiance, the Garners moved back on 
a seasonal basis to Assumption Parish to live at the plantation they could not sell under the terms 
of the will and bought more land. The land was on the right bank of the Bayou Lafourche, as 
was the Georgia Plantation.55 
In 1873, the same year they bought additional land in Assumption Parish, Garner 
transferred his Masonic membership from the T. J. Jefferson Lodge No. 191 in Jefferson City, 
now a part of New Orleans. In this new lodge, Assumption Lodge No. 203, Napoleonville, he 
eventually rose to be the Worshipful Master or president in 1876 and 1877. He died 20 May 
1877 while in office.56 
Garner's obituary appeared in the Donaldsonville [LA] Chief, 9 June 1877: 
"Col. Geo. G. Garner, an eminent citizen of this parish, died at his plantation on the 28th 
ult." 
The New Orleans newspaper gave only a brief mention in its funeral notices, as was the 
custom then. It indicated he died on the Georgia Plantation and that the funeral would be from 
the late residence on St. Charles, between Robert and Soniat St.57 
Under the terms of the will of Col. Wynn, by which his daughter and grandchildren 
owned the Georgia Plantation, nothing could be sold until the youngest was 21. Even though 
he did not name the two youngest children, they were legally included in the stipulation, making 
the sale impossible until 1886. Although the youngest child died in 1874, her death only pushed 
the date back to 1885. Although Col. Garner's own death in 1877 came at the end of official 
reconstruction of the South, the family was no doubt still facing many of the financial problems 
other Southerners faced with the changing times and possibly the need to rid themselves of their 
major asset, a large plantation. 
It was at this juncture, shortly after their father's death, that the two oldest Garner 
grandsons went to court and became "emancipated"; they were legally authorized to transact 
business as adults rather than waiting until they were 21.58 This may have been done to hasten 
the sale of the plantation in Assumption, since they would not have been 21 until 1878 and 1879, 
although Lizzie and her three sons were living in Assumption Parish in 1880 with George, 
Junior, as overseer.59 
THE DESCENDANTS 
Lizzie Wynn and George Garner had five children. Their places of birth reflect the 
movement of the family until settling in New Orleans with her father at the end of the Civil 
War.60 
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1. William L. Wynn Gamer. Born 13 June 1857 at the Georgia Plantation, Assumption 
Parish, LA. Died 13 April 1921, age 63, in New Orleans.61 In the 1900 Census of New 
Orleans, he had a wife, Mary E., born in January 1868, to whom he had been married ten 
years. They had no children. He was a "collector". They lived at 4910 Magazine St. 62 No 
known descendants. 
2. George G. Garner, Jr. Born 22 July 1858, at Winchester, Virginia [presumably while 
visiting a summer resort or relatives]. Died 13 Oct 1908, age 50.63 In the 1900 Census of 
New Orleans, he was an insurance solicitor. He and his wife, Mary B., born 1856, had been 
married 12 years, and had no children.  They lived at 1732 3rd St.64 No descendants known. 
3. Lucy Edelin Garner. Born 25 December 1860, Iberville Parish (which joined 
Assumption), Louisiana.   More on her descendants later. 
4. Lewis Edelin Garner. Born 27 March 1864 in Mobile, "during the War". Died 9 
April 1916 in New Orleans, just a month before his mother.65 In the 1900 Census of New 
Orleans, he was single, living as a boarder at 1036 Conti St., and his occupation was insurance 
collector.66 No descendants known. 
5.   Lizzie Garner, Born 16 Nov 1865 in New Orleans. 
Assumption Parish, age 8.67 
Died 13 October 1874 in 
After her husband's death, "Lizzie" Wynn Garner lived at the house on St. Charles 
Avenue in Jefferson City (now New Orleans) until she moved to Jackson, Mississippi before 
1900 to live with her daughter Lucy and her family.68 It was in Jackson that she died 7 May 
1916 at her daughter's house.69 
She was buried in New Orleans in the same above-ground vault where her father, 
husband, and three of her children, Lizzie, William, and Lewis, would finally rest. One 
tombstone or vault cover serves for all six entombments.70 Her son George's burial is not 
known at this point.71 
LUCY GARNER GREEN AND FAMILY 
Lucy E. Garner Green was the only child of the Garners known to have descendants 
living today. She married 24 April 1849 in New Orleans to Marcellus Green (1851-1947) of 
Jackson, Mississippi and they returned to Jackson to live.72 Lucy Green was active in many 
local organizations, was a member of DAR (on her Garner line's Hanson ancestor) and other 
patriotic societies.   She died on Christmas Eve, 1943, on the eve of her 83rd Birthday.73 
Marcellus Green, son of early Jackson pioneer settlers, was an attorney who almost lived 
to be 100.   Their home at 633 North State Street burned in 1966.   The Greens had seven 
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children, five of whom married, and they have many descendants living in Jackson and 
elsewhere.74 
The only known portrait of Col. William L. Wynn rests with a current descendant.75 
Other portraits of Mrs. Garner and her children also remain for the most part with members of 
the family. Family tradition has it that several were painted when the family went to Toronto, 
Canada to escape yellow fever.76 
The home of the Greens' eldest son, Garner Wynn Green, originally at 647 North State 
St., was recently moved across North State Street in Jackson, restored and is now professional 
offices.77 
The Green descendants are quite aware of their family heritage and retain the family 
Bibles, portraits, diplomas, photographs, and other memorabilia of their ancestors. 
AFTERWORD 
Col. William L. Wynn's post-Columbus story is only partially covered by this second 
article. No doubt extensive research in New Orleans will reveal other interesting data about him 
and his family's role there during the Civil War and early Reconstruction days. 
The home built by Wynn's daughter and son-in-law in New Orleans, now known as 5005 
S. Charles Avenue, has since 1925 been the home of the Orleans Club, a private women's social 
and cultural club. Mrs. Lucy Garner Green was, during her lifetime, an honorary life member. 
The club's published history and current manager indicate that the club is well-aware of its 
connection to Col. Wynn.78 
WYNN-BUTLER HOUSE, CFA 
Col. Wynn's house in Columbus, at 1240 Wynn ton Road, was sold by him after he had 
moved to Louisiana. In a deed dated 13 February 1852, he sold a tract of land which included 
"my residence in Wynnton" along with 100 acres, more or less, for $6,500. The estate bordered 
on the north "St. Mary's Road" (now Buena Vista Road/Wynnton Road) and on the east John 
R. Dawson, whose home survives today as Gordonido, set then on five acres sold him by Wynn 
in 1837.79 
The house was purchased in 1852 by Henry Hurt (1814-1872), one of several sons of 
Joel Hurt of Russell County, Alabama. Henry Hurt, a bachelor, was a brother to Joel Early 
Hurt (1821-1865) who later owned Dinglewood.80 Henry Hurt did not live in the Wynn home 
long, if he ever did, and sold the same property in 1855 for $14,000 to Col. Hines Holt (1805- 
1865), an attorney, U. S. Congressman and later a Confederate Congressman.81 
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The home remained in the Holt family until it was sold 12 June 1905 to John Thomas 
Cooper (1853-1917) and his wife Lenora (Newsome) Cooper.82 He was president of Cooper 
Lumber Company. After he purchased the house and 18 acres for $12,00, the house was moved 
to face Wynnton Road, as the road had then become known. This move probably took place 
in the fall of 1907. By June, 1908 postcards were on sale in Columbus showing the house in 
its new setting and labelled as the "Ideal Southern Home".83 
Cooper died at the house 10 April 1917, and is buried at Linwood Cemetery.84 In 
1932, his heirs sold the house to Mary E. and S. C. Butler. In 1958 James W. Woodruff, Sr. 
(1879-1963) arranged a swap of historic houses with Mrs. Butler, and thus the Wynn House was 
transferred to the Christian Fellowship Association as their permanent home, as it remains today. 
Besides the activities of the owner organization, the house is available for meetings and 
receptions. 
The William L. Wynn House, a fine example of Greek Revival architecture, was listed 
on the National Register of Historic Places on February 1, 1972 by the Secretary of the 
Interior.85 
PERSONAL ADDENDA 
My own connection to the Wynn Plantation or Estate, which ran from what is now 
Wynnton Road-Buena Vista Road from Col. Wynn's home (now the CFA) to Brown Avenue 
and on down that road is as follows: My grandmother's sister, Jennie Mae Russell Brooks 
(1890-1971) and her husband Z. A. "Doc" Brooks (1870-1947), owned a large tract of land at 
the corner of Buena Vista Road and Brown Avenue. Their house as 1962 Buena Vista Road. 
It was within this family tract that my grandparents, J. H. and Helen (Russell) Brooks, lived 
during the 1920s-1930s and where my mother, Helen Louise Brooks (Mrs. Kenneth H. Thomas, 
Sr.) grew up. All of this land was within the original Wynn estate. Our family automobile 
business, begun in the late 1940s as Brooks and Thomas Motor Co., was first located at the 
corner of Buena Vista Road and Brown Avenue, on the site that later became Wells Dairies. 
(My grandfather had operated a service station at this location during he 1930s and 1940s.) 
Later it was moved across the street and was there in the early 1950s before moving downtown 
to 4th Avenue. For a while, c. 1950, at the time my sister, Helen Melissa was born, we lived 
at the corner of Lockwood Avenue and Buena Vista Road, across the street from the original 
family tract mentioned above. 
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NOTES 
30. Wynn Family Bible (Xerox copy in possession of Joshua Green, Jackson, MS.) Hereafter 
"Wynn Family Bible". 
31. The daughters of John Banks, planter, who owned the Cedars, not far from the Wynn home 
in Columbus, went to the Patapsco Female Institute, near Baltimore, Maryland. In checking the 
1850 Census for the whereabouts of Lucy (Edelin) Garner, mother of George G. Garner, I found 
a woman of that name as a teacher at the institute along with a student named Jane Garner, the 
same name as his younger sister. If this is indeed his widowed mother, it could be that Miss 
Wynn attended the institute and met her future husband through his mother. At this writing, this 
is pure conjecture. 
32. Garner Family Bible in possession Ms Frances Rembert, Jackson, MS. Hereafter, "Garner 
Family Bible." 
33. Columbus Enquirer, 14 December 1865. 
34. 1850 Census of Muscogee County, GA, p. 359, household no. R-116. Dawson is at no. 
R-115. The Shivers-Martin marriage is in Greene Co., GA, 25 Feb 1836. The Shivers 
household included John Isham, teacher, and two Hurt orphans, ages 8 and 11, presumably 
students at the Wynnton Academy. Shivers owned land adjacent to Col. Wynn as shown in 
Deed Book G, p. 51 on 6 Feb 1852. 
35. Muscogee County, GA, Deed Book F, p. 125; and H, p. 225. 
36. Columbus Enquirer, 14 June 1834: her grandfather was one of the incorporating trustees 
of a Methodist Church in Jones County, Georgia. Lizzie's obituary in 1916 indicates she was 
a member of the Episcopal church. 
37. Garner Family Bible; Francis B. Heltman, Historical Register and Dictionary of the United 
States Army (1903), I, p. 447 for both he and his father; and Garner family material copied by 
Joshua Green, Jackson, MS. 
38. Heitman, op. cit. 
39. Heitman; original commission signed in 1855 by Jefferson Davis, Secretary of War, in 
possession of Joshua Green. 
40. Andrew B. Booth, compiler, Records of Louisiana Confederate Commands (1920), II, p. 
974. 
41. His siblings are known from a Xerox of the Green Wynn/Richmond W. Wynn bible in 
possession of the author through Mrs. Mildred Winn of Homer, LA. 
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42. Estate of Green Wynn, Jones County, GA; 1860 Census of Caddo Parish, LA, p. 218. 
43. Mary E. Young, Redskins, Ruffleshirts, and Rednecks: Indian Allotments in Alabama and 
Mississippi, 1830-1860, p. 75 indicates twenty men from Columbus, GA were involved in 
forming the Columbus Land Co. in 1832. Page 131 lists Felix Lewis of Columbus, GA as 
purchasing 11,127 acres of Chickasaw Allotments. 
44. LA Div. of State Lands, Letter 13 March 1989 to Mrs. Henry Vicknair of LaPlace, LA, 
verifying the 1839 Caddo Parish purchase. 
45. Assumption Parish, LA, Wynn from Delavigne 23 March 1847, Conveyance Book 13, p. 
125; Inventory of his estate in Assumption Parish, LA, 1868, see footnote 52. 
46. 1867 Agreement, Assumption Parish, LA, Index to Probate Matters, 1867-1875, pp. 10-14 
(Morman Microfilm No. 0875543). 
47. 1860 Census, Assumption Parish, LA, p. 260. 
48. 1860 Census, Assumption Parish, LA, Slave Schedule, cited in John K. Menn, The Large 
Slaveholders of Louisiana-1860; and same for 1850, p. 283. 
49. Death Certificate: Orleans Parish, LA, Vital Records, Vol. 42 (1868), p. 431; The Daily 
(New Orleans) Picayune, 29 May 1868, p. 4; 20 May, p. 4; and 31 May, p. 4. 
50. Original clipping pasted in album in possession of Ms Frances Rembert, Jackson, MS. 
51. Ibid.; burial verified by records in the Historic New Orleans Collection and by an on-site 
visit to the cemetery by Callie B. McGinnis of Columbus, GA. 
52. Orleans Parish, LA., Will Book 15 (1867-1873), pp. 111-113. 
53. Assumption Parish, LA., Conveyance Records, Book 28 (1867-1873), 100-104. 
54. 1870 Census, Orleans Parish, LA, pp. 716-8, 24 June 1870. 
55. Excerpt from a published source (an article?) "...Members of Assumption Lodge No. 203" 
sent by Mrs. Henry Vicknair: Assumption Parish, LA, Index to Probate Matters (1867-1875), 
pp. 377ff (Morman Microfilm 0875543).  Title could be "Donations and Misc. 1867-1875." 
56. Masonic information, see footnote 54. 
57. The Daily (New Orleans) Picayune, 29 May 1877, p. 4. 
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58. New Orleans, 2nd District Court, Succession Papers, 1846-1889, File 40,13 (Emancipation 
of William Winn Garner) and File 40, 194 (Emancipation of George G. Garner). 
59. 1880 Census, Assumption Parish, LA, p. 21, S. D. 99, E. D. 6 and 7. 
60. All births from Garner Family bible. 
61. Tombstone: The Times-Picayune, 15 April 1921, p. 2 col. 7. 
62. 1900 Census, Orleans Parish, ED 127, sheet 14, Line 88. 
63. Garner Family bible; The Times-Picayune (not seen, read by telephone, presumably within 
one day of death). This indicated he died in Jackson, Louisiana, but this could have been an 
error for Jackson, MS where his sister lived. He was a member of Louisiana Lodge (Masonic) 
No. 102 in New Orleans and presumably was buried in New Orleans, although a check of the 
interment records at the Historic New Orleans Collection did show a record of his burial in 
Lafayette One, and he is not listed on the family tombstone. 
64. 1900 Census, Orleans Parish, LA, ED 113, Sheet 11, Line 28. 
65. Tomb:   The Time-Picayune, 20 April 1916, p. 2. 
66. 1900 Census, Orleans Parish, LA, ED 36, Sheet 21, Line 93. 
67. Her obituary, loose, in the possession of Ms Frances Rembert, Jackson, MS. She is buried 
in the family tomb as well. 
68. 1900 Census, Hinds Co., MS, ED 75, Sheet 13. 
69. The Times-Picayune, 8 May 1916, p. 2 (contains accurate information), the follow-up which 
appeared on 9 May 1916, p. 7 on the Mississippi Page carried erroneous information. The first 
did ask that the Columbus, GA, Baltimore, MD and Washington, DC newspapers to carry the 
obit. A copy from the Jackson, MS paper is in the possession of Ms Frances Rembert and is 
much more extensive. 
70. Tombstone photograph and site visit by Callie B. McGinnis. 
71. See Endnote 62. 
72. Biographical and Historical Memoirs of Mississippi (1891), reprinted 1978), I, pp. 816-817; 
Who Was Who in America (1950), II; Bunbar Rowland, Mississippi... (1907), III (Contemporary 
Biography), pp. 184-285. A copy of their original marriage record is in the possession of Ms 
Rembert. 
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73. Misc. papers in possession of Ms Rembert, and 26 Dec 1943 article from the newspaper 
"Mrs. Marcellus Green". 
74. See footnote 71; material copied by Joshua Green outlining the Green descendants. 
75. Interview with Mr. and Mrs. Joshua Green, Jackson, MS, 28 July 1991.  I did not see the 
portrait. 
76. Ibid, and interview with Ms Frances Rembert, 28 July 1991, and viewing of two portraits 
in her possession. 
77. Winifred Green Cheney, Singing his Song (1990) and personal inspection and interviews. 
She is a granddaughter of Lucy Garner Green and sister to Joshua Green. 
78. Mrs. Bryan Beld, Orleans Club History, 1925-1953 (1952), p. 9; and telephone interview 
with Ms Charleen Vernotzy, Manager, Orleans Club, 24 September 1991. 
79. Muscogee Co., GA, Deed Book F, p. 125; and Deed Book A, p. 256. 
80. Tombstone of Henry Hurt, Oakland Cemetery, Atlanta, GA; Fulton County, GA, Will Book 
A, p. 214; Obituary from an Atlanta newspaper from Franklin M. Garrett, City Historian. 
81. Muscogee County, GA, Deed Book H, p. 225; Biographical Directory of the American 
Congress; and Columbus Enquirer, 10 Nov and 14 Dec 1865. 
82. Muscogee County, GA,  Deed Book UU, p. 208. 
83. Atlanta, GA, City Directory for 1908, has a photograph of the house being moved in an 
advertisement; postcards in possession of the author show the house at the new location with the 
earliest postmark being 7 July 1908. A postcard of the house at its old location, calling it "Old 
Southern Residence" is postmarked 20 Jun 1907, but this is not an indication that the house was 
still at its old location at that date or not. 
84. Columbus (GA) Enquirer-Sun, 11 Apr 1917, p. 5. 
85. National Register File, Historic Preservation Section, GA Dept. of Natural Resources, 
Atlanta, GA with a copy at the Historic Columbus Foundation, Columbus, GA; discussions of 
the house in recent histories of Columbus, GA, most notably that by Margaret Laney Whitehead 
and Barbara Bogart,   City of Progress: A History of Columbus, Georgia (1979), pp. 418-421. 
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ERRATA TO PART ONE (VOLUME 1, NO. 3) 
Endnote 3:   Should read John Hamlet Wynn, not John Henry Wynn.   He died 28 Jun 1991. 
Endnote 8: Not all descendants are positive this is the name of the mother of Green Wynn, 
father of William L. Wynn. 
Endnote 10: Hannah (Tyus) Wynn's death date is also verified in the Wynn Family Bible of 
Col. William L. Wynn. 
Pages 146 and 148: The Wynn Family Bible, seen for the first time by this writer since writing 
part one, gives her full name as Anna Elizabeth Lewis, and that of her daughter as Anna 
Elizabeth Lewis Wynn, known as "Lizzie". 
Pages 146 and 149: Pearce A. Lewis's parents and siblings are now established from papers 
in the possession of Ms Frances Rembert of Jackson, MS. His parents were Jacob Lewis (1750- 
1812) and Sarah Aubry/Avery Noland. 
At least one woman has entered the Daughters of the American Revolution on Jacob Lewis. See 
DAR Patriot Index (1967). 
Endnote 11 and pages 146 and 149: Phoebe Langdon, wife of Pearce A. Lewis, is now 
confirmed as a daughter of John and Mary Langdon, from a list of their children copied by 
Joshua Green of Jackson, MS. This full list of births is obviously from a Bible, whereabouts 
unknown. 
Kenneth H. Thomas, Jr., 619 Pinetree Drive, Decatur, Georgia, 30030, is an avid genealogist 
and serves as Historian with the Georgia Department of Natural Resources. 
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ROSTER OF THE COLUMBUS POLICE FORCE 
This roster is taken from Annual Reports of the Officers of the City of Columbus, GAfor 
the Year Ending December 1, 1984.. .p. 29. It and other annual reports of the city of Columbus 
can be found in the Columbus Collection, Genealogical and Historical Room, Bradley Memorial 
Library, Columbus, GA. 
NAME RANK 
Wiley Williams Chief 
C. E. Ryckley 1st Lieutenant 
W. C. Bailey 2d Lieutenant 
W. H. Denson 3d Lieutenant 
B. F. Watt 1st Sergeant 
M. D. Rowe 2d Sergeant 
C. H. Voight Patrolman 
J. E. Miller Patrolman 
Wm. Jackson Patrolman 
J. S. Terry Patrolman 
J. W. Threlkeld Patrolman 
C. R. Cooley Patrolman 
J. C. Remington Patrolman 
J. A. Miller Patrolman 
B. L. Johnson Patrolman 
N. G. Osborn Patrolman 
W. H. Gibson Patrolman 
J. S. Morris Patrolman 
J. A. Cardwell Patrolman 
J. B. Owen Patrolman 
R. M. Adams Patrolman 
S. T. Pinkston Patrolman 
J. A. Reid Patrolman 
E. M. Chestnut Patrolman 
T. D. Bartlett Patrolman 
J. B. Dunbar Patrolman 
C. J. Roberts Patrolman 
S. J. Ellison Patrolman 
J. H. Newsom Patrolman 
G. L. Callahan Patrolman 
T. D. Almond Patrolman 
H. M. Snell Patrolman 
Augustus Reynolds Patrolman 
J. P. Layfield Patrolman 
DATE 
NATIVITY APPOINTED 
Georgia Dec. i 1893 
Florida June, 1879 
Georgia Nov. , 1888 
Alabama Jan., 1892 
Georgia June, 1886 
Georgia Nov. , 1888 
Georgia July, 1889 
Georgia Feb., 1894 
Alabama Jan., 1892 
Alabama Feb. 1887 
Georgia Feb. 1894 
Georgia Nov. , 1888 
Maine Jan., 1889 
Alabama Dec. , 1889 
Georgia Feb. 1894 
Georgia Mar. , 1889 
Alabama June, 1891 
Georgia Sep., 1893 
Alabama Jan., 1893 
Alabama Feb. 1890 
Alabama Apr. 1883 
Georgia Nov. , 1888 
Georgia Jan., 1892 
Alabama Jan., 1893 
Georgia Jan., 1891 
Georgia Jan., 1892 
Alabama Jan., 1892 
Georgia May, 1888 
Georgia Jan., 1890 
N. Carolina Feb. 1894 
Georgia June, 1892 
Georgia Feb. 1891 
Georgia Dec. , 1886 
Georgia Sep., 1888 
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T. E. Moore Patrolman Georgia Feb. 1891 
H. E. Bush Patrolman Georgia Mar. , 1893 
R. C. Harper Patrolman Georgia Jan., 1890 
L. W. Britt Patrolman Georgia Sep., 1892 
W. J. Newman Patrolman Alabama Feb., 1889 
W. F. Reynolds Patrol Driver Alabama Feb., 1892 
A. J. Crapp Patrol Driver Georgia Aug. , 1894 
John Fleming Supernumerary S. Carolina Feb., 1894 
W. E. Chitwood Supernumerary Alabama Aug. , 1894 
R. A. Stratford Supernumerary Alabama Oct., 1894 
ADVERTISING   DEPARTMENT. 
W. KVLEV BROWN, OEO. J. GOLDEN, JNO. H. JOHNSTON, 
*"*••**«• Supt. Sec'y & Treas. 
INCORPORATED   1857. 
Columbus Iron Works Co., 
Manufacturers of and Dealers in 
Saw »SiU% 
Mill $ Gin Gearing, Iron Screw Gotlon Presses, 
Cane Mills, Hollow-ware, Pumps, Pulleys, 
Shafting-, Hangers, Calender Rolls, Tur- 
bine Water Wheels, <fcc. 
All kinds of LUMBER, Rough, TntigiKfl and Grooved :md Matched, 
always on hand at living rates. 
Specifications and Estimates on all work furnished upon application. 
Correspondence solicited. 
COLTJ31HUS,   GEORGIA. 
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WOMEN IN COLUMBUS - 
1919-1921 
By 
Cheryl Jorgensen 
In 1895 a convention of the National American Woman Suffrage Association was to be 
held in Atlanta, but the majority of the suffragettes came from Columbus. At that time H. 
Augusta Howard, resident of Columbus and the founder of the Georgia Woman's Suffrage 
Association, welcomed national suffrage leaders Susan B. Anthony, Anna Howard Shaw, and 
Harriet Taylor Upton to her home for a three day visit.1 The women of the NAWSA were 
scorned, laughed at and misunderstood, but they were unfaltering. Their immediate goal was 
to achieve equal rights at the polls; they knew it would not be easy. 
The federal suffrage amendment was first introduced in Congress in 1878, and 
representatives of the National Woman Suffrage Association had it reintroduced in each 
succeeding congress thereafter. Finally, by the year 1919 it looked as though the amendment 
might be passed. At this time suffragists abounded in the state of Georgia with their leadership 
now located in Atlanta. But the women in Columbus were still active in the movement. They 
kept the cause alive at teas, card parties, and dances.2 They distributed pamphlets and 
canvassed the public door-to-door. They used the society column in the daily newspapers as a 
platform for suffrage news and opinions. Mrs. J. S. Gordy, society editor for the Columbus 
Enquirer-Sun until September of 1919, was especially effective in this respect. 
The women of Columbus wanted citizenship. They felt that if they obeyed the laws and 
paid their taxes, they should also be able to vote.3 In 1895 the suffrage cry was, "Taxation 
without representation is tyranny-women are taxed".4 That slogan was just as viable in 1919. 
This point is stressed in a poem printed by Mrs. Gordy on August 7, 1919 in the society section 
of the Enquirer-Sun. 
When my pa is writing letters, ma must always linger near 
To assist him in his spelling and to make his meaning clear. 
If he needs advice, her judgment, he admits, is always best; 
Every day she gives him pointers, mostly at his own request. 
She keeps track of legislation and is taxed on bonds and stocks. 
But she never gets a look-in at the ballot box.5 
It was also hoped by those supporting an amendment that once women had the vote, 
female citizens would act as a cohesive force and use the political system to remake society, 
turning the government away from war and corruption.6 To this end the National American 
Woman Suffrage Association recommended the organization of a non-militant, non-partisan 
league of women voters.   The object of this order was to "scrutinize proposed legislation, 
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conduct research into the conditions of the country, to become thoroughly informed, and increase 
the effectiveness of women voters. "7 
The formation of the League of Women Voters caused some concern in Columbus. 
"If the women of the country, after having been given the privilege of exercising the 
elective franchise, shall unite ... what would be the result? There are about as many women in 
the country as there are men, if not more. Suppose then that they should unite into one great 
party. The result would be, if they stick together, that they would be certain to elect their 
candidates for office every time."8 
Much of this anxiety was also a reaction to the activities of the National Women's Party. 
In the month of June 1916, the National Women's Party was formed in the twelve states where 
women had the presidential vote. This party took an anti-Democratic position and chose a more 
militant approach than the NAWSA. On January 10, 1917 the Woman's Party picketed the 
White House. The technique of picketing wasn't a novelty, but picketing the White House was. 
Later these silent demonstrations turned into mob violence because of the party's banners 
implying that the United States was a "democracy in name only." These exhibitions usually 
ended in the arrests of the women involved.9 
The actions of the suffragists of the Woman's Party were denounced as obstructions to 
the success of the suffrage amendment. (A branch of this party was formed in Georgia in 1917, 
but it didn't project much influence).10 On May 11, 1919 Mrs. Gordy devotes a page in the 
society section of the Enquirer-Sun to questions and answers about the NAWSA. In this article 
she makes clear the distinctions between the NAWSA and the Women's Party. 
"It is a most natural mistake of the person who knows little of suffrage to confound the 
national association with the militant body of suffragists, whose idea is most erroneous. No 
body of women could be more conservative than the national association nor less in sympathy 
with picketing the White House, burning the president's speeches and similar unfortunate 
occurrences of which their more impatient sisters have been guilty."11 
On May 3, 1919 the women of Atlanta were given the right to vote in the white primaries 
by action of the city executive committee. Not long after Mrs. J. Dozier, secretary of the 
Muscogee County Equal Franchise League, congratulated those in Atlanta, women in Columbus 
organized to push for the right to vote in their city's primaries. A meeting was arranged at the 
home of Mrs. Pou, president of the Muscogee Equal Franchise League. The league decided 
upon the necessity of taking a suffrage census in a house-to-house canvass.12 But the drive for 
the right to vote in the primaries in Columbus was unfruitful. There was still a considerable 
amount of anti-suffrage sentiment in the city. 
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What reasons were given by those opposed to the enfranchisement of women? On July 
12, 1919 the Columbus Enquirer-Sun printed some answers to the question, "Are you in favor 
of woman suffrage?" Although this reporter only printed the replies of five individuals, four 
of their answers were indicative of the bulk of anti-suffrage opinion.13 It was felt that women 
should leave politics alone and concentrate on the home. It was doubted that women would 
know how to effectively utilize the vote if they obtained it. They believed that suffrage was a 
topic that a large number of women were actually indifferent to, and more importantly, it was 
presumed that woman suffrage would jeopardize the existing white control of Southern politics. 
In response to the Enquirer-Sun's question, James Palmer (Captain of the county police 
force) replied, "God made woman as man's companion and never intended for her to go to the 
polls. Her places is in the home."14 This view is further amplified in an editorial, also from 
the Enquirer-Sun, printed on August 5, 1919. 
"We do not wish to be understood as saying that women are not mentally fitted for ballot. 
We are not arguing this question from a political viewpoint at all. Ours is a plea for the home 
and its influences, and every man knows that there is no home on earth as good as that presided 
over by a good woman—a good wife and mother... .No mother can give attention to such matters 
without neglecting her home affairs, and she is the proper person—the person intended by our 
Maker-to take care of the home."15 
W. J. Owen (US deputy marshall) was also against suffrage "... for the simple reason 
that ... women would vote as their husbands, brothers, or sweethearts voted."16 After the 
women in Atlanta voted in their first primary, E. C. Buchanan commented that he didn't feel 
that the majority of the women voting in the primary knew what they were doing. They "voted 
like a bunch of cattle."17 These comments were directed toward those women that would vote. 
Many felt that women wouldn't use the vote once they obtained it. An editorial printed on 
November 14, 1919 expounding on another article reported that more than two-thirds of the 
women in New York City who were eligible to register failed to do so. "The registration figures 
... are sufficient to indicate pretty clearly that the right of suffrage is not appreciated as much 
by the women as the clamor some of them have made for it would indicate. It appears to have 
been more in the nature of a fad than anything else."18 Miss I. Gunnells, demonstrates her 
indifference. "I haven't the time to think about it [suffrage] or to vote if suffrage is ever 
granted."19 
On Jun 5, 1919 the United States Senate adopted the Susan B. Anthony constitutional 
amendment, sending it to the states for ratification. The state of Georgia wasted no time in 
scheduling this amendment for discussion. A bill for ratification was introduced on June 26, 
1919. The suffragist leaders were hoping that Georgia would initially ignore the federal action. 
They wanted to wait until a new legislature was selected "in view of the fact that this legislature 
is overwhelmingly against the federal amendment."20 But it became clear to the suffrage 
organizations that they would have to take some sort of action. 
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Mrs. Mary F. Pou, on June 25, 1919, made a plea to the women of Columbus. "Now 
is the time to act. Our representatives stand ready to act on the will of the women of Georgia. 
On ... June 28th all women in the city and county who desire to be enlisted in telegrams 
favoring ratification are requested to phone Mrs. W.G. Cotton. These names will be added to 
those ... favoring this great step forward for the advancement and welfare of our country."21 
Different forms for telegrams to be sent to the legislative session in Atlanta were published in 
the Enquirer-Sun representing different classes of women; businesswomen, teachers, nurses, 
property owners, industrial workers, etc. Each signer was to chose the form to which her name 
would be affixed.  Two examples follow: 
For teachers--"We are teachers in the schools of Columbus and Muscogee County to 
whom are entrusted the moral and mental training of 6,000 children in the city and county 
schools, yet we have no voice int he counsels of the city, county, state or nation, whose 
deliberations control legislation bearing direction on mental and moral conditions. We ask your 
vote for ratification of the suffrage amendment to relieve us of this injustice." 
For widows and single women-"We are widows and single women who have no man 
of our immediate family to represent us in elections either local or national, yet we have vital 
interests at stake and personal principles involved. We ask your vote for ratification of the 
suffrage amendment to relieve us of this injustice.22 
The response from the women of Columbus was good. As of June 27th, hundreds of 
names had already been collected.23 
By July 24, 1919 the fight for ratification in Georgia was over. The legislature not only 
decided that the Susan B. Anthony amendment was not to be ratified, they also added the words 
"but is hereby rejected."24 There were two main reasons for this action. First, in the South, 
one source of anti-suffrage lay in fear of the Negro vote. These men did not want to strengthen 
any attempt to overthrow the system of "Jim Crow" restrictions which were in defiance of the 
14th and 15th amendments.25 "If women voted, it would increase the number of incompetents 
having recourse to the ballot because of the large number of negro women that would thus 
become enfranchised."26 
It was now thought that the Georgia legislature might pass a state law extending the vote 
to women in the primaries of the state. The editor of the Enquirer-Sun points out that this 
"would give the white woman an influence in state politics without extending it to the 
negroes." This would also better serve the state's rights advocates of Georgia. "It will be 
better to leave the states to settle these matters than to have the [federal] government fix them 
in such a way as they will not be acceptable to the people.28 Unfortunately, state action was 
not taken. 
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Suffrage had been dealt a blow in Georgia, but the federal fight was not yet over. What 
did the women of Columbus do while waiting for the nation to ratify the proposed federal 
amendment? They continued to work toward the spiritual, moral, and social betterment of the 
United States through their participation in a multitude of different social clubs. Many of these 
social clubs were also involved in the fight for suffrage such as the Woman's Reading club, the 
Student's club, the Orpheus club, and various Parent-Teacher associations, but numerous clubs 
never officially endorsed enfranchisement.29 The Woman's Christian Temperance Union never 
publicly supported the suffrage movement, and the Columbus chapter of the Georgia Federation 
of Women's Clubs did not adopt a suffrage resolution until November of 1919.30 
The women of Columbus took a stand on a variety of issues, from the League of Nations 
to the Pasteurization of milk. They served on committees for child welfare and education. They 
volunteered in hospitals; they worked with the Red Cross, the Girl Scouts, and the War Camp 
Service. They held book drives for the public library, raised money for victory loans and war 
memorials, and were buy in educational campaigns to teach women how to effectively spend the 
family's money. They wrote resolutions against gambling at carnivals and petitioned against the 
playing of baseball on Sundays. Through the organized efforts of the Columbus branch of the 
Woman's Christian Temperance Union they campaigned against alcohol and tobacco. There was 
the universal feeling that women were a vital and helpful feature of society, their purpose being 
to assist and serve the country.31 
The City Federation of Women's Clubs, with Mrs. Rhodes Browne as president, was 
especially active. Mrs. Browne explained in an address to members of the Georgia Federation 
of Women's Club in November of 1919, what she perceived to be the role of women in the post- 
World War I era. 
"The last two years have made the world different; everything is different; we, ourselves, 
are different. We are facing dangerous conditions in this great reconstruction period, a woman's 
vision will be necessary. Never before has a sense of duty been more overwhelming. I believe 
that every woman here is eager to do her duty, to have a part in solving the problems of the 
future; and I know of o greater power or good, nor a finer influence than a woman's to make 
of the world a thing of beauty and a joy forever. 
As the gospel of the Eighteenth century was liberty, the motto of the Nineteenth century 
equality, let the shibboleth of the Twentieth century be service."32 
At the same time that these women were trying to improve the world, they were also 
being criticized for their changing life styles. Women were more outspoken and they were no 
longer restricted by dress codes. An editorial in the Enquirer-Sun comments on the new 
"modern woman". 
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"The modern dress, the modern dance, the modern music, and modern manners are 
symptoms that indicate that somehow in this age we have lost our bearings; and the old values 
of life, once so brightly prized have been forgotten. There is the danger of a lessening, if not 
a loss, of the oldtime reverence for womanhood. 
scorn 
Real men may look [at women in shorter skirts], they may smile; but secretly they 
The role of women in the work force was also changing. Women were being hired for 
all types of positions. The professional nd businesswomen of Georgia began organizing in June 
of 1919. But the working woman was not always looked upon with approval. As mentioned 
previously, many felt that the only proper place for a woman was in the home. It was also felt 
that women should not take jobs away from men. "It may be fine for the women of the country 
to take the positions held by men while they served in the great war ... it is all wrong for them 
to keep those positions when their heroes come back home."34 This sentiment was repeated 
even when new job opportunities were opening to women. The examinations for RFD carriers 
in Muscogee County were opened to both males and females in May of 1919, but "only single 
women or the wives of soldiers in the American Army in France" would be eligible to apply.35 
It was all right for the women of Columbus to volunteer their time, but the men should be the 
ones to hold the paid positions. 
The Susan B. Anthony amendment was ratified in August of 1920. Women in most of 
the United States looked forward to casting their votes in the November elections. Georgia was 
an exception. Under Georgia law, all voters were to be registered six months before the date 
of an election. Initially, A. J. Flynt, the chairman of the Democratic executive committee 
refused to call a meeting of the sub-committee to amend the primary rules to permit women to 
register for the up-coming September primaries.36 When a meeting was finally held on 
September 3, 1920, the executive committee denied women the possibility of the vote in the 
upcoming elections. Any county allowing women to vote would have their returns thrown out 
and the election declared null and void.37 
What was the reaction of the women in Columbus? The following was in a letter to the 
Enquirer-Sun by Anna Griffin of the Muscogee County League of Women Voters: "Georgia 
suffragists rejoice with a deep ... satisfaction in the slow but final steps that have enfranchised 
the women of our dear country. We feel humiliated that we in Georgia, will not have the power 
to exercise the privilege until long ago after our sisters in other states."38 But even though they 
felt frustrated, the women of Columbus made plans to "study the principles of citizenship with 
the special purpose of helping to bring about the highest possible standard of public service, free 
of prejudice and partisan bitterness, and also to promote intercommunity co-operation."39 They 
attended citizenship classes, and the League of Women Voters held a luncheon series to explain 
the laws on registration.40 
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The refusal of the state of Georgia to permit women to vote in the upcoming elections 
raised many questions. Did the nineteenth amendment turn null and void any state laws to the 
contrary? If women were turned away from the polls, would the elections be valid? Did the 
federal law give women the right to vote in Georgia without registering, thereby giving them 
privileges that were not enjoyed by the males? These questions were asked by both the men and 
women of the state. A plea by Georgia citizens went out to Governor Dorsey asking him to call 
a special session of the state legislature so that the registration laws could be amended before 
November.41 
In the meantime women were registering. Even if they couldn't vote in November, they 
would then be eligible to vote in every city, county, and state election taking place six months 
after they had registered to vote.42 
On November 2, 1920 elections were held without any measures taken to amend the 
registration laws. Many leading suffragists, including Mrs. Mary McLendon of Atlanta, urged 
the women of Georgia to ignore the law and "just go to the polls and vote".43 Women, both 
black and white, in every ward of Atlanta, tried to do just that but were turned away.44 The 
women of Columbus sat quietly and waited until the city elections of 1921 for their opportunity 
to go to the polls. 
In September of 1921 the citizens of Columbus (women included) voted to change the 
form of city government from the alderman to the commission system. Five commissioners 
were to be elected to these new municipal positions in December. 
On September 30th the Enquirer-Sun initiated a straw ballot campaign. Its readers were 
to send in ballots found in the paper nominating their favorite candidates to fill the commissioner 
slots. On October 1, 1921, the Enquirer-Sun published the first list of fifty names. Of this 
fifty, eight nominees were women.45 The newspaper published the final count of straw votes 
on October 16th. Two women, Miss Anna Griffin and Mrs. J. E. Minter, were included in the 
top five finalists.46 The League of Women Voters called a special meeting to be held at the 
public library with Mrs. Browne presiding. At this meeting the league went on record as being 
in favor of a woman on the new city commission.47 These women endorsed Miss Anna 
Griffin, age 61, the press representative for the League of Women Voters, as their candidate for 
city commissioner.48 
The Democratic primary for the city election was to be held on November 26th. Interest 
was high among the women, and seven hundred women were expected to vote as a solid block 
for Miss Griffin. This was commented on by Mrs. C. E. Battle, chairman of the League of 
Women Voters campaign committee. "Women of course, want a woman on the board, we feel 
we are entitled to it, and we have confidence enough in our fathers, husbands, brothers, and 
beaus, to believe that they are going to pay up."49 
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Miss Griffin won at the primaries and she won a seat on the commission at the December 
20th municipal elections. The suffragists of Columbus had advanced from being the objects of 
ridicule to those who were getting their candidate elected in the municipal elections. In the 
words of Carrie Chapman Catt, the president of the NASWA from 1915 to 1947, "We are no 
longer petitioners, we are not wards of the nation, but free and equal citizens."50 The women 
of Columbus had come a long way. 
Cheryl Jorgensen, who now lives in Junction City, Kansas, is a graduate of Columbus College. 
She wrote this paper as a requirement for History 319 under Dr. Craig Lloyd in 1988. 
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LIST OF REGISTERED WOMEN VOTERS 
OF 
THE CITY OF COLUMBUS, GEORGIA 
JUNE 27, 1921 
The names listed below are of Columbus women who were registered to vote as of June 
27, 1921. The list has been taken from "List of Registered Voters of Columbus, Ga., June 27, 
1921", an 84-page publication put out by the city. The alphabetical list is divided into four 
categories. The first and largest of these is an untitled list of white male voters. Second, is a 
list of registered "women voters", which includes only white women. Third, is a three-page list 
of "colored men voters", and last, a five-page list of "colored women voters." 
The booklet, which is probably the first published Columbus voter registration listing to 
contain the names of female voters, is part of the A. C. Smith Collection, which is housed in 
the Columbus College Archives. 
Because of space limitations, the following is a partial listing of white and black females 
whose names appear in the booklet.  The listing will be continued in the next issue. 
NAME 
Abbott, Mrs. Suti (F. H.) 
Abney, Georgia S. (J. T.) 
Abney, Viola (G. L.) 
Adams, Tommie L. (W. C.) 
Adams, Lucy G. (C. M.) 
Adams, Mrs. Mollie (J. T.) 
Affleck, Margaret M. 
Akers, Mary P. 
Albert, Nettie (W. J.) 
Albrecht, Emma B. (H. W.) 
Albrecht, Esther (S. W.) 
Alexander, Elizabeth 
Alexander, Mary C. (J. C.) 
Allen, Julia 
Almond, Cattie (T. D.) 
Alsobrook, Susie J. 
Anderson, Laurie (J. M.) 
Andrews, Julia 
(A-I) 
AGE OCCUPATION 
35 
26 
48 
30 
27 
52 
37 Clerk 
30 
52 Teacher 
42 
23 
23 Bookkeeper 
47 
27 Teacher 
49 
39 Merchant 
36 
59 
RESIDENCE 
1028 Front St. 
1211 13th St. 
1834 2nd Ave. 
2417 Hamilton Ave. 
321 15th St. 
2301 Talbot Ave. 
1413 2nd Ave. 
2809 11th Ave. 
213 16th St. 
846 Broad St. 
846 Broad St. 
315 13th St. 
315 13th St. 
212 13th St. 
642 22nd St. 
1115 2nd Ave. 
Ralston Hotel 
1228 5th Ave. 
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Andrews, Stephie Q. (D. A.) 
Anthony, Ollie 
Armstrong, Eleanor 
Armstrong, Mary H. (W. A.) 
Arnold, Julia Annie 
Arnold, Willetta 
Arrant, Lillie B. (J. M.) 
Ashley, Hattie V. 
Austell, Edna Earl (W. E.) 
Averett, Mrs. Lydia Amelia 
Averett, Lydia Belle 
Bagley, Nell (W. D.) 
Baird, Isabelle 
Baird, Julienne A. (J. S.) 
Baird, Leigh D. (Hugh) 
Baldwin, Exa (Claud) 
Banks, Inez A. (L. P.) 
Banner, Roselie 
Barfield, Mrs. H. W. 
Barfield, Lucy 
Barfield, Louise C. (G. C.) 
Barnes, Alice C. (I. L.) 
Barnes, Annie S. 
Bartlett, Louise 
Bates, Joanna M. 
Battle, Mamie W. (C. E.) 
Battley, Mrs. J. A. 
Baxter, Eloise 
Bazemore, Mollie (W. C.) 
Beard, Jessie 
Beard, Pauline (J. A.) 
Belk, Mae Byrd (C.) 
Bennett, Mrs. M. L. 
Benning, Miss A. C. 
Bentley, Mary A. 
Benton, Minnie Lee (J. A.) 
Bergan, Ella E. (Y. H.) 
Berry, Minnie (A. F.) 
Billings, Mary 
Billings, Minnie (B. F.) 
Binns, Justina (A. B.) 
60 1223 2nd Ave 
38 1124 21st St 
21 Stenographer 715 1st Ave 
43 1042 5th Ave 
31 Teller 535 28th St 
22 Teacher 2616 Jones St 
27 117th St 
28 Clerk 2301 2nd Ave 
34 501 13th St 
71 831 Broad St 
40 831 Broad St 
29 1020 3rd Ave. 
22 2700 Hamilton Ave. 
40 2901 11th Ave. 
51 2700 Hamilton Ave. 
41 1513 4th Ave. 
33 32845 11th Ave. 
29 Stenographer 1119 5th Ave. 
62 1109 1st Ave. 
42 1117 17th St. 
25 2102 Hamilton Ave. 
36 625 Broad St. 
59 534 Hughes Ave. 
24 730 1st Ave. 
54 303 11th St. 
55 727 Broar St. 
33 2212 12th Ave. 
32 2400 2nd Ave. 
45 3206 Hamilton Ave. 
30 Teacher 1329 5th Ave. 
59 1329 5th Ave. 
31 Teacher 1133 5th Ave. 
33 Saleswoman 1212 18th St. 
70 1420 Broad St. 
57 622 10th St. 
50 1941 Oak Ave. 
54 1316 5th Ave. 
52 1122 4th Ave. 
22 Teacher 1021 4th Ave. 
49 1021 4th Ave. 
42 1245 4th Ave. 
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Bishop, Hettie 30 
Bivins, Erline A. (H. F.) 26 
Bize, Adele L. 23 
Blanchard, Corinne (B. L.) 48 
Blanchard, Henrietta (W.R.) 40 
Bledsoe, Stella (J. W.) 43 
Bloom, Marjorie (D. G.) 26 
Booher, Mary S. 64 
Bottorff, Willa 28       Nurse 
Boyce, Alice E. (F. B.) 52 
Blackmon, Jessie B. (J.W.) 45 
Blackmon, Musa M. (M. J.) 45 
Blanchard, Louise C. 27       Milliner 
Blanton, Ada (E. G.) 28 
Blau, Ola (G. G.) 46 
Boland, Hilda (F. M.) 25 
Boring, Geneva L. 48       Embalmer 
Bowden, Essie L. (T. L.) 34 
Bradford, Eugenia R. (F.P.) 31 
Bradford, Mrs. J. E. 44 
Bradshaw, Zondie 30       Manager 
Brady, Ida 56 
Brannen, Alice (G. W.) 28 
Brasfield, Ettie 46 
Brasch, Hayden (M.) 27 
Brawner, Agnes (G. T.) 27 
Brawner, Loretta 46       Secretary 
Bridges, Evie 37 
Brinson, Jeslyn 24       Stenographer 
Broda, Mrs. L. 35 
Brooke, Mrs. C. S. 31 
Brooks, Jennie M. (Z. A.) 30 
Brooks, Lucy H. (W. C.) 27 
Brown, Esther (James L.) 34 
Brown, Fanny (Jim) 29 
Brown, Lillian (E. R.) 31 
Browne, Frances E. 63 
Browne, Sophie W. (EBM) 65 
Bruce, Henrietta P. 68 
Bryan, Mabel L. (Ed) 35       Teacher 
Bryant, Elia I. (J. A.) 21 
Bryant, Mary M. (A. M.) 53 
1245 4th Ave. 
638 Broad St. 
904 2ne Ave. 
Webster Bldg. 
1212 4th Ave. 
1124 13th St. 
1312 13th St. 
902 Broad St. 
904 2nd Ave. 
2830 Hamilton Ave. 
2915 Hamilton Ave. 
1326 3rd St. 
212 13th St. 
514 24th St. 
1945 Oak Ave. 
640 21 St. 
1115 2nd Ave. 
2308 Talbot Ave. 
2719 10th Ave. 
411 13th St. 
1225 2nd Ave. 
213 12th St. 
1347 4th Ave. 
532 23rd St. 
466 Broad St. 
3016 1st St. 
525 23rd St. 
1318 20th St. 
525 20th Ave. 
1216 5th Ave. 
1335 4th Ave. 
807 Broad St. 
2900 Peabody St. 
1027 16th St. 
1427 1st Ave. 
932 3rd Ave. 
517 25th St. 
1315 2nd Ave. 
208 13th St. 
1423 2nd Ave. 
646 3rd Ave. 
646 3rd Ave. 
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Buchanan, Lausie L. (A. C.) 
Bugg, Emma M. (A. P.) 
Buhler, Sadie L. (M. L.) 
Bullock, Margaret 
Bullock, Minnie D. (O. C.) 
Bullock, Sara N. (F. D.) 
Bunt, Nona P. (O. D.) 
Burney, Ethel (G. W.) 
Burnside, Lucy (H. O.) 
Burrus, Eugenia P. (G.E.) 
Burrus, Lila H. (W. J.) 
Bush, Emmie B. (C.P.) 
Bush, Florence P. (H. E.) 
Bussey, Nellie (Herman) 
Butcher, Permelia (S. S.) 
Butt, Gussie (W. A.) 
Butterworth, F. S. (C. A.) 
Buttolph, Mamie 
Buttolph, Sallie P. 
Butts, Mattie B. 
Buxton, Forrest W. (R. L.) 
Byrd, Ozelle (C. C.) 
Caldwell, Verna 
Calhoun, Helen (W. B). 
Calhoun, Janie N. (E. R.) 
Callier, Harriet (S. M.) 
Callison, Sarah R. (C. P.) 
Camp, Jennie (W. M.) 
Campbell, Mary L. (W. H.) 
Cargill, Ikie J. (J.D.) 
Cargill, Mary L. (w. H.) 
Carter, Bettie M. 
Carter, Elizabeth (C.B.) 
Carter, Nanelle M. (W. L.) 
Casteel, Mary (J. F.) 
Causey, Dola M. ( S. J.) 
Chalkley, Eva 
Chalkley, Miss M. N. 
Chambers, Floride (Wm.) 
Chappell, Blanche B. (B. H.) 
Chappell, C. K. H. (L. R.) 
30 1330 16th Ave. 
38 216 10th St 
38 1230 2nd Ave. 
21 1402 2nd Ave. 
63 1402 2nd Ave. 
40 1423 2nd Ave. 
52 1027 Broad St. 
36 629 Broad St. 
31 1016 2nd Ave. 
51 1438 Broad St. 
32 1104 5th Ave. 
43 1538 2nd Ave. 
47 1525 13th Ave. 
33 1021 2nd Ave. 
50 3121 Hamilton Ave. 
36 1101 17th St. 
28 2500 Hamilton Ave. 
25 744 Broad St. 
60 745 Broad St. 
55 1214 3rd Ave. 
27 635 21st St. 
46 436 1st Ave. 
34       Stenographer 601 Broad St. 
29 219 10th Ave. 
24 2710 Hamilton Ave. 
40 1109 5th Ave. 
28 1321 3rd Ave. 
47 Racine Hotel 
54 1036 3rd  Ave. 
28 840 Broad St. 
26 1415 3rd Ave. 
22 1545  3rd Ave. 
50 1545 3rd AVe. 
29 615 30th St. 
36 3200 Hamilton Ave. 
46 214 10th St. 
29       Nurse 1910 7th Ave. 
21       Nurse 1910 7th Ave. 
50 1433 2nd Ave. 
23 2000 Talbot Ave. 
48 2000 Talbot Ave. 
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Chappell, Loretta L. 
Chase, Belle (G. E.) 
Chase, Effie M. 
Chastain, Ella (W. A.) 
Cheeves, Oreola 
Childs, Ermie L. (a. H.) 
Chipley, Louise C. (D.) 
Chism, Mrs. W. H. 
Christian, Floy Cl. (P. H.) 
Christie, Jessie W. (L. R.) 
Clarke, Kate M. (W. R.) 
Clark, Robbie W. (J. W. 
Clayton, Audrey (C. T.) 
Cleghorn, Kate M. 
Coart, Florence 
Coart, Mrs. Pauline D. 
Coffield, Ledora 
Coffield, Mollie 
Cohen, Jess B. (J. G.) 
Cohn, Anna S. (Ed) 
Coker, Vinnie (G. W.) 
Colbert, Lula I. (C. C.) 
Cole, Martha 
Coleman, Carrie 
Coleman, Mabel 
Collins, Edna (G. O.) 
Collins, Mary 
Coleman, Helen 
Cook, BelleS. (J. C.,Jr.) 
Cook, Eunice C. (M. A.) 
Cook, Fannie J. (J. C.) 
Cook, Mary C. 
Cooke, Martha M. (W. L.) 
Cooper, Beryl A. 
Cooper, Emily (C. W.) 
Cooper, M. Ada 
Cordray, Dessa W. (O. J.) 
Cordray, Cassie E. 
Corley, Catherine 
Corley,l Claudia (W. B.) 
Corley, Myrtle (L. J.) 
Cornett, Maude (H. W.) 
25 Librarian 2000 Talbot Ave. 
58 935 3rd Ave. 
48 220 10th St. 
47 115 8th St. 
51 Teacher 1500 Broad St. 
43 1014 17th St. 
37 1438 3rd Ave. 
28 1125 13th St. 
30 Ralston Hotel 
24 1384 3rd Ave. 
36 2908 Beacon Ave. 
38 2837 Beacon Ave. 
21 1107 5th Ave. 
52 1426 4th Ave. 
21 Stenographer 1946 Hamilton Ave. 
60 1946 Hamilton Ave. 
45 110 6th St. 
40 110 6th St. 
31 11 15th St. 
50 Ralston Hotel 
31 647 21st St. 
24 1329 4th Ave. 
49 1516 3rd Ave. 
48 Teacher 15 W. 7th St. 
32 Teacher 15 W. 7th St. 
42 1039 18th St. 
30 Teacher 1504 17th St. 
32 Teachr 15 W. 7th St. 
34 1441 2nd Ave. 
42 915 1st Ave. 
65 1516 3rd Ave. 
43 2332 Talbot Ave. 
37 1523 Talbot Ave. 
31 1416 17th St. 
35 1017 16th St. 
57 305 10th St. 
31 618 22nd St. 
65 618 22nd St. 
22 Nurse 1901 7th Ave. 
43 1901 7th Ave. 
30 1901 7th Ave. 
30 314 8th St. 
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Cosby, Fannie (F. L.) 55 
Couch, Mary O. (L. R.) 25 
Cozart, Susy M. (A. W.) 45 
Crabtree, M. O. C. 34 
Craig, Lucy 44 
Craig, Mrs. W. N. 35 
Crawford, Augusta B. 65 
Crawford, Mrs. S. A. 60 
Crichton, Jessie I. 45 
Crossman, Rixie (J. S. B.) 55 
Crouch, Minerva (G. W. 49       Nurse 
Crutchfield, Genia (S. P.) 26 
Curtis, Alice 45 
Curtis, Mary L. 53 
Curtis, Mrs. M. W. 70 
Cuttle, Annie R. (F. G.) 49 
Daniel, Eva T. (R. B.) 48 
Daniel, Faithy (M. N.) 34 
Darby, Hill Lavonia (J. I.) 40 
David, Nelle B. (F. C. 26 
Davidson, Elise 21       Clerk 
Davidson, Kate L. (W. C.) 37 
Davis, Annie L. (J. T.) 47 
Davis, Ella (Q. T.) 48 
Davis, Elizabeth W. 22       Teacher 
Davis, Leila 38 
Davis, Mabel M. (C. H.) 45 
Davis, Nettie W. (J. T.) 46 
Davis, Ophelia 26 
Deaton, Annie F. (J. E.) 45 
Deignan, Elizabeth S. 48       Teacher 
Deignan, Katherine M. 52 
Deignan, Mary A. 67       Teacher 
Deignan, Thheresa M. 50       Teacher 
Desportes, Jennie (W. L.) 45 
Dexter, Lydia F. (C. A.) 38 
Dickens, Mattie (H. C.) 43 
Diggle, Kate L. (W. E.) 45 
Dimon, Martha E. (J. H.) 49 
Dismukes, Daisy S. 48 
Dismukes, Helena (E. P.) 41 
1320 2nd Ave. 
932 3rd Ave. 
317 13th St. 
305 17th St. 
2129 Talbot Ave. 
635 23rd St. 
1319 2nd Ave 
1300 wnd Ave. 
209 14th St. 
908 Broad St. 
1330 16th St. 
1128 18th St. 
743 Broad St. 
1427 2nd Ave. 
743 Broad St. 
2915 Beacon Ave. 
1500 Broad St. 
1800 11th Ave. 
1219 2nd Ave. 
2830 Hamilton Ave. 
2011 Hamilton Ave. 
535 24th St. 
807 2nd Ave. 
1311 18th St. 
1213 4th Ave. 
2129 8th Ave. 
1213 4th Ave. 
1526 3rd Ave. 
1526 3rd Ave. 
1224 2nd Ave. 
1508 2nd Ave. 
1508 2nd Ave. 
1508 2nd Ave. 
1508 2nd Ave. 
1212 2nd Ave. 
1212 5th Ave. 
1541 Dudley Ave. 
Racine Hotel 
1116 3rd Ave. 
1509 3rd Ave. 
1515 3rd Ave. 
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Dismukes, Leonora S. (R.E.) 36 1519 3rd Ave. 
Donnell, Laura H. (O.W.) 39 Ralston Hotel 
Doughtie, Mittie (E. M.) 40 1519 4th Ave. 
Dowdell, Janie 61 305 10th St. 
Dozier, Mary C. (A. S.) 57 1030 2nd Ave. 
Dozier, Mary E. 36 Teacher 308 11th St. 
Dozier, Susie J. 30 Stenographer 308 11th St. 
Dozier Susie M. 64 308 11th St. 
Drane, Mrs. W. E. 38 Teacher 1345 2nd Ave. 
Dudley, Belle L. (F. J.) 60 1244 5th Ave. 
Dudley, Bessie Mary 24 Teacher 1512 12th Ave. 
Dudley, Cornelia R. 51 1512 12th Ave. 
Dudley, Helen 24 Secretary 1244 5th Ave. 
Dudley, Sarah S. (A. B.) 24 1327 5th Ave. 
Dudley, Verna E. 30 1244 5th Ave. 
Dunbar, Elizabeth (W. H. ) 59 739 1st Ave. 
Dunbar, Louise 27 Clerk 739 1st Ave. 
Duncan, Lillian E. (F. R.) 28 3111 Hamilton Ave. 
Dunn, Bessie M. (H. L.) 37 1131 19th St. 
Duskin, Louise (Dewitt) 27 1131 19th St. 
Duskin, Louise 26 Teacher 1329 2nd Ave. 
Duskin, Marcia 24 Stenographer 1329 2nd Ave. 
Duskin, Mary T. (M. L.) 60 1329 2nd Ave. 
Duvall, Fannie B. (R. A.) 29 Teacher 2811 11th Ave. 
Eason, Agnes I. (W. C.) 34 1705 Hamilton Ave. 
Edwards, Leona 26 1102 17th St. 
Edwards, Malinda (W. T.) 46 3123 2nd Ave. 
Edwards, Margie K. (M. E.) 29 Teacher 1102 17th St. 
Eifler, Annie B. (C. J.) 54 922 1/2 Broad St. 
Elliott, Alice 52 704 1st Ave. 
Ellis, Willie M. (R. C.) 27 2908 11th Ave. 
Emrich, Willene 23 Secretary 815 Broad St. 
Emrich, Adele (Wm.) 63 815 Broad St. 
England, Mary J. (D. M.) 57 1806 10th Ave. 
Estes, Lottie H. 49 1239 Broad St. 
Evans, Mrs. 0. L. 40 1710 3rd Ave. 
Falk, Lucile (A. J.) 26 1415 17th St. 
Farr, Alice (J. T.) 50 2101 10th Ave. 
Farries, Helen 39 Nurse 1316 3rd Ave. 
Ferrell, Opal (W. W.) 36 1035 18th St. 
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Fielder, Ella M. (J. I.) 25 
Fletcher, Bettie (J. T.) 60 
Flowers, Mildred M. (J. E.) 23 
Floyd, Ethel (L. E.) 29 
Floyd, Martha E. 60 
Foley, Adele L. 60 
Fortson, Annie (T. G.) 45 
Freeman, Janie B. 41 
Friedlander, Eva M. (J.) 46 
Fuller, Annie E. 40       Bookkeeper 
Funderburk, Mattie (T. A.) 53 
Gaffney, Blanche M. (J. F.) 48 
Gaggstatter, Frances (H.D.) 27 
Gallagher, Leila S. (P. E.) 22 
Gamble, J. H. (G. M.) 33 
Garrett, Etta (T. G.) 32 
Gentry, Leola G. (H. Z.) 23 
Gerson, Yetta G. (b. A.) 51 
Geyer, Maude A. (H.) 37 
Giddens, Haidee (J. M.) 48 
Giglio, Mrs. V. A. 36 
Gilbert, Fannie 51 
Gilbert, Mrs. J. J. 48 
Gilbert, Loanna M. (C. W.) 55 
Giles, Rosa (T. H.) 29 
Gill, Kate H. (M. W.) 28 
Gillis, Bettie H. (W. S.) 36 
Gilmore, Clara 60 
Gilmore, Martha F. 54 
Godwin, Hattie 31       Saleslady 
Goetchius, Mary R. (H. R.) 60 
Goins, Vivian (John) 32 
Goldberg, Lyla B. (D. S.) 45 
Golden, Mrs. J. P. 60 
Golden, Sara 34 
Goodwin, Alma 27       Stenographer 
Gordy, Mrs. C. L. 40       Librarian 
Gordy, Edna (A. V.) 37 
Gordy, Frances E. (J. S.) 27 
Gordy, Johnnie G. (F. M.) 54 
Gordy, Sallie (Schley) 28 
1020 3rd Ave. 
311 11th St. 
1419 Broad St. 
824 1st Ave. 
930 3rd Ave. 
932 2nd Ave. 
1523 2nd Ave. 
208 13th St. 
1213 3rd Ave. 
1224 4th Ave. 
1120 20th St. 
1339 3rd Ave. 
1111 4th Ave. 
1344 2nd Ave. 
1044 17th St. 
1926 7th Ave. 
1123 18th St. 
Ralston Hotel 
1519 1st Ave. 
1300 2nd Ave. 
23 9th St. 
1219 2nd Ave. 
1221 2nd Ave. 
307 10th St. 
815 Broad St. 
600 Broad St. 
1540 2nd Ave. 
1125 20th St. 
1132 19th St. 
601 Broad St. 
1501 3rd Ave. 
341 28th St. 
1315 lnd Ave. 
1245 3rd Ave. 
1245 3rd Ave. 
723 2nd Ave. 
816 2nd Ave. 
1112 3rd Ave. 
915 3rd Ave. 
1227 2nd Ave. 
1515 4th Ave. 
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Gray, Alice L. 70 
Gray, Hannah (J. H.) 39 
Gray, Lou J. 57       Dressmaker 
Greene, Ellen H. (P. W.) 44 
Greene, Emma O. (V. H.) 40 
Greene, Ethel P. (C. J.) 34 
Greene, Hazel (Paul) 24 
Greene, Nellie J. (R. C.) 52 
Greentree, Ida S. (D.) 47 
Gregory, Lula (R. T.) 59 
Grider, Kate (J. W.) 40 
Grier, Annie F. (r. S.) 57 
Griffin, Anna H. 61 
Griffin, Mrs. Mary E. L. 61 
Griffin, M. Theresa 67 
Griffith, Lillian G. 41       Teacher 
Grimes, Annie L. (S. B.) 58 
Grines, Olive S. (G. W.) 23 
Grooms, Margaret Ol (W. E.) 26 
Groover, Mary L. 47 
Guinn, Paralee 24       Waitress 
Gunby, Daisy H. (R. B.) 40 
Gunn, Emmie W. (E. C.) 44 
Hagins, Mary 35       Bookkeeper 
Hall, Marcella (M. E.) 27 
Hall, Viola (V. A.) 52 
Hamburger, Rebecca F. (J.S.) 47 
Hand, Dovie (C.) 27 
Hardaway, Louise (B.H. Jr.) 28 
Hardaway, Rebecca (B. H.) 57 
Harley, Roberta S. (G. F.) 31 
Harris, Julia C. (Julian) 45       Writer 
Harrison, Edith K. (J. M.) 34 
Hart, Mira B. (Will) 37 
Harvey, Eva (W. H.) 41 
Heath, Carrie L. (W. A.) 29 
Harvey, Wetelle 22       Teacher 
Hatcher, Susie M. (S. B.) 40 
Hayes, Mary V. 22 
Hayes, Sallie (CD.) 53 
Hermann, Varina (I.) 46 
1320 3rd Ave. 
747 2nd Ave. 
806 1st Ave. 
1123 18th St. 
1807 11th Ave. 
509 11th St. 
1926 7th Ave. 
1024 15th St. 
1325 2nd Ave. 
733 1st Ave. 
1111 17th St. 
634 Broad St. 
1530 3rd Ave. 
1331 3rd Ave. 
1530 3rd Ave. 
1335 3rd Ave. 
731 1st Ave. 
1300 2nd Ave. 
1233 2nd Ave. 
1527 4th Ave. 
610 24th St. 
640 21st St. 
922 2nd Ave. 
2524 Hamilton Ave. 
409 11th St. 
1544 Dudley Ave. 
1315 3rd Ave. 
1834 2nd Ave. 
1508 3rd Ave. 
1508 3rd Ave. 
1344 2nd Ave. 
1044 Front St. 
303 12th St. 
1408 3rd Ave. 
1243 5th Ave. 
220 9th St. 
1243 5th Ave. 
1516 2nd Ave. 
818 1st Ave. 
1200 19th St. 
1926 Talbot Ave. 
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Hayes, Viola (R. T.) 37 
Hearn, Cora (J. L.) 21 
Heath, Bernice 27 
Hendrix, Nellie M. (R. H.) 34 
Henry, Miss M. C. 45 
Herring, Mrs. C. C. 67 
Herring, Louisiana (C.H.) 75 
Hester, Ethel M. 39 
Higgins, Annie 36 
Hill, Florence (E. S.) 47 
Hill, Leta B. (P. W.) 44 
Hinton, Henrye K. 27 
Hoge, Lorene (J. E.) 41 
Holland, Susie (O. M.) 40 
Holleman, Clara (R. L.) 43 
HOllis, Aylmer I. (Howell) 31 
Holmes, Mrs. Lynda (F. C.) 25 
Holmes, Miss F. I. 74 
Holt, Bertha (W. R.) 34 
Hood, Annie B. (M. F.) 73 
Hoodley, Amy Ellen (C. W.) 27 
Houston, Martha L. 47 
Howard, Bessie M. 35 
Howard, Catherine 35 
Howard, FAnnie 21 
Howard, Mrs. H. M. 61 
Howard, Josephine 28 
Howard, Miriam 58 
Howard, Nan 30 
Howard, Vera 35 
Howell, Pearl 40 
Hoyle, Willie A. 64 
Hudson, Edith F. (T. C.) 36 
Huff, Addie 51 
Huff, Mrs. J. B. 53 
Huff, Ruth E. (G. R. Jr.) 23 
Huffman, Lucy W. (E.B.) 24 
Hunt, Mary W. (J.W. Jr.) 44 
Hunter, Lena L. (G. N.) 34 
Hurley, Tommie W. 34 
Illges, Dorothy S. (J. P.) 38 
Stenographer 
Stenographer 
Teacher 
Bookkeeper 
Teacher 
Teacher 
1902 7th Ave. 
214 18th St. 
1418 3rd Ave. 
1850 Peabody Ave. 
215 8th St. 
310 14th St. 
310 14th St. 
732 Broad St. 
1219 2nd Ave. 
308 9th St. 
902 Broad St. 
1925 Hamilton Ave. 
1029 16th St. 
321 13th St. 
414 1st Ave. 
1428 2nd Ave. 
106 9th St. 
112 14th St. 
308 10th St. 
2209 Hamilton Ave. 
1324 2nd Ave. 
1505 1st Ave. 
1241 3rd Ave. 
1321 3rd Ave. 
623 Broad St. 
1321 3rd Ave. 
1238 2nd Ave. 
2313 Hughes Ave. 
1321 3rd Ave. 
1030 2nd Ave. 
513 24th St. 
918 2nd Ave. 
731 Broad St. 
716 Broad St. 
215 15th St. 
509 13th St. 
1339 3rd Ave. 
2925 11th Ave. 
521 Broad St. 
413 12th St. 
1425 3rd Ave. 
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Ingram, Bessie P. 
Ingram, Clara L. 
Isaacs Eloise B. (McC) 
30 
26 
31 
1208 5th Ave. 
414 1st Ave. 
1312 3rd Ave. 
LIST OF COLORED WOMEN VOTERS 
Adams, Rosa N. 45 Nurse 
Alexander, Anna L. (S.) 37 
Allen, Nellie M. (S.) 29 
Allen, Sarah Y.   (E. W.) 40 Nurse 
Anderson, Julia 39 Seamstress 
Bailey, Dollie 28 
Bailey, Janie M. (G.) 28 
Baker, Charlie L. 21 Clerk 
Barnard,Annie B. 33 Teacher 
Bass, Lucy 45 Maid 
Beasley, M. F. 44 
Blake, Lillian 22 
Blake, Mary G. 41 
Bostic, Cora (S. C.) 40 
Boulding, Lillian T. (A.) 23 
Bowling, Mae (J. B.) 24 
Brannon, Mary L. 39 
Brewer, Eliza G. 65 
Brewer, Lillian (T. H.) 25 
Brooks, Hattie 38 
Brooks, Pinkie A. (N. H.) 28 
Brunt, Gussie K. 39 
Bryant, Katie L. 39 Clerk 
Burt, Verlan (J.) 25 
Butler, M. M. (J. L.) 38 
Cantey, Elizabeth F. 48 Teacher 
Carter, Ella 1M. 55 
Carter, Rosa L. 25 Insurance 
Charleston, Susie 23 Teacher 
Clark, Alma E. 23 Teacher 
Clark, Emma 44 
Clark, Lizzie B. (W.) 45 Cook 
Clark, Rosa F. (E.) 45 
Clark, Viola A. (W. E.) 42 
531 3rd Ave. 
529 4th Ave. 
705 4th Ave. 
409 19th St. 
522 2nd Ave. 
700 5th Ave. 
634 26th Ave. 
513 5th Ave. 
1715 7th Ave. 
502 3rd Ave. 
826 4th Ave. 
513 17th St. 
513 17th St. 
844 4th Ave. 
1718 5th Ave. 
743 5th Ave. 
405 17th St. 
1718 5th Ave. 
1710 5th Ave. 
830 6th Ave. 
840 6th Ave. 
813 5th Ave. 
824 4th Ave. 
832 4th Ave. 
809 5th Ave. 
1720 5th Ave. 
2441 3rd Ave. 
329 25th St. 
524 2nd Ave. 
522 2nd Ave. 
413 3rd Ave. 
1223 7th St. 
327 3rd Ave. 
522 2nd Ave. 
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Cobb, Ruth V. 
Cody, Salina 
Collier, Amie B. (W. M.) 
Collier, Belle (W. C.) 
Couch, Ella (A. C.) 
Crittendon, Callie L. 
Crook, Mollie Y. 
Crowell, Bertha (T. A.) 
Cunningham, Mary (E.) 
Cutson, Annie M. (J.) 
Davis, Ernestine 
Davis, Louisa 
Davis, Loula 
DeNeal, Anna (I.) 
DeNeal, Minnie (E.) 
Edwards, Josie (J.) 
Evans, Emma (T.) 
Flagg, Magdaline 
Fletcher, Maud (T.) 
Frye, Alberta 
Fulford, Daisy Lee 
Gaines, Willie M. (A.) 
Gallimore, Carrie 
Gardner, Mattie (J. S.) 
Gardner, Willie (C.) 
Giddens, Addie (C. S.) 
Gilbert, Lilla R. (C.) 
Grant, Mattie (A.) 
Green, Susie A. (C.) 
Green, Sallie (W.) 
Griffin, Martha (W. L) 
Grimes, Pearl 
Hamilton, Ella (B. S.) 
Hammonds, Charlotte 
Harris, Alice 
Hartsfield, Eva 
Hawkins, Lila 
37 
43 Teacher 
33 
32 
38 
36 Embalmer 
37 
22 
44 
36 
26 Teacher 
24 
32 Insurance 
36 
29 Clerk 
25 
39 
21 
28 
26 
24 Nurse 
22 
34 
39 
40 
61 
21 
47 
50 
50 
42 
35 
32 
59 Seamstress 
45 
40 
47 Laundress 
814 4th Ave. 
825 7th Ave. 
2014  9th Ave. 
612 3rd Ave. 
704 27th St. 
522 18th St. 
618 3rd Ave. 
731 5th Ave. 
503 18th St. 
3257 River Road 
401 17th St. 
401 17th St. 
418 19th St. 
2324 Robinson 
2106 2nd Ave. 
519 17th St. 
1725 7th Ave. 
829 8th Ave. 
741 5th Ave. 
425 4th Ave. 
727 8th Ave. 
612 3rd Ave. 
532 2nd Ave. 
836 6th Ave. 
408 9th St. 
704 6th Ave. 
712 26th St. 
610 2nd Ave. 
611 6th Ave. 
607 6th Ave. 
813 6th Ave. 
609 8th St. 
206 25th St. 
628 4th Ave. 
1717 7th Ave 
517 4th Ave. 
810 21st St. 
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Henderson, Petronia 32 
Hill, Emma T. 45 
Hill, Milloe L. (W.) 33 
Hines, Willie (W. H.) 46 
Howard, Aug'ta L. (J. M) 48 
Hudson, Rosa L. (Will) 40 Maid 
Hudson, Verna L. 27 Teacher 
Hutchins, Lucinda 44 
Ingram, Emma 46 Seamstress 
605 18th St. 
528 2nd Ave. 
425 17th St. 
508 18th St. 
1914 3rd Ave. 
935 6th Ave. 
935 6th Ave. 
915 5th Ave. 
3631 12th Ave. 
W. G. ALLEN 
GROCERIES OF QUALITY 
DRY GOODS, FRESH MEATS 
Try Us for Prompt Service 
3169 Second Ave. Telephone 2306 
Sam Cohn 
Driller   In 
HORSES and MULES 
Also   Buys   Cotton,  Cotton  Seed .£ 
and  Peas 
1422  FIRST AVE. TEL. 40 
Hardison Real Estate Co. 
FARM AND CITY PROPERTY 
INSURANCE  AND  LOANS 
Tobacco and Stock Farms a Specialty 
Agents for Jefferson Standard Life Insurance Co. 
224   Tarver   Building 
P. O. BOX 242 PHONE   2966 
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PART SIX 
Transcribed by 
June Hanna 
The following record of inscriptions was copied by members of the Southern States 
Mission, Latter-Day Saints Church, c. 1941-42. It appears on microfilm roll No. 0874014 item 
five. 
A card-file record of burials is maintained by the City of Columbus at the Cemetery 
Office, 100 Victory Drive, Columbus, Georgia, 31903. The location of a grave, if known will 
appear in the card-file. 
PAGE 
Isac (Isaac), 54th Georgia, C. S. A. 1861-1865. 
Mahaley, no dates.  Wife of C. J. Owens, d. age 48 years. 
Margaret Burrus, b. 13 Oct 1862, d. 30 Dec 1930.  Wife of Rinaldo William Page 
Reynolds W., b. 17 April 1862, d. 12 Nov 1920. (Card file says: Rinaldo W ) 
Sarah, b. 11 Mar 1851, d. age 75 years.   Wife of Robert Page. 
Sarah Helen, b. 1861, d. 1926.  Wife of Dr. J. H. McDuffie. 
William Eugene, b. Feb 1888, d. 26 Aug 1937. 
PALMER 
Alice Booher, b. 4 May 1854, d. 5 July 1938 
D. B., b. 24 Jan 1847, d. 26 Jan 1911. 
Edward Bell, b. 7 Feb 1853, Knoxville, TN, d. 
James C, b. 18 Feb 1860, d. 28 May 1942. 
John H., b. 23 Mar 1845, Knoxville, TN, d. 10 Apr 1928.  Husband of Margaret Currell 
Maria M., no dates.   Buried in William C. P. Palmer lot. 
Mary Ann Bell, no dates.  Buried in William C. P. Palmer lot. 
Mary B., no dates.   Buried in William C. P. Palmer lot. 
Samuel Bell, no dates.   Buried in William C. P. Palmer lot. 
William C. P., Jr., no dates.   Buried in William C. P. Palmer lot. 
PANAMORE (PARRAMOWF) 
Henry H., b. 11 Mar 1886, d. 8 Jan 1921. 
John Porter, b. 24 Feb 1848, son of W. E. and P. A. Panamore (sic), d. 3 Apr 1890. 
PARE 
Mary Myrtus, b. 9 May 1868, daughter of J. C. and G. S. Pare, d. 13 Feb 1869. 
18 Oct 1930, Columbus, GA. 
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PARHAM 
Thomas C, b. 2 Jan 1833, d. 9 Apr 1886. 
PARISH 
Leonora, b. 1845, d. 1881.   Wife of Edward W. Blau. 
Sarah C, b. 1816, d. 1892. 
PARK 
Charles W., d. 18 Jun 1918.  Husband of Leah Rich. 
E. E., Dr., b. 30 June 1807, Greensboro, GA, married to Frances Redd 11 Apr 1833, d. 22 Sep 
1841, at Russell Co., AL. 
Frances A., Mrs., b. 26 Jul 1815, Columbus, GA.  Dau. of W. M. and Mrs. Elizabeth Redd, 
married Dr. E. E. Park, 11 Apr 1833, d. 29 May 1844. 
Gene, b. 9 Oct 1866, child of H. S. and Mrs. Mary W. Park, d. 1 Aug 1890. 
John William, b. 24 Apr 1834, Green Co., GA, oldest son of Dr. E. E. and Mrs. Frances A 
Park, d. 19 Sep 1849. 
Mary S., b. 27 Nov 1836, dau. of Lock and Felixina Weems, wife of H. S. Park, d. 29 Aue 
1882. 
PARKER 
Annie Berry, b. 2 Apr 1853, Columbus, GA, married William Parker 23 Jun 1886, d. 27 Oct 
1904. 
Ellen, b. 10 Dec 1811, d. 11 Jan 1883.  Wife of James Blankenship. 
Homer W., b. 7 Jan 1877, d. 29 Apr 1900. 
PARKINS 
Martha W., b. 5 Oct 1806, d. 31 Mar 1867. 
PARKS 
George H., b. 19 Jun 1859, son of H. H. and S. Parks, d. 7 Aug 1861. 
Irby Randolph, b. 6 Feb 1880, Banks, AL, d. 22 Feb 1937 at Atlanta, GA. 
PARKYN 
Hugh H., son of Hugh Parkyn of England, d. 31 May 1861 at Apalachicola, FL. 
PARRAMORE 
James A., b. 27 Dec 1851, son of W. E. and Mrs. P. A. Parramore, d. 25 Oct 1879 at Delhi, 
LA. 
Permelia, b. 1824, d. 9 Sep 1871.  Wife of W. E. Parramore. 
William E., b. 6 Feb 1822, d. 18 Jun 1881. 
William Evellett, b. 21 Jul 1883, son of J. E. and E. H. Parramore, d. 31 Oct 1884. 
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PARTES 
Carrie U., b. 26 Aug 1855, Richmond, VA., d. 4 Jun 1905, Chatham, VA. 
PASADO 
Ara (Mrs.), b. 21 Jun 1842, d. 21 Nov 1934. 
PATE 
Augusta D. (nee Phillips), b. 25 Sep 1872, d. 26 Jul 1915. 
Robert Lee, b. 2 Apr 1866, d. 1 Dec 1922. 
PATRICK 
Alford. M., b. 1848, d. 11 May 1919. Husband of Laura C. Patrick.  (From Patrick Memorial 
Cemetery:   this is Alfred M. Patrick and wife is Laura C. (G?) Lankford Patrick). 
Alma (no dates or information). 
Bartie, 
Charles P., b. 1867, d. 1927. 
Felix A., 
Georgia A., b. 1849, d. 1914. 
Helen, 
J. W., b. 1849, d. 1879. 
James Jack [sic][this is James Jackson Patrick], b. 1846, d. 1897. Husband of Mary C Hunter 
C. S. A. 1861-1865. 
Jimmie, 
L. A., b. 1874, d. 1878 (female). 
Laura C. [sic][G on stone], b. 1859 [stone in Patrick cemetery says: 1858].   d. 19 Mar 1919 
Wife of Alford M. Patrick [sic].   [Should read Alfred M.]. 
Lucy L., b. 10 Mar 1850, d. 5 Aug 1890. 
Mary C. Hunter, b. 1852, d. 1895.  Wife of James Jack Patrick [sic].   [This is James Jackson 
Patrick]. 
Nannie, b. 1895, d. 1895. 
Octavene, b. 1859 [sic].   [Should read: Octavius]. D. 1880 
Willie Celeste, b. 1877, d. 1910. 
PATTEN 
May, b. 7 May 1850, Columbus, GA, d. 24 Sep 1915.  Wife of Henry Wills Woodruff 
Richard, b. 1820, New York City, d. 16 Feb 1873.  Husband of Martha An Hodges. 
PATTERSON 
A. E., b. 18 Dec 1836, d. 15 Jan 1910.  Husband of Lizzie S. Darden. 
Albert D. Jr., no dates. 
Barbara, b. Edinburg, Scotland (adult. No dates). 
Bessie Orr, b. 2 Jun 1875, d. 8 Jan 1939.  Wife of M. L. Patterson. 
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Daniel G., b. Bladen Co., NC, d. Jun 1883, Atlanta, GA. 
Ernest D., no dates. 
Harmon Wayne, Jr., b. 12 Jan 1922, son of Harmon Wayne Patterson and Isabel Garard 
Patterson, d. 13 Jan 1922. 
Leola E., wife of Adelphus G. Hubbell (no dates). 
Madison Lewis, b. 30 Jun 1852, son of Edward Patterson and Mildred Lewis Patterson. 
Husband of Augusta Palmyra Benning, d. 1 Oct 1901. 
Madison Lewis, b. 16 Apr 1870, d. 12 May 1938. 
Oscar, 
Septimus, 
PAYNE 
Elizabeth, b. 6 Jan 1825, d. 28 Sep 1876. 
Francis M., b. 13 Jan 1860, d. 13 Jan 1913. 
Infant dau. of Richard and Mrs. Myra Payne, b. and d. 30 Aug 1941. 
R. C., b. 21 May 1842, d. 18 Apr 1916. 
PEABODY 
Augustus, b. 3 Jul 1814 at Woodbury, CT, d. 10 Oct 1848. 
Charles Alfred, b. 29 Jul 1810, at Woodbury, CT, d. 1 Oct 1884 at Lee Co., AL.  Husband of 
Frances Harriet Williams. 
Daniel McDonoughald [sic], b. 2 Aug 1839, son of John and Elizabeth Peabody, d. 6 Aug 1856. 
Effie Louise Mobley, b. 12 Jan 1869, dau. of John L. and Josephine Peabody, d. 17 Oct 1900. 
Elizabeth Jordan, b. 25 Jun 1807, Washington Co., GA, d. 5 Nov 1878. Wife of John Peabody. 
Eva L., b. 9 May 1859, child of C. H. Peabody, d. 18 Jun 1861. 
Jennie Wellis [sic] [should be Mrs. Jimmie Willis Peabody], b. 1 Mar 1873, d. 2 Aug 1897. 
Wife of Thomas K. Peabody. 
John, b. 20 Oct 1830, d. 14 May 1894.  Husband of Josephine L. Peabody. 
John Jr., b. 26 Nov 1858, son of John and Josephine L. Peabody, d. 26 Dec 1888. 
John, b. 13 Dec 1790, Boston, MA, d. 27 Sep 1842. 
Josephine L., b. 29 Apr 1834, d. 7 Jul 1930.  Wife of John Peabody. 
Mary J., b. 15 Oct 1832, d. 2 Mar 1904. 
Nina Adel, b. 10 Jun 1875, d. 14 May 1915.  Wife of Eugene Martineu. 
William Lawrence, infant son of W. J. and B. B. Peabody. (Buried in L. M. Burrur lot. No 
dates).   [Should read L. M. Burrus lot]. 
PEACOCK 
Gideon J., b. 15 Jan 1837, d. 1 Dec 1913. 
James Gideon, b. 23 Dec 1881, d. 29 May 1916. 
PEARCE 
Alvah, b. 1 Jun 1874, d. 7 Dec 1917.  Husband of Fannie Walton Pearce. 
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Annie E., b. 16 Jan 1857, d. 5 Feb 1931.  Wife of John T. Pearce. 
Elsie May, b. 24 Aug 1903, dau. of Alvah and Mrs. Fannie Pearce, d. 18 Dec 1903. 
Ernest T., b. 28 Oct 1878, son of John T. and Mrs. Annie Pearce, d. 2 Sep 1901. 
Fannie Walton, b. 6 Nov 1876, d. 26 oct 1903.  Wife of Alvah Pearce. 
George Augustus, b. 8 Aug 1853, d. 11 Aug 1933. 
George Augustus, b. 27 Dec 1901, d. 11 Nov 1931. 
Ida E. Embry, b. 1 Jul 1860, d. 24 Jun 1918.  Wife of Geo. A. Pearce. 
Isaac F., b. 24 Feb 1867, d. 28 Jun 1924. 
John L., b. 14 Nov 1836, d. 12 Jan 1859. 
John T., b. 6 Feb 1850, d. 6 Dec 1914. 
Lula (or Lila), b. 15 Mar 1846, d. 6 Oct 1923.  Wife of Alfred James Pearce. 
Lucy Belle, b. 28 Jun 1890, infant dau. of John T. and Annie Pearce, d. 13 Sep 1890. 
Mary Matthews, b. 10 Sep 1895, dau. of Haywood Pearce and Mamie Matthews Pearce, d   19 
Dec 1910. 
Nancy, d. 31 Aug 1884, age 56 years.  Wife of Tilmon I. Pearce. 
Roy Deignan, b. 18 Mar 1896, son of I. F. and E. C. Pearce, d. 13 Jun 1897. 
Tilmon C., b. 31 Mar 1861, d. 26 Feb 1911. 
Tilmon L, b. 29 Jan 1826, d. 24 Jul 1893. 
William J., b. 14 Mar 1859, d. 11 Dec 1899. 
PEARSON 
Cerena Ann, b. 27 Mar 1850, d. 15 Jun 1869.  Wife of James A. Morgan. 
PEASE 
Daniel E., b. 12 Jun 1843, Talbotton, GA, d. 29 Jul 1862. 
James Norman, b. 4 Feb 1859, d. 28 Feb 1907. 
W. C. (Mrs.), no dates or information. 
W. C. (Rev.), b. 23 Sep 1858, d. 11 Nov 1935. 
PEASLEY 
J. N., 46th Georgia, C. S. A. 1861-1865. 
PEKOR 
Alberta, b. 1830, d. 1906. 
Frank, b. 1829, d. 1902. 
Joseph, b. 1864, d. 1897. 
Vacalar J., b. 3 Mar 1862, d. 10 Jul 1931. 
PERKINS 
Esther Evins, b. 12 Dec 175, d. 26 May 1912.  Wife of J. A. Perkins 
Tabitha, b. 9 Jun 1815, d. 4 Oct 1895. 
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Catherine M., b. 1814, d. 1880.  Wife of William Perry. 
Clara Glenn, b. 5 Feb 1863 at Auburn, AL, d. 9 Sep 1915.  Wife of William M. Perry 
KatiebelB., b. 1867, d. 1937. 
Michel Watson, b. 10 Mar 1795, d. 9 Mar 1863. 
P. P., b. 18 May 1812, d. 26 Feb 1889. 
Pet H., b. 14 Sep 1861, d. 6 Oct 1900.  Married to J. H. Whittelsey. 
Richard, b. 11 Jan 1846, son of Richard Perry and Laura Yonge Spencer, d. 30 May 1920. 
Rosa, b. 19 Jul 1872, d. 15 Jun 1940.  Wife of Andrew Lowe Crawford. 
William, b. 1808, d. 1890. 
William M., b. 17 Mar 1856, son of William and Mrs. Sarah C. Perry, d. 4 Nov 1883. 
PERRYMAN 
., C. S. A. 1861-1865. 
PETERS 
Laney E., b. 24 Aug 1818, d. 17 Jul 1876.  Wife of John S. Allen. 
PETRE 
Theodore, b. 25 Jul 1869, Dresden, Germany, d. 26 Jul 1928 in Columbus, GA. 
PFOHL 
William Lewis, b. 9 Mar 1834, Friedland, NC, d. 16 Feb 1906 at Columbus, GA. 
PHELPS 
Chas., Capt., Co. A. 3rd Georgia Cavalry, C.S. A. 1861-1865. 
Elizabeth Coart, b. 6 Jun 1837 New Bern, NC, dau. of Rev. Wm. N. Hawks.   Wife of Dr. 
George Phelps, d. 30 Jun 1896, Columbus, GA. 
George, b. 20 Feb 1829, New Haven, CT, d. 17 Sep 1908 at New York City.   Husband of 
Elizabeth Coart Hawkes. 
Williams Henry, b.  1839, d.  1924, Capt., Lula Guard, Co. H, 3rd Batt., Inf., Georgia 
Volunteers, 1861-1865. 
PHILIPS 
Charles, b. 16 Feb 1841, d. 17 Jan 1927. 
Ernest Woodruff, b. 12 Feb 1885, d. 25 Apr 1931. 
Ethelred, b. 6 Mar 1851, Marianna, FL, d. 3 May 1923, Columbus, GA. 
P. J., Gen., b. 3 Jul 1819, d. 12 Oct 1876. 
Paul, b. 10 Mar 1858, son of Charlie Philips and Carrie E. Lewis Philips, d. 14 Mar 1917. 
PHILLIPS 
Ernest Woodruff, b. 12 Feb 1885, d. 25 Apr 1931. 
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F., Co. E., 5th Georgia, C. S. A. 1861-1865. 
J. Morgan, b. 29 Jul 1864, d. 11 Mar 1926. 
J. R., b. 30 Jul 1872, d. 27 Apr 1931. 
J. W., Co. B, 17th Georgia Regiment, C. S. A. 1861-1865. 
John, son of Charles and Carry Phillips, d. age 4 mos. 
Julia Gaither, b. 28 Dec 1840, d. 24 Jan 1894.  Wife of L. W. Phillips. 
Loveick W., b. 7 Jan 1858, d. 22 Jan 1920. 
Mary Patterson, d. 15 Feb 1925 (adult). 
Sallie (Mrs.), b. 19 Mar 1869, d. 15 Dec 1930. 
Susan Gautier, b. Marianna, Jackson Co., FL, d. 7 Jun 1880.  Wife of Dr Eldridge Phillips 
William Chandler, b. 19 Oct 1863, d. 2 Feb 1913. 
PHIPPS 
Columbus Vastine, b. 12 Nov 1855, d. 22 Aug 1931. 
Joseph, b. 20 Dec 1826, d. 19 Sep 1918. 
William H., b. 3 Sep 1853, d. 14 Mar 1936. 
PICKETT 
John P., Jr., d. 12 May 1883 (child). 
PIERCE 
Amanda Wey, b. 12 May 1832, Norfolk, VA.  Wife of Jessie Hodge Sites, (Major), d. 4 Apr 
1910 at Columbus, GA. 
Ann America, b. 10 Dec 1815, dau. of Rev. L. Pierce, d. 1 Dec 1859 Wife of L Cambrill 
Ann Martin, b. 1790, dau. of Col. George Wells, and Elizabeth Julia Foster, wife of Rev L 
Pierce, d. 14 May 1850. 
Charles Henry, b. 23 Mar 1862, d. 9 Jun 1919. 
Hamilton R. (Dr.), b. 4 Jul 1827, d. 7 Feb 1859. 
Josephine, (child), 2 Jul 1914 (only date). 
Lovick, Rev., b. 24 Mar 1785, Halifax, NC, d. Nov 1879, Columbus, GA 
Louise, b. 24 Nov 1883, d. 1 Jan 1931.  Wife of Louis J. Abbott. 
Mary A. B., b. 1828, dau. of Robert H. Musgrove.  Wife of H. R. Pierce, d. 28 Nov 1850 
Sarah, b. 1818, dau. of Alford Clopton, wife of Jas. L. Pierce, d. 29 Dec 1841. 
PIERSONS 
I., 41st Tennessee, C. S. A. 1861-1865. 
PITTMAN 
N. W.,b. 1846, d. 1917. 
Thomas Jasper, b. 15 Mar 1840, d. 13 May 1910. 
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Robert Lewis, of Rhinebeck, NY, d. 19 Jan 1856, age 22 years. 
PLEDGE 
Jane Christian, b. 30 May 1830, dau. of Frances and Christian Pledge, wife of Wm. Henry 
Hughes, Jr. (was b. in Henrico Co., VA), d. 8 Sep 1807. 
POE 
Edna L., d. 24 May 1925.  Wife of Capt. Oliver P. Poe. 
Oliver P., Capt., d. 31 Mar 1914.  Husband of Edna L. Poe. 
POETT 
John, Co. E, 3rd Arkansas, C. S. A. 1861-1865.. 
POLLARD 
Emma Terry, b. 28 Jan 1855, Georgetown, GA, d. 24 Nov 1917, Atlanta, GA. 
Ira Lewis, b. 21 Sep 1845, King William Co., VA, d. 2 Jun 1918. 
POMEROY 
Annie Belle, b. 2 Dec 1865, d. 10 Aug 1935.  Wife of Charles John Eifler. 
Frederick Alphonso, b. 2 Aug 1831, d. 12 Jan 102. Husband of Margaret Elizabeth Pomeroy. 
Maggie Roberts, b. 2 Mar 1871, dau. of F. A. and M. E. Pomeroy, d. 3 Oct 1897. 
Margaret Augusta, b. 25 Jan 1903, dau of J. F. and R. C. Pomeroy, d. 26 Jan 1903. 
Margaret Elizabeth, b. 16 Jun 1839, d. 3 Oct 1897.  Wife of F. A. Pomeroy. 
Mary, dau of Henry Pomeroy and Jane C. Hall, d. 18 Sep 1835. 
Sarah Rochelle, b. 24 May 1912, dau. of J. F. and R. C. Pomeroy, d. 20 Feb 1917. 
POND 
Ann Elizabeth (no dates) 
Asa, Dr., b. 13 Feb 1797, d. 31 Dec 1882. 
George Y., b. 22 Jun 1840, d. 1 Feb 1897. 
William E., b. 29 Dec 1846, d. 9 Aug 1885. 
William Gerardine, son of Dr. A. and Lucy A. Pond, d. Nov 1844, age 1 year. 
POOL 
William Thompson, b. 28 Aug 1848, d. 16 Mar 1916. 
POPE 
Caroline Coleman, b. 28 Sep 1819, d. 14 Jun 1895. 
Robert C, b. 17 Jul 1839, d. 23 Jul 1891. 
Willie Sterling, b. 8 Oct 1872, child of B. C. and A. G. Pope, d. 27 Oct 1875. 
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PORTER 
Charles Thomas, b. 13 Nov 1837, d. 30 Aug 1898. 
Edward Brewster, b. 3 Dec 1846, d. 22 May 1829. 
Edward Brewster, Jr., b. 1 Apr 1879, d. 19 Apr 1908. 
Eliza Armistead, b. 14 Mar 1817, Madison, GA., d. 5 Aug 1885, Smiths Station Al   Wife of 
John D. Howell. 
J. C, b. 5 Jul 1828, Richmond, VA, d. 2 May 1897, Columbus, GA. Husband of Annie E 
Anderson. 
Mary Elizabeth, b. 2 Nov 1851, d. 9 Apr 1932. 
Mollie S., b. 27 Jul 1865, wife of W. D. Porter (no date of death). 
Nellie Clabourn, b. 13 Jan 1897, dau. of W. D. and M. S. Porter, d. 30 Jun 1901 
S. F., Mrs., b. 25 Jan 1845, d. 14 Mar 1881.  Wife of C. T. Porter. 
Sarah Magdalene, b. 5 Jul 1897, dau. of G E. and N. D. Porter, d. 31 Mar 1913 
W. D., b. 5 Oct 1863, d. 9 Mar 1926, Husband of Mollie S. Porter. 
PORTMAN 
J. N, b. 1834, d. 1909. 
Killed in battle 1862. 
POTTER 
Richard, C. S. A. 1861-1865. 
POU 
Antoinette, b. 3 Apr 1900, dau. of Felder and Loulie Pou, d 26 May 1901 
Emily Dozier, b. 26 Feb 1907, dau.of Felder and Loulie Pou d  3 Sep 1912 
Felder, b. 7 Dec 1859, d. 9 Oct 1935.  Husband of Loulie Redd. 
John B., b. 8 May 1876, son of Joseph and Nettie Pou, d. 26 Dec 1884 
John Dozier, b. 16 Sep 1862, d. 20 May 1919. 
Joseph Felder, b. 12 Jun 1910, son of Felder and Loulie Pou, d   1 May 1912 
Joseph Feilding, b. 16 Jun 1836, d. 13 Jun 1908.  Husband of Antoinette Dozier 
Louise, b. 18 Jun 1838, dau. of Robert and Sarah Pou d  26 Jul 1985 
Margarett, b. 9 May 1908, dau. of Joseph and Hellen H. Pou, d. 30 May 1909 
Walter Lawrence, b. 3 Mar 1865, d. 27 Aug 1895. 
POUND 
L. B., b. 1862, d. 1940, married to Willie Coffield. 
POWELL 
B., Rowars Artillery, C. S. A. 1861-1865. 
POWERS 
Edward Peabody, b. 26 Dec 1849, d. 30 Nov 1868. 
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Tunis A., Dr., b. 17 Aug 1816, Staten Island, NY, d. 13 Nov 1854. 
PRATHER 
Anderson Clarke, b. 2 Dec 1849, d. 7 Sep 1916. 
Infant, d. 21 Jul 1926, buried in Prather lot. 
Mary, b. 13 Sep 1885, dau. of A. C. and S. P. Prather, d. age 11 years. 
Sarah P., b. 1 Aug 1853, d. 20 Jan 1923. 
PREPPY 
Homer C, b. 11 Jan 1889, d. 1 Aug 1939. 
PREER 
Achsah, b. 21 April 1866, d. 29 Sep 1917.  Wife of Eugene Francis Colzey. 
Alfred Y., b. 20 May 1891, d. 7 Dec 1916. 
Florence Augusta (no dates). 
Patti, b. 7 Jan 1870, dau. of Peter and Martha Preer, d. 23 Mar 1907. 
Peter, b. 17 Feb 1829, d. 19 Jan 1889.  Husband of Martha Ann Jones. 
Sarah Perry, b. 17 Jan 1862, d. 26 Apr 1919.  Wife of Early H. Epping. 
Thomas S., b. 1862, d. 1923. 
Thomas Valentine, b. 9 May 1897, son of G. T. and H. V. Preer, d. 31 May 1899. 
William, no dates. 
PRESTON 
Nancy A., b. 15 Mar 1847, d. 1 Feb 1910, buried with Whitefield E. Preston family. 
Robert, Jr., b. 31 Dec 1917, d. 8 Aug 1921. 
Whitefiled E., b. 28 Mar 174, d. 26 Sep 1898, Co. H, 3rd Georgia Volunteer Infantry. 
William E., b. 9 Nov 1844, d. 30 Dec 1933. 
PRICE 
F. M., Co. B. 1st Georgia, C. S. A. 1861-1865. 
John Blackstone, b. 14 May 1862, d. 6 Jun 1905.  Husband of Mary Helen Shelton. 
Julia Monro, infant dau. of W. G. and J. M. Price, d. 13 Jan 1889. 
T. M., Co. D, 1st Georgia, C. S. A. 1861-1865. 
PRIDE 
Caroline, no dates or information. 
W. T., 31st Georgia, C. S. A 1861-1865. 
William, adult.  No dates. 
PRINCE 
John E., b. 6 Apr 1862, Marengo Co., AL, d. 27 Mar 1881, Columbus, GA. 
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PRITCHETT 
Ailie Anne Tillman, dau. of Harry Hall Pritchett and Ailie Heard Pritchett, d. 23 Aug 1919. 
PROFITT 
Annie C, b. 28 May 1846, Nelson  Co., VA, d. 29 Apr 1880.  Wife of Robert S  Reynolds 
Littlepage Ryan, b. 4 Feb 1817, Wilson Co., VA, d. 12 Jan 1883 at Atlanta, GA. 
PROFUMO 
Eva, d. 19 Oct 1933. 
Francis Xavier, b. 28 Jan 1837, Genoa, Italy, d. 25 Oct 1910 at Columbus  GA  C  S  A 
Henrietta, b. 1841, d. 1928. '       '    '   ' 
Mary I., b. 1878, d. 1919. 
PROVOST 
Ann, d. 16 May 1871, age 75 years.   Wife of William Provost. 
PRUDEN 
Nancy, b. 8 Aug 1790, Milford, CT, d. 20 Apr 1859. 
PSALMONDS 
Julia Vashte (Vashti), b. 15 Apr 1856, d. 12 Jun 1906, age 50 years, 1 mo., 27 days   Wife of 
E. A. Jones. 
PUGDEN 
^
[Xbu ?££" 1842, daU- °f WilHam and Martha Ann Holland-   wife of Thomas Pugden d. 24 Feb 1920. 
PUGH 
Mamie Morris, b. 14 Dec 1872, d. 7 Jan 1938. 
PURSELL 
D. P., Co. F, 15th Georgia Volunteers, C. S. A. 1861-1865. 
PUTMAN 
Martha D., b. 7 Apr 1836, d. 29 Jan 1902.  Wife of James Burrus. 
OUINN 
John, b. Co. Limerick, Ireland, d. 29 Aug 1882, Columbus, GA 
J^Quinn.' ' ** ^ ^ ^^ ^^ d' " M 19°5' at SP™gf^> KY.   Wife of 
Michael A. D., b. 1 Jan 1835, d. 2 Sep 1884. 
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Ann Elizabeth, b. 11 Dec 1913, dau. of G. W. and A. C. Radcliff, d. 22 Jun 1915. 
Ann Elizabeth, b. 5 Oct 1832, dau. of Dr. J. W. and Martha Stinson. Wife of G. W. Radcliff, 
d. 20 Feb 1890. 
Dan, b. 1867, d. 1887. 
G. Willis, b. 28 Dec 1878, d. 20 Nov 1923. 
George M., 
George W., Jr., no dates.  Age 17 years. 
Gregg, son of J. S. and E. S. Radcliff, no dates. 
James Stinson, b. 5 Jun 1855, d. 29 Dec 1895. 
RAFFERTY 
Ellen Deignan, Wife of Lawrence Joseph Rafferty, no dates. 
Lawrence Joseph, husband of Ellen Deignan Rafferty, no dates. 
RAGLAND 
Albert E., b. 14 Sep 1839, d. 11 Jan 1891.  Husband of Kate Crowell, C. S. A. 1861-1865. 
Carrie, b. 25 Mar 1827, d. 25 Apr 1899. 
Gilmer, b. 6 Jul 1837, d. 3 May 1874. Nelson's Rangers, C. S. A. 1861-1865. 
John Boleing, b. 29 Jan 1829, Milledgeville, GA, son of Thomas and Sarah A. Ragland, d. 23 
Mar 1854. 
O. S.,b. 1841, d. 1914, Capt. 
Sarah Ann, b. 3 May 1805, d. 27 June 1860.  Wife of Thomas Ragland. 
Thomas, Capt., C. S. A. 1861-1865. 
Thomas, b. 4 Oct 1798, d. 18 Dec 1872. 
Willie, b. 3 Sep 1844, d. 5 May 1868. 
RAIFORD 
Albert, b. 25 May 1850, son of E. G. and E. D. Raiford, d. 18 Jul 1875. 
Elijah G., Capt., Co. D, 46th Georgia Infantry, C. S. A. 
Elizabeth D., b. 30 Aug 1830, d. 26 Jul 1889.  Wife of E. G. Raiford. 
Lucy b. 1860, d. 1923.  Wife of James H. Couden. 
RArNY 
Delia, b. 29 Jan 1920, dau. of W. W. and J. B. Rainy, d. 1 Jul 1925. 
Jennie Burn, b. 22 Apr 1884, d. 1 Jul 1925. Wife of W. W. Rainey. 
R. E., 12th Georgia, C. S. A. 1861-1865. 
Sarah Kelly, b. 15 Apr 1904, d. 1 Jul 1925.  Wife of William B. Rainy. 
William Warwick, b. 5 Nov 1875, d. 8 Dec 1940. 
RAMEY 
R. E., 12th Georgia Bat. 7th Art. C. S. A. 1861-1865. 
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RAMSEY 
G. N., Col., 1st Georgia Regiment, C. S. A. 1861-1865. 
James Lewis, b. and d. 8 Feb 1940. 
Randal, adult. No dates. 
W. P., 3rd Georgia Cavalry, C. S. A. 161-1865. 
RANDALL 
Martha R., b. 6 Feb 1818, Edgefield, SC, d. 5 May 1882.  Wife of Thomas H. Randall. 
RANDOLPH 
Bryan, b. 1836,1 Capt., Co. K, 2nd Georgia Regiment, C. S. A., d. 1889. 
William, Jr., b. 3 Mar 1885, son of William R. Randolph and Henrietta S. Blanchard, d. 28 Jun 
RANKEV 
Agnes, b. 22 Apr 1847, d. 6 Sep 1911.  Wife of Edmund Bradley. 
Ann, d. 8 Jan 1861, age 62 years. 
Annie Eliza, dau. of James and Agnes Rankin, age 20 years, no dates. 
Ervin J., b. 1 Mar 1855, d. 2 Nov 1919. 
Henrietta, dau. of James and Agnes Rankin, d. 31 Mar 1898, adult. 
James, b. 4 Feb 1806 Ayrshire, Scotland, d. 12 Jun 1880, Columbus, GA 
John A., b. 10 Mar 1857, d. 12 Mar 1927. 
Minnie, dau. of James and Agnes Rankin, d. age 10 years. 
RAST 
Robert, b. 29 Sep 1914, son of R. Rast and Hazel B. Cole, d. 2 Jun 1916. 
RAY 
Emmet, b. 25 Jun 1845, d. 14 Apr 1926. Wife of Andrew Jackson Lowe 
J. G. W., Co. C, 9th Mississippi, C. S. A. 1861-1865. 
RAYMOND 
Henry R., Jr., Rev., b. 13 Nov 1853, Marion, AL, d. 26 Oct 1887. 
READ 
Matilda E., b. 1850, d. 1932. 
Nathan K., b. 9 Oct 1850, d. 15 Feb 1914. 
REAVER (REAVES?^ 
William Madison, b. 7 Nov 1867, d. 2 Mar 1895. 
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Albert Gresham, b. 29 Jun 1822, d. 7 Apr 1888. 
Charley, son of C. A. and E. W. Redd, d. 1 Jul 1863, age 1 year, 2 mos., 6 days. 
Charles, b. 5 Jun 1847, son of James K. Redd and Mary E. Lewis, d. 9 Jul 1865. 
Charles A., son of Charles A. and Elizabeth Redd, no dates. 
Charles A., Capt., b. 3 Jun 1831, d. 13 Sep 1891. 
Charles Anderson, b. 10 Jan 1882, son of William A. Redd and Julia Barnett Redd, d. 10 Mar 
1929. 
Charles K., b. 1856, d. 1829. 
Eliza A., Mrs., b. 27 Dec 1807, Putnam Co., GA, d. 31 May 1887. Wife of William A. Redd. 
Eliza Pope, b. 16 Feb 1842, d. 4 Oct 1925. 
Elizabeth, b. 18 Aug 1794, d. 28 Dec 1840.  Wife of Charles A. Redd. 
Eugenia, b. 22 Jul 1870, dau. of G. A. and E. W. Redd, d. 11 Oct 1872. 
Eugenia Weems, b. 13 Jun 1833, d. 3 Feb 1908. 
G. A., Jr., b. 10 Apr 1819, d. 25 May 1842. 
Hallie, b. 19 Mar 1862, d. 23 Dec  1927.  Wife of John Persons Turner. 
Henrietta Euphrasia, b. 10 Dec 1829, d. 8 Dec 1893.  Wife of Albert Gresham Redd. 
Henry, b. 29 Jul 1869, son of William and E. P. Redd, d. 5 Jun 1870. 
Infant son of William and Mrs. E. P. Redd, no dtes. 
Infant son of J. Frank and J. Willie Redd, b. 15 Jul 1876, d. 16 Jul 1876. 
J. Willie Edwards, b. 17 Jan 1849, LaGrange, GA, d. 30 Sep 1919, married to James Francis 
Redd. 
James Francis, b. 5 Feb 1845, d. 28 Sep 1892. 
James K., Jr., b. 19 Apr 1845 LaGrange, GA., Troup Co., GA, d. 2 May 1860. 
James K., b. 8 Mar 1803, d. 18 Sep 1874. 
John K., b. 28 Mar 1840, d. 30 Jul 1864. 
Johnnie, b. 3 Aug 1864, son of William Redd, d. 6 May 1865. 
Julia B., b. 15 May 1894, dau. of Lock W. and Floral Redd, d. 26 Jul 1895. 
Leila, b. 27 Oct 1854, dau. of Chas. A. and Eugenia W! Redd.  Wife of Robert E. Carter, d. 
7 Oct 1881. 
Lock Weems, b. 2 Aug 1858, child of Charles A. and Eugenia W. Redd, d. 24 Apr 1902. 
Loulie, b. 23 Jun 1874, d. 4 Feb 1940.  Wife of Felder Pou. 
Marion W., b. 4 Ot 1865, Chunnenuggee, AL, son of Charles A. and Eugenia Redd, d. 8 Jan 
1883. 
Mary Lewis, b. 6 Jul 1870, dau. of William Redd, Jr., and Sarah Hines Holt, d. 17 Aug 1929. 
Mary E. Lewis, b. 10 May 1814, d. 16 Dec 1878.  Wife of James K. Redd. 
Soule, b. 18 Oct 1850, d. 13 Nov 1907. 
Thomas Young, b. 29 Sep 1820, Greensboro, GA, son of Chas. A. and Elizabeth C. Redd, d. 
27 Sep 1872, Montgomery, AL. (He was a soldier of the Texan Army at the age of 18 was 
elected Lt. Col. of GA Reg. Vols, sent to Mexico, also served his native land faithfully during 
the late struggle for Independence.) 
William, Jr., b. 28 Sep 1839, d. 23 Aug 1918.  Husband of Sarah Hines Holt. 
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William, b. 26 Nov 1835, d. 28 Apr 1906.  Husband of Elizabeth Pope Redd. 
William A., b. 9 Apr 1856, son of Charles A. and 
Eugenia W. Redd, d. 1 Jan 1928. 
William A., b. 24 Mar 1803, d. 9 Oct 1866. 
REDDING 
Sarah, b. 16 Jun 1841, d. 13 April 1920.  Wife of Jasper Newton Gilbert. 
REED 
Florence Lethia, infant, no dates. 
Jane, dau. of Thomas Reed, d. May 1886. 
Robert Duff, b. 1901, d. 1914. 
Thomas, b. 14 May 1801, d. 17 Mar 1857. 
REESE 
John M. N., b. 22 Dec 1842, d. 18 Dec 1915. Husband of Enna Biehler. 1st Lieut., Co. I, 5th 
Georgia Regiment, C. S. A.  (Card file says:  Emma Biehler, not Enna). 
REES 
Louis M., b. 2 Feb 1876, d. 12 Jul 1876. 
Margaret, Mrs., b. 1806, d. 1884. 
REEVES 
Joel, Co. E, 18th Alabama, C. S. A. 1861-1865. 
REID 
Alexander, b. 2 Aug 1863, d. 9 Jul 1922. 
B., Co. C, 1st Georgia Battalion, C. S. A. 1861-1965. 
Marie Louise, b. 14 Sep 1870, d. 22 May 1935.  Wife of W T Barr 
R. E., b. 19 Oct 1867, d. 1 Mar 1920. 
Robert, b. 1865, d. 1926. 
T. W., Co. K, 20th Alabama, C. S. A. 1861-1865. 
REINSCHMTDT 
John D., b. 2 Dec 1899, son of Dan J. and Maggie Reinschmidt, d. 14 Nov 1900.. 
REMBERT 
M. C, Co. C, 37th Mississippi, C. S. A 1861-1865. 
RENFROE 
Alfred James, b. 19 Nov 1847, d. 23 Oct 1915. 
Eliza, b. 6 Nov 1862, d. 30 June 1931.   Card file says Mrs. J. Y. Renfroe. 
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George M., b. 19 Jan 1827, d. 28 Dec 1871. 
J. Y.,b. 1 Jan 1861, d. 31 Jul 1911. 
John D., b. 14 May 1858, d. 9 Jun 1890. 
Virginia C, b. 1827, d. 26 Feb 1885.  Wife of C. M. Renfroe. 
Walter Clare, b. 29 Sep 1859, son of George M. Clare Renfroe (sic) and Virginia C. Renfroe, 
d. 30 Jun 1861, age 1 year, 9 mos. 
RENTFROW 
Dorothy, b. 5 Jul 1923, d. 16 Mar 1928. 
J. K., b. 1 Mar 1846, d. 19 May 1910. 
J. O., Mrs., b. 12 Jul 1892, d. 22 Mar 1928. 
Mahala, b. 19 Mar 171, dau. of J. K. and R. A. Rentfrow, d. 3 Oct 1871. 
Minnie Bell, b. 12 Feb 1872, d. 27 Jan 1912.  Wife of J. O. Rentfrow. 
Myrtle, b. 11 Feb 1823, d. 3 Mar 1923. 
Raymond A., b. 26 Dec 1915, d. 23 Apr 1916. 
Rebecca A., b. 7 Jan 1849, d. 26 Jul 1911.  Wife of J. K. Rentfrow. 
REYNOLDS 
M., 20th Georgia, C. S. A. 1861-1865. 
Augustus, b. 112 Jan 1855, d. 7 Mar 1923. 
Herman A., Sr., b. 1875, d. 1925. 
Mary Welch, b. 1 May 1852, d. 11 Mar 1926.  Wife of John F. Flournoy. 
Robert S., b. 18 Sep 1828, Richmond Co., GA, d. 27 Jul 1911. Husband of Annie C. Proffitt. 
RICH 
Leah, d. 13 Jul 1931. Wife of Charles W. Park. 
RICHARDS 
Infant dau. of Walter A. and Margurett Richards, d. 11 Jul 1928. 
Lizzie Belle, b. 1895, d. 16 Jul 1896. 
Louis Lee, b. 1893, d. 26 Mar 1895. 
Roxie, Mrs., b. 29 Oct 1866, d. 15 Sep 1940. 
Warren N., b. 14 Mar 1862, d. 21 May 1928.  Husband of Mary Elizabeth Malloy. 
RICHARDSON 
Beale Howard, b. 11 Oct 1843, Baltimore, MD, d. 10 Oct 1895, Columbus, GA. 
George Holcombe, b. 21 Aug 1866, in Mobile, AL.   Son of B. H. and E. M. Richardson, d. 
4 May 1894, Knoxville, TN. 
RICHIE 
D. S., Engineer Corps., Georgia, C. S. A. 1861-1865. 
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RICKELEY 
L. E., b. 16 May 1880, d. 16 Aug 1918. 
RIDDLE 
Ann C, b. 29 Dec 1810, Edgefield Dist., SC. Wife of James A. Bradford, d. 17 Jun 1818 (sic) 
at Columbus, GA, age 32 years, 5 mos. 19 days. (Card file says: under Ann C. Bradford: d. 
Jun 17, 1843.) 
RIDENHOWER 
Amelia B., d. 4 Oct 1842.  Age 41 years Wife of D. D. Ridenhower. 
J. J., child of D. D. Ridenhower, d. 11 Sep 1835, age 1 year, 1 mo., 23 days. 
John W., d. 13 Aug 1811, age 22 years. 
RIDGWAY 
John Ira, b. 28 Sep 1811, d. 24 Apr 1856. 
Martha, b. 11 Aug 1819, d. 7 Jan 1886.  Wife of John I. Ridgway. 
RILEY 
John, Co. J, 39th Mississippi, C. S. A. 161-1865. 
Mary Phillips, b. 19 Jan 1901, d 18 Apr 1929.  Wife of Geo. H. Cole. 
RITCHIE 
Lynnette Elsie, b. 20 Oct 1895, dau. of Hugh Ritchie and Beulah Crawford Smith, d. 15 Aug 
1897. 
RIVERS 
L. E., Mrs., d. 22 Oct 1888, age 73 years.  Wife of Gen. P. J. Phillips. 
ROACH 
F. A., Co. E, 47th Georgia, C. S. A. 1861-1865. 
ROBERSON 
Amanda F., adult, no dates. 
ROBERTS 
Charles C, b. 22 Mar 1881, d. 13 Feb 1935. 
Edward F., b. 1858, d. 1915. 
Ida Ruth, b. 12 Jul 1893, d. 5 Nov 1927.  Wife of J. H. Stone 
J. T., b. 28 Aug 1874, d. 25 Sep 1912. 
John R. B., b. 18 Dec 1858, d. age 20 years. 
Mary, b. 31 May 1871, d. 5 Feb 1841. 
R. J., Co. I, 8th Mississippi, C. S. A. 1861-1865. 
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W. R., b. 28 Jul 1878, d. 21 Aug 1929. 
ROBERTSON 
Elizabeth Tuprnau, b. 31 Dec 1821, Leamington, England, d. 15 Jul 1883, Columbus, GA. 
Wife of George Robertson. 
George, b. 3 Dec 1820, Perth, Scotland, d. lOFeb 1872, Columbus, GA. Husband of Elizabeth 
Tuprnau. 
Isabella, b. 24 Dec 1825, Arbrouth, Scotland, d. 14 Nov 1881, Columbus, GA. Wife of H. H. 
Epping. 
ROBINS 
Elizabeth, b. 1 Jan 1864, d. 13 Jun 1935.  Wife of Charles C. Johnson. 
ROBINSON 
A. C, b. 26 Mar 1841, child of William H. and Mrs. Maria L. Robinson, d. 7 Nov 1875. 
Annie, b. 14 Sep 1813, d. 24 Feb 1851. Wife of N. M. Robinson. 
Carrie Elizabeth, child buried in Robinson lot, b. 23 Dec 1873, Columbus, GA, d. 23 Jul 1874. 
Charles T., b. 22 Sep 1893, d. 30 May 1938. 
Edward B., b. 23 Nov 1878, d. 28 Apr 1928. 
Ellen K., b. 3 Jan 1879, d. 27 Mar 1928. 
F. C, b. 16 Apr 1842, d. 7 May 1903, member 5th Georgia Regiment, 1861-1865. 
J., C. S. A. 1861-1865. 
L. M., b. 1860, d. 1931. 
Maria L., b. 2 May 1819, d. 16 Apr 1860.  Wife of William H. Robinson. 
Mary E., b. 29 Feb 1844, d. 10 Jan 1921.  Wife of W. L. Robinson. 
Mary Louise, 29 Mar 1847, dau. of W. H. and M. L. Robinson, d. 22 May 1915. 
N. M., b. 31 Mar 1809, d. 23 Sep 1851.  Husband of Annie Robinson. 
Ronald, b. 29 Oct 1941, infant. 
Sallie H., b. 18 Jul 1843, dau. of William H. and Maria L. Robinson, d. 2 Feb 1910. 
Susie L., dau. of A. I. and A. F. Robinson, wife of J. E. Young, d. age 21 years, 8 mos. 
W. J., b. 31 Dec 1837, d. 29 Nov 1854, son of N. M. and Annie Robinson. 
W. L., Capt., 12th Georgia Regiment, C. S. A. 1861-1865. 
William Alexander, b. 1 Apr 1850, son of William R. and Harriett Robinson, d. 26 Jun 1893. 
William H., b. 9 Dec 1809, d. 3 Feb 1893.  Husband of Maria L. . 
William T., b. 2 Jun 1838, St. Joseph, FL, d. 19 Apr 1885. 
ROBISON 
Alezander Irwin, Dr., b. 14 Jun 1801, d. 22 Oct 1863. 
ROCKINGHAM 
Gilmer, b. 8 Mar 1837, d. 22 Nov 1900. Husband of Katie Barney Banks. 
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RODEN 
Douglass, b. 20 Aug 1936, only date. 
ROGERS 
Eugene W., b. 1824, d. 5 Jan 1867.   Co. A, Milton Light Artillery at Apalachicola, FL. 
Infants, five children of D. F. Rogers.   No dates given.   All buried in lot with Mrs. J. N. 
Williams and J.T. Hainer. 
Priscilla Virginia, b. 20 Dec 1843, dau. of John Daniel Rogers and Eliza Tyler. Wife of Lieut. 
Eugene C. Stewart, d. 27 Apr 1882. 
Sarah Elizabeth, b. 16 Aug 1856, d. 29 Feb 1916.  Wife of George Nobles Murrah. 
ROLAND 
Adeline Jane, d. 28 Feb 1942, age 103 years.  Wife of John Roland. 
Carrie Myer, b. 1839, d. 1901. 
George W., b. 1857, d. 1882. 
John Thomas, b. 21 Jul abt 1850, d. 28 Apr abt 1840. 
ROLIN 
John Thomas, b. 21 Jul 1850, d. 2 Apr 1940. 
ROMAN 
Isabel Frances, b. 13 Nov 1835, d. 31 Mar 1886.  Wife of Peter Bennock Roman. 
Sarrah Margret, b. 23 Dec 1871, dau. of Peter Bennock Roman, and Isabel Frances , d. 
25 Sep 1887. 
ROOD 
Mary Eva, b. 14 Jan 1863, dau. of A. P. and B. E. Rood, d. 17 Jul 1864. 
ROONEY 
Annie Alfred, b. 7 Dec 1870, d. age 5 years, 4 mos. 
Georgia Ann, b. 23 Mar 1825, dau. of Augustus J. and Lodoiska Few Brown, d. 19 Apr 1884. 
G. W., C. S. A. 1861-1865. 
ROPER 
S. T., b. 19 Jun 1840, d. 29 May 1913. 
ROSEGRAM (ROSECRANS?^ 
Clara E., no dates or information. 
Edwin H., 2nd Lieut., Co. B, 95th Illinois Regiment, Volunteers. 
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ROSS 
Mary A., b. 16 Apr 1810, dau. of Isaac and N. H. Ross, married to James M. Rossell 21 Jun 
1858, d. 27 Aug 1863 or 1867. 
ROSWELL 
Annie, no dates.   Buried in Ellis lot. 
ROTHSCHILD 
Elias, b. 28 Jan d. 21 Aug , at Columbus, GA. 
Sophie, b. 22 May 1827, Burg Brenbach, Bavaria, d. 16 Jun 1895, at Columbus, GA. 
ROWE 
Daniel M., (The name Mary E. Rowe is given; does not state relationship). 
H. E., b. 26 Jan 1836, Morristown, NY, d. 13 Jun 1889, Columbus, GA. 
Ida, Mrs., b. 14 Feb 1867, d. 14 Jul 1886. 
Infant child of Mrs. Ida Rowe, b. and d. 12 Jul 1886. 
ROWLAND 
Charlie V., b. 9 Dec 1844, d. 23 Dec 1916. 
RUMMEL 
Ida, b. 1833, d. 1917. 
RUMSEY 
Nona Pearl, b. 26 Dec 1880, d. 17 Nov 1928.  Wife of H. T. Rumsey. 
Osker L., b. 29 Aug 1875, d. 14 Aug 1934. 
RUSK 
Thomas Randolph, b. 11 Mar 1851, Jackson Co., FL, d. 17 Mar 1910, in Augusta, GA. 
RUSS 
Joseph Isaiah, b. 6 Feb 1869, d. 5 Sep 1892. 
M. M., Mrs., b. 5 Jul 1837, d. 2 Nov 1889. 
RUSSELL 
Anna W., b. and d. in Columbia, AL, adult. 
Charles R., b. 15 May 1837, d. 7 Apr 1891. Capt. of Co. H, 54th Georgia Volunteers. 
Ella, b. 26 Sep 1861, d. 7 Jul 1907. 
Ethel A., d. 29 May 1939, adult. 
James M., b. 4 Feb 1831, Talbot Co., GA.   Husband of Mary A. Ross, d. 3 Oct 1887, 
Columbus, GA. 
Joseph C, Sr., b. 25 Nov 1866, d. 17 Nov 1924, father. 
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M. A., b. 25 Jun 1852, d. 10 Nov 1926.  Husband of Carrie Moore. 
Sallie, no dates.   Small child. 
RUTHERFORD 
Adolphus S., no dates, age 51 years. 
Antoinette Virginia, b. 16 Oct 1821, d. 13 Sep 1840. 
Lizzie, no dates given.  Wife of Roswell Ellis Napoleon, b. 22 Mar 1855, d. 22 Oct 1864. 
Susan B., no dates given.  Age 71 years. 
RUTLEDGE 
Alice, b. 22 Sep 1836, d. 22 May 1851.  Wife of H. D. Cropp. 
RYAN 
John Thomas, b. 9 Oct 1865, son of John and Mary Ryan, d. 3 Aug 1866. 
RYCKELEY 
Charles E., b. 21 May 1846, Apalachicola, FL, son of John E. and Mary A. Colgan Ryckeley, 
d. 25 Aug 1920, Columbus, Ga. 
Charles Joseph, b. 19 Aug 1878, d. 1 Feb 1923. 
E. Adell, b. 1867, d. 1917. 
Geo. Joseph, b. 31 Mar 1858, d. 2 Aug 1928.  Husband of Laura McKnight. 
John E., b. 1 Apr 1853, son of John E. and Mary Ann T. Ryckeley, d. 1 Nov 1855. 
John Elele, C. S. A. 1861-1865. 
Louis, b. 1855, d. 1926. 
Mary A. T., b. 1825, d. 1890. 
Mary Cecelia, Mrs., b. 22 Aug 1857, d. 21 Sep 1931. 
Texas Alder, b. 9 Jan 1855, Montgomery, AL, dau. of Joseph Mark Heard and Margaret 
Elizabeth Updegraff.  Wife of Charles Edward Ryckeley, d. 29 Dec 1927, Columbus, GA. 
RYNUM 
E., C. S. A. 1861-1865. 
SABEL 
Alexander, b. 6 Jun 1895, d. 6 Nov 1895. 
SALISBURY 
Frank, b. 24 Jul 1893, son of Sam and Mollie Salisbury, d. 12 Jun 1895. 
Hortense, b. 21 Jul 1855, d. 29 Aug 1915.  Wife of Charles E. Hochstrasser. 
Joe Hill, b. 13 Nov 1868, d. 14 Feb 1913. 
John F., d. 15 May 1841, age 12 years, 23 days. 
John Peabody, b. 19 Jun 1867, d. 12 Aug 1928. 
Lucinda V., Mrs., b. 1811, d. 24 Apr 1868. 
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Shelby Corzine, b. 28 Dec 1877, d. 7 Oct 1878. 
Thomas, b. 30 Jun 1863, d. 24 Apr 1942.  Husband of Inez Marion Williams. 
William, b. 1803, d. 8 Jul 1849. 
William Lewis, b. 22 Oct 1830, d. 21 Apr 1878. 
SAMMIS 
Phebe J., b. 4 Sep 1831, d. 6 Aug 1922.  Wife of Whitman C. Alford. 
Richard Henry, b. 16 Jan 1809, d. 20 Sep 1866. 
SAMPLES 
James Heard, b. 20 May 1838, d. 26 Feb 1900.  Husband of Mary A. Cartledge. 
James Clyde, b. 8 May 180, son of J. B. and M. A. Samples, d. 24 Jan 1881. 
SANDEFORD 
W. E., b. 14 Jan 1831, d. 4 Nov 1882. 
Margaret, b. 22 Jul 1807, Louisville, GA, d. 5 May 1878, Columbus, GA. 
SANKEY 
Annie D., b. 1836, d. 1912. 
Frances Howison, b. 26 Dec 1832, dau. of Richard T. and Frances Sankey, d. 10 Oct 1835. 
Mary Ann, b. 30 May 1810, d. 23 Mar 1870, second wife of Dr. LeRoy Holt. 
R. T., Dr., 1884, only date given. 
William J., Sr., b. 1843, d. 1926. 
William J., b. 1876, d. 1937. 
SAPP 
Elizabeth, no dates. 
Erin, 
Narcissa F., b. 30 Mar 1813, d. 23 May 1862.  Wife of Theophilus Sapp. 
W. P., b. 1847, d. 1915, C. S. A. 
SAULS 
Charles Lemo, b. 15 May 1887, d. 15 Aug 1887. 
William Harris, b. 24 Jun 1824, d. 4 May 1910.  Husband of Sarrah Jane Brown. 
SAUNDERS 
Eliza M., d. 11 Nov 1863. 
John M. S., b. 28 Jan 1867, d. 25 Sep 1927. 
SAWYER 
H. G., Co. A, 56th Georgia, C. S. A. 1861-1865. 
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SAXON 
Eddie, b. 11 Apr 1884, d. 11 Apr 1884. 
SAYER 
Margaret, b. 28 Oct 1823, d. 6 Apr 1870, dau. of Peterson Thweatt. Wife of George S. Carey. 
SCARBROUGH 
L. A., b. 17 May 1852, d. 16 Feb 1918.  Husband of Mary E. Gordy. 
Lucie, b. Jul 1850, d. Dec 1924. 
Matilda, b. Aug 1848, d. Sep 1917. 
SCHELTON (SHELTON?) 
T. B., Co. E, 27th Alabama, C. S. A. 1861-1865. 
SCHILAUD (SCHILAND) 
Marie Anna, b. 1884, d. 1919.  Wife of Jacob Anderson Walton, Jr. 
SCHLEY 
Anna Leila, d. 3 Mar 1898, age 34 years.   Wife of John Thomas Gordy. 
Francis Vivian, b. 3 Oct 1858, d. 134 Mar 1909. 
Wm., C. S. A. 1861-1865. 
SCHNEIDER 
Francis, b. 10 May 1810, d. 18 Jul 1878.  Married to Henry Schneider. 
SCHNELL 
Frank, b. 1872, d. 1940. 
Frances Charlotte, b. Switzerland, d. 24 Jan 1909, age 75 years.   Wife of Charles Crichton 
I., 1837, only date. 
John, C. S. A. 1861-1865. 
JohnD.,b. 1865, d. 1935. 
W. C, no dates given.  Buried in Schnell and Cook lot. 
SCHOOLGRAFT (SCHOQLCRAFD 
Robert, d. 1 Dec 1894, age 56 years. 
SCHOONMAKER 
Charles D., b. Sep 1826, Flat Bush, Long Island, d. 18 Mar 1853. 
SCHUBINSKY (SCHIJBFNSK1) 
Mina, b. 15 Dec 1855, New York City, dau. of Simon and Mrs. Rachel SchinBinsky (sic), d 
22 Jul 1873, Columbus, GA. 
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SCHWARZ 
Hannah, b. 20 Nov 1822, in Floss, Bavaria, d. 11 Feb 1866, Columbus, GA. Wife of Heinrich 
Feschacher. 
SCHIVESSLER (SCHUESSLER) 
Myra Birdsong, b. 25 Aug 1866, d. 9 Dec 1934. 
Nannie, b. 19 Oct 1868, d. 3 Jul 1889. 
SCOTT 
J. L, C. S. A. 1861-1865. 
John Burgess, b. 10 Apr 1848, d. 1 Dec 1915. 
Mary Birt, b. 11 Apr 1859, dau. of T. B. and M. C. Scott, d. 14 Jul 1860. 
T. B., d. 13 Dec 1862, age 29 years.  Col. 12th Georgia Regiment.  Killed at Fredericksbury. 
W. F., d. 16 Sep 1855, age 19 years, 6 mos. 
William A., b. 4 Jan 1873, d. 29 Apr 1925. 
SEALS 
Luella T., b. 3 Feb 1852, Columbus, GA, d. 5 Jan 1900. 
Marion Thornton, b. 27 Jul 1890, Clayton, AL, d. 1 Oc 1910 in U. S. Navy on North River, 
New York. 
SEALY 
Ann, b. 27 Dec 1813, Wilmington, NC, d. 2 Jan 1897. 
John, b. 19 Mar 1811, Buffalo, NY, d. 20 Dec 1896, Columbus, GA. 
SEA WELL 
Mattie, b. 19 Jan 1863, Marion, AL. Wife of Wiley Williams, d, 28 Jan 1885 at Columbus,l 
GA. 
SEAY 
George Anna, b. 22 Nov 1863, d. 8 Nov 1930. 
SEMMES 
Paul J., Capt. of Columbus Guards, April 1861. Elected Col. 2nd Georgia Regiment, May 
1861, C. S. A. 1861-1865. Promoted to Brigadier General C. S. A. Dec 1861 to Jul 1863. 
Killed at Gettysburg. 
SEWARD 
Victor, b. 12 Oct 1892, d. 18 Oct 1895. 
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SCHAAFF 
Mary C, b. 26 Oct 1826, Georgetown, DC, d. 13 May 1883, Columbus, GA.  Wife of A. A. 
Lowther. 
SHACKELFORD 
Harriet, b. 1800, d. 1867. 
J. P., Dr., b. 16 Jun 1836, d. 17 Jun 1906. 
James, b. 1790, d. 1860. 
James Baylor, b. 26 Jun 1865, son of J. F. and T. B. Shackelford, d. 21 Aug 1910. 
Julia Rosalind, b. 22 Apr 1844, d. 16 Jan 1912. 
Margaret Eugenia, b. 22 Apr 1868, d. 11 Aug 1915. 
William Capers, b. 1830, d. 1861. 
William Paul, b. 1 Oct 1871, son of J. F. and L. B. Shackelford, d. 20 Nov 1881. 
SHARP 
Francis Marion, b. 17 Dec 1857, d. 29 Sep 1906.  Husband of Mary Julia Bridges. 
Joseph E., b. 19 Jan 1865, d. 4 Apr 1925. 
Mary A., Mrs., b. 8 Feb 1838, d. 11 Feb 1919. 
SHAW 
B. P., 17th Georgia Regiment, C. S. A. 1861-1865.  Killed 30 Aug 1862. 
Belle, b. 29 Sep 1868, d. 23 Mar 1940.  Wife of Thomas Andrews. 
Catherine, d. 26 Apr 1902. 
David J., b. 15 Apr 1836, d3 Sep 1917.  C. S. A. 1861-1865. 
DrillaE., d. 17 Dec 1910. 
Earnest Griswold, b. 8 Nov 1878, d. 17 Sep 1911. 
George Clinton, b. 5 Sep 1871, d. 9 Aug 1890. 
Margaret Warlow, b. 8 Jun 1840, d. 24 Jul 1920. 
Sarah V., d. 17 Mar 1931. 
Sarah V., d. 8 Nov 1924. 
William, d. 27 Jul 1893. 
William D., d. 1 Nov 1910. 
SHEFFIELD 
Oscar Holmes, b. 22 Feb 1867, d. 25 Nov 1939. 
SHELL 
Arthur Lee, b. 6 Nov 1875, d. 24 Feb 1923 or 1928. 
SHELLNUT 
Sarah E., b. 5 Nov 1913, d. 5 Mar 1942.  Wife of William M. Shaw. 
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SHELMAN 
James J., b. 14 Aug 1859, d. 20 Sep 1860. 
SHELTON 
Mary Helen, b. 18 Nov 1868, d. 13 Dec 1933.  Wife of John B. Price. 
SHEPHARD 
A. H., Coults Legion, C. S. A. 1861-1865. 
SHEPERD 
Albert W., b. 1 Aug 1854, d. 9 May 1923. 
Albert W., b. 26 Apr 1905, d. 5 Dec 1937. 
Andrew H., b. 25 Sep 1851, d. 13 Nov 1931.  Husband of Lucy Banks. 
Edward A., b. 19 Jan 1856, d. 10 Jan 1916.  Husband of Martha Simpson Sheperd. 
Edward F., b. 1810, d. 1890. 
E. Porterfield, b. 15 Apr 1907, d. 12 Apr 1936. 
Irene Mason, b. 3 Jul 1884, dau. of Albert W. and Hattie Sheperd, d. 17 Jul 1885. 
John Mason, b. 28 Jul 186, son of Albert W. and Hattie Sheperd, d. 31 Jul 1888. 
Martha B., b. 2844, d. 1906.  Wife of A. B. Russell. 
Martha Simpson, b. 1878, d. 1932.  Wife of Edward A. Sheperd. 
Mary, Mrs., d. 22 Apr 1856, age 72 years. 
William Smythe, Lt. Col., b. Washington, GA, d. 24 Jun 1924, Hillhouse, near Columbus, GA. 
SHERCLIFF 
W., Co. C, 4th Georgia, C. S. A. 1861-1865. 
SHERIDAN 
E. I., b. 7 Mar 1857, d. 3 Jun 1862. 
Emma L., b. 1 Mar 1858, dau. of J. N. and M. A. Sheridan, d. 25 Apr 1866. 
George W., b. 20 Jun 1852, d. 4 Mar 1912. 
George W., b. 20 Jun 1852, d. 4 Mar 1912. 
Homer S., b. 11 Sep 1860, d. 5 Oct 1889. 
John N., b. 5 Oct 1829, d. 12 Oct 1880.  Husband of Martha A. Harter. 
Johnny, age 2 years.   Buried in Sheridan lot.  Relationship not given. 
Lila Lee, b. 21 Apr 1865, child of J. N. and M. A. Sheridan, d. 31 Aug 1876. 
Mary E., wife of Robert S. Sheridan, no dates given. 
Mattie Katherine, b. 14 Nov 1900, dau. of H. R. and L. B. Sheridan, d. 16 Sep 1901. 
Nannie, age 3 years.   Buried in Sheridan lot.  Relationship not given. 
Robert S., husband of Mary E. Sheridan, no dates.   Old grave. 
S. I., b. 14 Mar 1835, d. 17 Apr 1857. 
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SHERWOOD 
Annie L., no dates. 
SHINGLEUR 
E. A., Mrs., b. 19 Sep 1818, d. 13 May 1882.  Wife of Grigsby E. Thomas. 
Infant dau. of J. A. and E. F. Shingleur, b. 29 Sep 1862, d. 19 Oct 1862. 
Infant dau. of J. A. and E. F. Shingleur, b. 28 Apr, d. 7 May 1879. 
Peyton Colquitt, b. 29 Jan 1864, child of J. A. and E. F. Shingleur, d. 21 Jul 1864. 
SHIPMAN 
Abram, b. 2 Feb 1770, d. 22 Nov 1858. 
Elvira M., b. 7 Jan 1824, d. 13 Jan 1859.  Wife of J. B. Shipman. 
Theodore, b. 28 Apr 1848, son of J. B. and Elvira M. Shipman, d. 25 Jul 1856. 
SHIPP 
Albertus Gilbert, b. 6 Jul 1881, d. 2 Sept 1890. 
Catherine Fuller, b. 23 Jul 1849, d. 22 Aug 1903. 
Susan Sullivan, d. 24 Sep 1891, age abt. 42 years. 
George Franklin, b. 14 Apr 1837, d. 29 Sep 1913. Co. I, 1st Georgia Regiment, C. S. A. 
SHIRLEY 
Ellen, b. 8 Aug 1838, SC, d. 8 Apr 1865. 
SHIVERS 
C. A., City Light Guards, C. S. A. 1861-1865. 
J. H., City Light Guards, C. S. A. 1861-1865. 
Robert Martin, b. 28 Sep 1838, son of Thomas J. and Sarahann Shivers. Baptized 28 Sep 1851, 
d. 24 Nov 1851. 
Samuel James, b. 26 Apr 1873, d. 24 Jun 1919. 
SHORTER 
Catherine L., d. 24 Sep 1856, age 36 years.   Wife of Ruben C. Shorter. 
?Dli S. (card file says: Judge Ellis S.), d. 13 Dec 1836, age 44 years. 
Elizabeth Swift, b. 4 Jul 1856, Waymanville, GA, dau. of George Parker Swift and Adelaide 
Jewett Swift, d. 14 Feb 1929, Paris, France. 
G. H., C. S. A. 1861-1865. 
James H., b. 23 Mar 1810, d. 30 Jun 1846.  Husband of Elizabeth Hargraves. 
James Hargraves, b. 4 Oct 1844, Summerville, AL, son of James Hurt Shorter and Elizabeth 
Hargraves, d. 2 Feb 1922, Macon, GA. 
Kate, b. 1816, dau. of Rubin Shorter and Katherine , d. 12 Feb 1819.  (Not in card file. 
This surely is too early for Linwood.  Probably should be 1849.) 
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Maria Theresa, b. 14 Aug 1840, dau. of James H. Shorter and Elizabeth Hargraves Shorter. 
Wife of Col. P. W. Alexander, d. 9 Aug 1918. 
Mary Jane, d. 23 Apr 1873, age 52 years.   Wife of John A. Urquhark. 
SHORTS 
A. L., Co. C, 17th Georgia, C. S. A. 1861-1865. 
SHOTHER (STROTHER^ 
J. A., no dates.  Buried on Flournoy lot. 
Mary Ann Flournoy, no dates. Buried on Flournoy lot. 
SHRINE 
Roswell, b. 23 Nov 1868, child of Adolphus Shrine and Susan Thweatt Rutherford, d. 31 Mar 
1873. 
SHULTZE 
Hattie, b. 1889, dau. of Phillip Trammel Shultze and Sarah Erwin Shultze, d. 1 Mar 1890. 
Phillip Trammel, b. 17 Feb 1861, d. 26 Jan 1900.  Husband of Sarah Erwin Shultze. 
Sarah Erwin, b. 14 Sep 1865, d. 12 Jan 1919.  Wife of Phillip Trammel Shultze. 
SIBLEY 
Sarah Chandler, b. 1859, d. 1905. 
SIKES 
Ida Peerce, b. 25 May 1856, d. 22 Feb 1931.  Wife of Freeman Campbell Stewart. 
Jesse Hodge, b. 10 Oct 1825, Norfolk, VA.   Husband of Amanda Pierce, d. 18 May 1872. 
Major 12th Georgia Cavalry, C. S. A. 
SILAS 
Frank B., b. 21 May 162, Glenville, AL, d. 24 Dec 1920, Columbus, GA. 
Mamie, b. 12 Feb 1868, dau. of I. M. and Mary Silas, d. 6 Oct 1884. 
Susie Reynolds, b. 24 Sep 1874, d. 9 Apr 1936. 
SIMMONS 
Edward Lowther, b. 11 Sep 1910, son of Thomas William Simmons and Elizabeth Lowther, d 
14 Feb 1918. 
SIMONS 
Harry, b. 19 Jan 1895, d. 10 Mar 1895. 
Henry F., C. S. A. 1861-1865. 
Sarah A. L., b. 1827, d. 197. 
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Solomon, b. 7 Jul 1817, Henoria, Germany, d. 16 Jul 1883.   (Card file says: M. Simons). 
SIMPLER 
O. G., d. 30 Mar 1901, age 57 years. 
SIMS 
Annie L., Mrs., b. 19 Jun 1876, d. 10 Jul 1935. 
Edwin Huson, M. D., b. 10 Jan 1859, d. 27 Nov 1919. 
Oscar Harvel, b. 22 Sep 1869, d. 17 Feb 1909. 
W. S., b. 2 Jul 1879, d. 9 Dec 1880. 
SINGLETON 
James W., b. 1864, d. 1940. 
Reid, b. 1898, d. 1917. 
SKEEL 
Cephar, b. 1779, Savannah, GA, son of Thomas and Polly Skeel, d. 10 Jun 1865. 
SKINNER 
E., Mrs., age 80 years. 
SKOTZKY 
Philip L., b. 18 Jan 1900, d. 25 Jan 1927. 
SLADE 
_child, b. 30 May 1845, d. 23 Apr 1848. 
Amelia, b. 1 Feb 1830, d. 5 Apr 1845. Wife of Dr. James B. Slade of New Orleans, LA. 
Anne G., Mrs., b. 2 Aug 1835, d. 9 May 1856 Wife of James J. Slade. 
Helen DeRoulhac, b. 15 Feb 1841, dau. of Thomas B. and Ann J. Slade.   Wife of John B. 
Lindsay, d. 7 Nov 1917. 
Helen Janet, b. 16 Nov 1857, dau. of J. B. and M. E. Slade.  Wife of Robert E. Farish, d. 4 
Feb 1934. 
Henry Bog, b. 29 Aug 1877, son of James B. and Mary E. Slade, d. 7 Jul 1915. 
James B., b. 2 Feb 1831, Martin Co., NC. Son of William and Penelope Slade d. 1 Nov 1886, 
Columbus, GA. 
James Denson, b. 5 Nov 1859, son of James B. and Mary E. Slade, d. 5 Oct 1904. 
James Jeremiah, b. 28 Apr 1831, in Clinton, Jones Co., GA, son of Rev. Thomas Bog Slade 
and Anne Jacqueline Blount.  Major in C. S. A.  No date of death given. 
John Henry, b. 11 Jan 1843, son of Thomas B. and Ann J. Slade, d. 18 Sep 1862.  Columbus 
Guards, 2nd Regiment, d. in Sharpsburg, MD. 
John Henry, b. 3 Sep 1865, son of James J. and Leila B. Slade, d. 26 Ar 1867. 
Lester Cowdrey, b. 27 Sep 1874, d. 17 Jun 1938. 
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Mary Browne, b. 4 Dec 1863, d. 4 Feb 1937.  Wife of William Bonner Slade. 
Mary Levina, b. 11 Dec 1826, dau. of Thomas B. and Ann J. Slade, d. 14 Feb 1863. 
Nellie Bog, b. 26 May 1860, d. 30 May 1933. 
Richard W., b. 15 Aug 1851, d. 27 Jan 1920.  Husband of Susan Griswold Slade. 
Richard William, b. 10 Sep 1894, d. 20 Mar 1930. 
Seymour B., son of James J. and Leila B. Slade, d. 16 Jul 1887, age 16 years. 
Susan Griswold, b. 26 Jul 1863, d. 2 Apr 1933.  Wife of Richard W. Slade. 
Thirza Alma, b. 26 Jun 1908, dau of Thomas B. and Thurza K. Slade, d. 8 Apr 1909. 
William, b. 11 Dec 1892, d. 23 Jul 1919.  Second Lieut. A. S. M. A. U. S. A. 
William Bonner, b. 3 Oct 1859, son of James Jeremiah Slade and Leila Birchett Bonner. 
Husband of Mary Brown Slade, d. 5 Aug 1937. 
SLATE 
Edward Yonce, b. 28 Dec 1918, infant. 
Samuel Jordan, b. 19 Sep 1873, South Boston, VA, d. 11 Dec 1931 at Atlanta, GA. 
SLAUGHTER 
John Lucien, b. 1868, d. 1928. 
SMITH 
C. S. A. 1861-1865. 
Albert Drummond, b. 11 Mar 1880, on of James E. and E. C. Smith, d. 14 May 1881.. 
Allen T., b. 24 Jul 1855, son of W. I and L. O. Smith, d. 15 Mar 1868. 
Ann James, Mrs., dau. of James Crichlon (sic).  Wife of Thomas H. Smith, no dates given. 
Annie, b. 17 Feb 1876, d. 15 Oct 1876. 
Annie E., b. 2 Apr 1843, dau. of Hobson Smith and Eliza Gibson, d. 27 Jul 1859. 
Arthur, b. 23 Nov 1889, son of L. A. and H. F. Smith, d. 6 Dec 1889. 
Bell, b. 13 Nov 1851, d. 14 Dec 1937, single. 
Benoni, b. 13 Jul 1819, Killingly, GA, d. 19 Jun 1859. 
Bernard, b. 15 Apr 1886, son of James and E. C. Smith, d. 24 Apr 1888. 
Bessie Hemphill, b. 12 Mar 1858, Clarke Co., MS, dau. of W. T. and L. O. Smith, d. 13 Jul 
1879, Columbus, GA. 
C. S., 46th Alabama, C. S. A. 1861-1865. 
Caroline Enderman, b. 7 Dec 1810, d. 21 Jan 1899.  Wife of Josiah H. Smith. 
Carrie Douglas, d. 3 Nov 1919. Wife of Thomas Franklin Smith. 
Cecil, b. 1 Jan 1900, d. 1 Jan 1900. 
Charles A., b. 26 Apr 1856, d. 21 Jul 1911 
Cornelius Bascom, child of H. S. and S. A. Smith, d. age 3 years, 5 mos., 24 days. 
Douglas Franklin, b. 11 Dec 1895, d. 15 May 914. 
Emily S., b. 22 Jun 1845, dau. of Hobson Smith and Eliza A. Gibson, d. 29 Jul 1859 at Russell 
Co., AL. 
Emmett, d. 1921, infant buried in Downing lot). 
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Ezekiel N., b. 9 Mar 1840, d. 30 Jun 1861, age 21 years, 4 mos. Buried in Smith and Barr lot. 
Frank R., b. 1 Apr 1906, d. 29 Dec 1934. 
George, d. 31 Oct 1811, (sic), age 17 years.   Native of Forres, Soctland. Card file says: age 
40 years, d. 1841. 
Gurney B., b. 26 Mar 1877, d. 2 Jun 1940. 
Hampton Sidney, b. 29 Dec 1800, d. 8 Oct 1876. 
Henry F., b. 30 Apr 1859, d. 25 Jan 1890. 
Hobson C. A., b. 15 Jul 1885, d. age 74 years, 4 mos., 22 days. Husband of Eliza A. Gibson. 
Hobson W., b. 13 Feb 1852, Russell Co., AL, son of Hobson C. A. Smith and Eliza A. 
Gibson, d. 30 Sep 1867. 
Infants, three children of H. J. and M. W. Smith, no dates given. 
J. D., b. 21 Nov 1840, d. 29 Aug 1910. 
J. D., b. 20 Jun 1854, d. 12 Apr 1913. 
J. H., b. 22 Mar 1833, d. 3 May 1883. 
J. J., d. 1918. 
James, Sr., b. 25 Dec 1835, d. 3 May 1913, Capt., Co. E., 41st Virginia Infantry. 
James, Jr., b. 24 Jul 1870, d. 2 Jun 1925. 
James H., b. 28 Aug 1849, son of B. M. and O. J. Smith, d. 6 Mar 1865. 
James L., son of Edward and B. Smith, no dates given. 
James B., b. 1 Nov 1845, son of H. S. and S. A. Smith, d. 25 Jun 1864. 
James Thomas, d. 27 Aug 1938. 
Josiah H., b. 16 Apr 1828 Taliaferro Co., GA. Husband of Caroline Enderman Smith, no date 
of death. 
Lou A., b. 6 Sep 1882, d. 5 Dec 1917. 
LouP.,b. 1846, d. 1913. 
Lula V., b. 5 Nov 1874, d. 8 Nov 1911, wife of Eugene P. McSheehann. 
Maggee, b. 21 Aug 1883, dau. of J. D. and Louisa Smith, d. 1 Dec 1885. 
Marie Bartling, b. 1887, d. 1936.  Wife of Oscar D. Smith. 
Martha, Mrs, d. 24 Dec 1938, age 78 years. 
Martha A., Mrs. d. 2 Feb 1903, age 70 years. 
Mary A., b. 2 Mar 1856, d. 19 Nov 1893.  Wife of Rev. W. C. Lovett. 
Mary E., b. 18 Mar 1870, d. 13 Sep 1928.  Wife of Henry W. Smith. 
Mary Jones, b. 15 Mar 1839, dau. of Neil C. and Mrs. Lucy Smith, d. abt. 1842-1845. 
Mary S., b. 3 Mar 1885, d. 26 Feb 1920.  Wife of Marshall E. Groover. 
Minnie, b. 2 Mar 1870, d. 1 Aug 1870. 
Minnie Farney, b. 28 Apr 1860, Clarke Co., MS, d. 2 Sep 1897 at Atlanta, GA.   Wife of J. 
E. Smenner. 
Minnie Frank, b. 3 Oct 1860, d. 18 Jul 1934.  Wife of Thomas W. Smith. 
Napoleon B., b. 3 Nov 1855, d. 5 Feb 1925. 
Orlena J., b. 26 Jun 1828, d. 29 Jun 1858. 
Philip, b. 13 Apr 1887.  Child of T. N. and M. L. Smith, d. 39 Jan 1889. 
Richard LeQuin, b. 19 Jan 1882, d. 30 Dec 1936. 
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Rosa B., b. 6 Apr 1868, d. 26 Jan 1914. 
S. Ed., b. 12 Oct 1862, d. 22 Apr 1932. 
Sarah A., b. 2 May 1806, d. 22 Sep 1850.  Wife of Hampton S. Smith. 
Sarah Berry, dau. of Elbert and Eliza Lewis, d. 11 Oct 1863, age 18 years. 
Sarah Elizabeth, b. 3 Oct 1849, dau. of W. I. and L. O. Smith, d. 10 Jan 1851. 
Thomas Franklin, b. 18 Nov 1854, d. 20 Apr 1913.  Husband of Carrie Douglas Smith. 
Thomas Williams, b. 15 Jul 1860, d. 17 Sep 1926. 
W. B., d. 8 Nov 1880, age 32 years. 
W. P., b. 2 Jun 1822, d. 11 Aug 1890. 
Walter Collins, b. 1 May 1894, son of Hugh Richie Smith and Bulah Cranford Smith, d. 18 Aug 
1894. 
William I., Capt., b. 9 Aug 1826, son of H. S. and S. A. Smith, d. 29 May 1862. 
William L., b. 1847, d. 1911, buried in Hobson and Barr lot. 
SMYTHE 
Annie Elizabeth, b. near Washington, GA, dau. of Samuel M. and Hanah Smythe. Wife of Dr. 
A. H. Sheperd, d. 23 Nov 1884, near Columbus, GA. 
George W., b. 1818, d. 1 Aug 1854. 
SNAST 
L. W., Co. H, 19th Louisiana, C. S. A. 1861-1865. 
SNIDER 
Irine Averett, b. 1 Jun 1875, d. 11 Nov 1900.  Wife of H. B. Snider. 
SNYDER 
Jesse, b. 13 Nov 1830, d. 27 Dec 1911, male. 
Katherine Corbally, b. 7 Apr 1834, d. 9 Sep 1917. 
Rosa Belle, b. 24 Jul 1875, dau. of J. and K. C. Snyder, d. 24 Oct 1918. 
SOLLIE 
Emmie, b. 21 June 1903, child of Henry R. and Leila A. Sollie, d. 15 Jan 1912. 
SOMMERKAMP 
Carrie Lee, b. 20 Sep 1862, d. 28 Dec 1937. 
Ferdman Julius, b. 20 Sep 1838, d. 14 Jan 1906. 
Roland P., b. 1862, d. 1914. 
SORSBY 
Battle A., d. 28 Jul 1864. 
Elvira A., b. 2 Nov 1819, d. 5 Sep 1877.  Wife of B. A. Sorsby. 
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SOULES 
Vidora E., b. 5 Feb 1847, d. 16 Feb 1939. 
Wlliam D., b. 24 Aug 1840, d. 23 Mar 1884. 
SOULS 
Edward C, b. 27 Nov 1858, d. 1 Nov 1940. 
Thos., b. 2 Oct 1882, d. 23 Oct 1918. 
SPARKS 
James Dana, son of J. S. and E. A. Sparks, d. 28 Jul 1860.  Age 5 years. 
Mallissa A., b. 7 Feb 1843, d. 7 Apr 1884.  Wife of Dr. E. B. Schley. 
SPEAR 
Laura, b. 23 Jull861, d. 20 Dec 1934.  Wife of George Hooper Waddell. 
Mollie, b. 16 Mar 1855, d. 20 Oct 1940.  Wife of T. C. S. Howard. 
Sarah M., b. 16 Sep 1827, Bloomfield, New Jersey, d. 19 Aug 1887 at Columbus, GA.  Wife 
of T. S. Spear. 
Thomas Emmons, b. 10 Apr 1858, d. 8 Jun 1859. 
Thomas S., b. 19 Jan 1825, Bloomfield, New Jersey, d. 2 Sep 1895.   Husband of Sarah M. 
Spear. 
SPEED 
Cynthia Ann, b. 3 Apr 1911, infant dau. of John Joseph Speed and Dougie Griggs Speed, d. 4 
Apr 1911. 
Ida Tunstall, b. 8 Sep 1859, Granville Co., NC, dau. of Joseph Speed and Cynthia Tunstall 
Speed.  Wife of R. P. Spencer, Jr., d. 9 Feb 1924. 
John Joseph, Jr., b. 11 Dec 1868 Granville Co., NC, son of John Joseph Speed, Sr. and Cynthia 
Tunstall.  Husband of Cordelia (Doughie) Griggs, d. 14 Feb 1922. 
Thomas George, b. 16 Dec 1861, NC, son of Joseph Speed and Cynthia Tunstall, d. 8 Sep 
1923. 
SPENCER 
Annie, b. 1745, d. 21 Oct 1858,  Wife of Lambert W. Spencer. 
Cynthia Speed, b. 8 May 1893, dau. of Richard P. Spencer and Ida T. Speed Spencer, d. 18 
May 1893. 
Helen Lindsley, b. 16 Apr 1841, New Orleans, dau. of Henry R. and Helen A. Bacus.   Wife 
of Lambert Spencer, d. 4 Nov 1899, Columbus, GA. 
Lambert, b. 14 Feb 1821, Easton, Maryland, son of Lambert and Anna Spencer, d. 25 Jun 
1881, Columbus, GA. 
Lambert W., Co. F, 2nd Regiment, Florida Volunteers, C. S.A. 1861-1865. 
Lillie, d. 27 Mar 1932.  Wife of L.A. Camp. 
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Louise, b. 5 Jan 1844, d. 28 Jul 1904.  Wife of George C. Douglas. 
Lydia, b. 9 Jun 1817, Talbot Co., MD, dau. of Lambert W. and Mrs. Anna Spencer.  Wife of 
R. B. Murdoch, d. 11 Apr 1883, Columbus, GA. 
Mamie DuBose, b. 8 May 1872, dau. of Perry and Mamie Dubose, d. 12 Aug 1873. 
Perry, b. 31 Mar 1823, Talbot Co., MD, d. 26 May 1891. 
Richard Perry, Sr., b.  13 Aug 1811, d. 19 Oct 1880. Native of Easton, MD, moved to 
Columbus, GA in 1836. 
Richard Perry, b. 11 Jan 1846, d. 30 May 1920, C. S. A. 
Richard Perry, b. 4 Sep 1881, son of R. P. Spencer, Jr., and Ida Speed, d. 17 Apr 1929. 
Samuel, b. 3 Apr 1851, son of Robert B. Spencer and Lydia Murdoch, d. 19 Sep 1883. 
William Yonge, son of R. P. and Laura Spencer.   Wounded in battle at Atlanta, GA, 11 Aug 
1864, d. 18 Agu 1864, age 16 years; was a Georgia Reserve Troop soldier, C. S. A. 
SPINDELL 
Charles, C. S. A. 1861-1865. 
SPRINGER 
Adele L., b. 15 Nov 1858, d. 24 May 1941.  Wife of Theo. M. Foley. 
Anna J., b. 10 Jan 1868, d. 15 Dec 1940.  Wife of Robert E. Bize. 
Emelie Guttinger, b. 26 Jun 1837, d. 6 Jul 1916. 
Francis Joseph, b. 7 Mar 1834, d. 17 Nov 1882. 
Frankie, b. 21 Aug 1883, child of C. P. and M. F. Springer, d. 18 Aug 1884. 
Frank H., b. 1 Mar 1870, d. 31 May 1927. 
Phillip Cuttinger, b 10 Oct 1865, d. 18 Jan 1922. 
STANEL 
C. M., 46th Georgia, C. S. A. 1861-1865. 
STANFORD 
Charles Theophilus, b. 10 Sep 1855, son of Francis A. and Mary E. Stanford, d. 2 Jul 1880. 
Elizabeth, b. 1 Oct 1784, d. 19 Oct 1869. 
Francis A., b. 1825, d. 13 Sep 1885, M. D. 
Mary Elizabth Fontaine, b. 25 Jun 1835, dau. of John and Mary Fontaine, wife of Francis A. 
Stanford, d. 6 Mar 1857. 
STANKEY 
Susie A., b. 1847, d. 1914. 
STANLEY 
Robert Lewis, b. 25 Nov 1852, d. 11 Jun 1862, son of William and Rebecca E. Stanley. 
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STARKE 
Irene Mason, b. 26 Jul 1865, d. 14 May 1928. 
John T., b. 5 Aug 1861, Eufaula, AL, d. 18 Nov 1889, Columbus, GA. 
Sallie, b. 8 Oct 1857, d. 7 Dec 1933. 
STARR 
Edward W., M. D., b. 25 Jan 1813, Baltimore, MD, d. 8 Dec 1862 at Talbotton, GA. 
Elvira Ruse, b. 1818, d. 1848.   Wife of Dr. Edward W. Starr. 
Urquhart, Coffey, Boland, 
and Allied Families of The South 
First Edition, compiled by 
Annie Velma Urquhart Klayder 
Includes chapters on Clan Urquhart and Urquhart Castle of Scotland, Old Bethel Methodist Church 
and Cemetery, Marion Co., GA., and covers the following ten families: Urquhart Family of 
Scotland, Cumberland Co., NC, Butts and Marion Cos., GA; Parker Family of Chatham Co., NC, 
Upson, and Marion Cos., GA; Coffey Family of Augusta, Co., VA, Lancaster Co., SC, and Marion 
Co., GA; Kirk Family of Ireland, Fairfax Co., VA, and Lancaster Co., SC; Harris Family of NC 
and Marion Co., GA; Boland Family of Hesse-Cassel, Germany, Lexington and Newberry Cos., SC 
and Muscogee Co., GA; Fussell Family of NC and Chattahoochee Co., GA; Barnes Family of 
Robeson Co., NC, Macon and Schley Cos., GA; Goodson Family of Darlington Co., SC, Putnam, 
Marion and Schley Cos., GA; and the Strange Family of Brittany, France, England, New Kent and 
Lunenburg Cos., VA, Chester Co., SC, and Schley Co., GA. The NSDAR has approved five lines 
on these families which are covered in this history. It contains Bible records, family letters, 
Revloutionary War, Civil War, World Wars I and II, and other war records, land deeds, wills,' 
marriages, family photographs, maps, and hand-drawn land lot sketches, 454 pages, plus Index, 8 1/2 
by 11 inches, acid-free paper Smyth-sewn, with hardback cover bound in Buckram Vellum. 
Price of this book is $55.00 per copy plus $5.00 each for postage and handling, and is subject to 
change. 
Send orders to: Velma U. Klayder 
Hunter's Run, Apt. 101 
5358 Woodruff Farm Road 
Columbus, GA 31907 
Make payment by check or money order (if overseas, by International Money Order), made payable 
to Velma U. Klayder. 
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G. W.   101 
Geneva L.   135 
Boswell 
J. A.   97 
William   100 
Bottorff 
Willa   135 
Bowden 
Essie L.   135 
Bowles 
C. J.   101 
Boyce 
Alice E.   135 
Bradford 
AnnC.   162 
Eugenia R.   135 
J. A.   103 
J. E.   135 
James A.   162 
Bradley 
Edmund   158 
Bradshaw 
J. M.   100 
Zondie   135 
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King  99 
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J. W.   101 
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S. M.   100 
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A. J.   99 
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L.W.   120 
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L.   135 
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F. M.  97, 103 
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Rob't   100 
Z.A. "DOC"   112 
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MattieB.   136 
Buxton 
Forrest W.   136 
Byrd 
Ozelle   136 
Calhoun 
Calvin   100 
Calkoon 
M.   98 
Callahan 
G. L.   119 
Callier 
Benjamin 95 
C. F.   100 
Tho'sP.   103 
Cambrill 
L.   152 
Cameron 
J. A.   97 
M.   98 
Camp 
L. A.   178 
Campbell 
N. C.   99 
W. C.   99 
William   97 
Cannon 
Lemuel   101 
Caraker 
D. J.   95 
Cardry 
D.   102 
Cardwell 
J. A.   119 
J. F.   99 
Carey 
George S.   168 
Isaac  97 
Thomas J.   97 
Cargill 
JohnS.   103 
Carnes 
J. J.   97 
Carpenter 
J. J.   102 
Carter 
183 
Robert E.   159 
W. T.  97 
Cartledge 
Mary A.   167 
Catt 
Carrie Chapman   128 
Chaflin 
W. J.   96 
Chapman 
D. M.   102 
E. A.   100 
F. S.   96 
Thomas  97 
Cheiny 
J. C.   103 
Chestnut 
E.M.   119 
Chitwood 
W. E.   120 
Chivers   105 
Churchill 
James W.   96 
City Light Guards   172 
Clark 
William L.   97 
Clopton 
Alford   152 
Clower 
Tho'sM.   100 
Cobb 
G. W.   102 
J. G.   102 
Cody 
D. C.   102 
Coffey   180 
Coffield 
Willie   154 
Coins 
Zacheriah  101 
Cole 
Geo. H.   162 
Hazel B.   158 
Colley 
W. H.   99 
Collier 
Edwin  95 
J. B.  97, 103 
Columbus Guards   169, 
174 
Colvin 
W. J.   100 
Colzey 
Eugene Francis   155 
Colzy 
E. F.   103 
Condon 
J. C.   100 
Connell 
J. H.   99 
R. P.   100 
Cook 
J. A.   101 
J. A. O.   103 
J. J.   99 
S. P.   101 
William D.   101 
Cooley 
C. R.   119 
Cooper 
John Thomas   112 
Lenora Newsome   112 
Corley 
J. H.   102 
Cosby 
Henry  95 
Cottingham 
James D.   95 
Cotton 
W. G.   124 
Couden 
James H.   157 
Coults 
A. H.   171 
Cox 
Jerre   103 
Jesse   101 
Cram 
Samuel   103 
Crane 
John   100 
Robert S.   97, 103 
Crapp 
A. J.   120 
Crawford 
Allen T.  96 
Andrew Lowe   151 
J.   99 
Crichlon 
James   175 
Crichton 
Charles   168 
Croft 
Edward   103 
Cropp 
H. D.   166 
Crouch 
G. W.   97 
JohnH.   98 
Crowell 
Kate   157 
Crown 
Nathan  97, 103 
Cummins 
Thomas   101 
Cunningham 
M. T.  99 
Currell 
Margaret   146 
Curry 
James  97 
Daniel 
F. B.   98 
JohnF.   96 
Wm. A.   95 
Darden 
Lizzie S.   148 
David 
F. C.   101 
William J.   101 
Davie 
James   101 
M. E.   95 
Wm. A.   95 
Davis 
D.   103 
J. L. T.   99 
J.W.   96 
L. P.   99 
William S.   97 
Wm. S.   103 
Dawson 
Edgar G.   97 
JohnR.   106 
M.   103 
Denigan 
D. N.   96 
Denson 
W. H.   119 
Dent 
R. H.   102 
Richard   101 
Devore 
Thomas J.   97 
Devotie 
J. H.   103 
Dickson 
James  95 
Dixon 
M.  98 
184 
Dobbs 
R. G.   101 
Dollar 
Joseph  99 
Doster 
W. J.   100 
Douglas 
George C.   178 
Douglass 
G. W.   101 
Downs 
D. L.  98 
J. G.   98 
Dozier 
Antoinette   154 
J.   122 
JohnW.   95 
Thomas J.   95 
Dozier, Jr. 
J. W.   95 
Drew 
W.   99 
Drummond 
E. C.   99 
Dubose 
Mamie  179 
Perry   179 
Duck 
L. B.   96 
Dudley 
C. H.   103 
Duffy 
JohnL.   97 
Duke 
E. M. H.   101 
G. S.   101 
J. D.   101 
Dunbar 
J. B.   119 
Duncan 
J. F.   102 
Stephen 97 
Dunnaway 
A. T.  96 
Durham 
S. W.   98 
Edelin 
Lucy   106 
Edwards 
A. L.  98- 
Thomas  98 
Eelbeck 
H. J.   101 
Egles 
Wm.   97 
Eifier 
Charles John  153 
Elizabeth 
Peabody  149 
Ellison 
A. S.   100 
F. C.   103 
S. J.   119 
W. H.   99 
Embrey 
J. N.   101 
Emory 
W. L.  98 
England 
JohnB.  98 
Eppes 
G. W.   100 
Epping 
Early H.   155 
H. H.   163 
Evans 
RufasW.   96 
Farish 
Robert E.   174 
Faulkenburg 
Robert W.   100 
Fell 
Thomas  96 
Felsinger 
John 96 
Ferrell 
Henry J.   107 
Ferrill 
M. C.   99 
Feschacher 
Heinrich   169 
Fields 
Charles  97 
Fisher 
M. D.   96 
Fleming 
John   120 
Florida - Civil War - 
Regiments 
2nd   178 
Flournoy 
JohnF.   161 
Flynt 
A. J.   126 
Fogle 
Jacob  96 
Foley 
Theo. M.   179 
Folsom 
B. R.   97 
Fontaine 
John   179 
Mary   179 
Forbes 
G. N.   95 
Fort 
Miranda 95 
Foster 
Elizabeth Julia  152 
Foy 
Wesley  98 
Freeman 
J. M.   100 
Stephen 98 
Fry 
Thomas S.   97 
Fuller 
JohnE.   100 
Fulsom 
E.   102 
Fussal 
B. A.   101 
Fussell   180 
Gaffhey 
James  99 
Gafford 
G. A.   97 
Gamage 
G. W.   95 
Gans 
A. S.   97 
Garner   107 
G. W.   105 
George Gibson   106 
Hezekiah   106 
Lewis Edelin   110 
Lizzie   110 
Lucy   108 
Lucy Edelin   110 
MaryB.   110 
MaryE.   110 
William L. Wynn    107 
William W.   108 
Garner, Jr. 
George G.   107 
Gay 
R.   98 
George 
J. F.   102 
185 
J. G.   96 
M. A.   102 
Georgia - Civil War - 
Regiments 
1st   158 
12th   157, 163, 169 
17th   170 
20th   161 
2nd   169 
31st   155 
46th   150 
5th   163 
54th   146 
Co. A., 56th   167 
Co. B, 1st   155 
Co. B, 17th  152 
Co. C, 17th  173 
Co. C, 4th   171 
Co. D, 46th  157 
Co. D, 1st   155 
Co. E, 47th  162 
Co. F, 15th  156 
Co. H, 3rd  155 
Co. H, 54th   165 
Co. I, 1st   172 
Co. I, 5th   160 
Co. K, 2nd  158 
Co. H, 3rd Batt. Lula 
Guard  151 
Nelson's Rangers   157 
Georgia - Civil War - 
Regiments - 
Cavalry 
12th  173 
3rd  158 
Co. A, 3rd   151 
Gibson 
Eliza  175 
Eliza A.   175, 176 
H.   97 
J. W.   103 
James W.   97 
Thomas N.  95 
W. H.   119 
Gifford 
B. F.   96 
Gilbert 
Jasper Newton   160 
Gilmore 
James H.   96 
Girdner 
James A.   97 
Glaze 
Will H.   100 
Goodson   180 
Gordon 
G. W.   101 
Wm.   102 
Gordy 
J. M.  98 
J. S. (Mrs.)   121 
J. T.   102 
John Thomas   168 
MaryE.   168 
William J.   101 
Gosling 
J. W.   97 
Grace 
S. D.   99 
W. D.   98 
Wm. D.   95 
Granbury 
G. A.   100 
G. L.   100 
JohnM.   100 
T. J.   100 
Grant 
Pois  99 
Graybill 
J. H.   97 
Green 
Garner Wynn  111 
Joshua  117 
Lucy E. Garner   110 
M.   102 
Marcellus  110 
P. A.   102 
T. J.   99 
William   102 
Greenwood 
Jacob  97 
Greer 
J. N.   99 
R. T.  98 
W. H.   97 
Grider 
F. M.   96 
Griffin 
Anna   127 
Griggs 
Cordelia  178 
Grimes 
S.   99 
Groover 
Marshall E.   176 
Gunn 
Iverson L.   95 
Gunnells 
I.   123 
Guy 
J. M.   101 
Hadley 
J. S.   99 
Hagerman 
H.W.   95 
J. W.   95 
Hainer 
J. T.   164 
Hall 
D.M.   102 
J. W.   102 
JaneC.   153 
W. R.   99 
Halman 
Elias  97 
Louis  97 
Hamer 
James T.   101 
Hanna 
June   146 
Hargett 
L. C.   101 
Hargraves 
Elizabeth   172 
Harp 
A. J.   102 
Harper 
Henry  97 
R. C.   120 
S. H.   97 
Harrington 
Cyrus   101 
Harris   180 
A. J.   100 
B. R.   101 
Gray   100 
Henry B.   100 
JohnT.   99 
Westley   100 
Harrison 
A. L.  97 
J. H.   100 
James S.   97 
Harter 
Martha A.   171 
Harvey 
Noah   100 
Hatchett 
C. H.   99 
186 
J. M.   99 Martha Ann   156 Hunt 
Hattchett William   156 D. H.   98 
P. G.   99 Hollis S. J.   98 
Hawkes F. M.   100 Hunter 
Elizabeth Coart   151 J. H.   103 MaryC.   148 
Hawks   105 M. P.   103 Hurt 
Wm. N.   151 M. T.   102 Henry   111 
Hayman W. T.   102 Joel   111 
Louis   103 Holmes Joel Early   111 
Haynes J. M.   101 Hutchinson 
George W.   96 W. N.   102 J. P.  99 
Heard Holt P. B.  99 
Joseph Mark  166 Hines   106, 111 Uges 
Heath LeRoy   167 A.   96 
A. H.   96 Sarah Hines   159 Illinois - Civil War - 
George A.   98 Willis  95 Regiments 
James  98 Home Co., B, 95th   164 
M. T.   98 John   101 Illius 
W.   97 W.   102 J. B.   97 
Helms William   102 Ingraham 
A.   99 Howard F. J.   100 
W. H.   98 Abner   100 Ivey 
Hendon H. Augusta   121 J. R.   103 
James   100 N. N.   101 JohnR.   96 
Herd T. C. S.   178 Jackson 
J. B.   100 Thomas W.   102 Joseph  95 
Herndon TilmanW.   102 Wm.   119 
G. A.   102 W. S.   102 James 
J. C.   102 William H.   100 Ben.   102 
Hewell Howel Thomas   102 
J. W.   102 J. L.  96 W. P.   97 
Hicks Howell Jameson 
R. N.   101 J. L.   102, 103 David A.   95 
Hill JohnD.   154 J. D.   98 
Barnard 96 P. C.   102 Jarvis 
S. H.   103 Hubbell J. H.   103 
Samuel H.   97 Adelphus G.   149 Jefferson 
Hochstrasser Huckaba R. G.   101 
Charles E.   166 J. A.   97 Jenkins 
Hodey Hudson E. A.   100 
E.  96 D. A.   99 Felix J.   100 
Hodges J. A.   99 H. M.   102 
J. W.   97 J. D.   99 JohnS.   97 
Martha An   148 Huff Jennings 
Hodnett C. L.   100 Thomas   101 
T. J.   98 J. B.   102 Jepson 
Hodo John A.   100 F. A.   97, 103 
J. W.   99 Nath'IG.   100 JohnC.   106 
Hogan Hughes Johnson 
J. E.   99 James M.   96, 103 A. N.   99 
Holaway Wm. Henry   153 B. L.   119 
H.   102 Humphries Charles C.   163 
Holland F. C.   103 J. D.   98 
187 
T. B.  99 
Thomas C.   103 
Jones 
A. G.   100 
A. P.  97, 102, 103 
C. B.   102 
Cullin  100 
E. A.   156 
J. F.   103 
J. H.   102 
J. S.   96 
M. J.   100 
Martha Ann   155 
O. W.   101 
S. T.   103 
William M.  97 
Wm.   103 
Jordan 
G. W.   96 
Jorgensen 
Cheryl   121 
Josey 
M.   103 
Kaufman 
Julius  95 
Keating 
JohnR.   95 
Kellett 
W. P.  96 
Kenderburk 
David 96 
Kennedy 
C. C.   101 
Kennon 
John H. S.   100 
Key 
J. S.   103 
Kicks 
W.W.   97 
Kilpatrick 
George L.   100 
Kimbrough 
A. M.   96 
JohnR.  95 
T. J. S.   101 
King 
H. J.   102 
J. R.   102 
JohnW.   103 
M. C.   96 
W. N.   102 
W. P.  96 
Kinsey 
L. F.   100 
Kirk  180 
Kirksey 
E. J.   96, 103 
Kivlin 
James   103 
Klayder 
Annie Velma Urquhart 
180 
Knowlton 
Charles  98 
Kornikur 
J.   96 
Lamar 
R. H.   100 
Lamberton 
John  103 
Lambertson 
John 96 
Lane 
W. F.   102 
Laney 
J. W.   99 
Langdon 
John   117 
Mary  117 
Phoebe  117 
Larkowski 
Julus  97 
Layfield 
C. C.   101 
J. P.   119 
Lee 
Albert 96 
Leonard 
Leonard 98 
LeRoy 
J. M.   101 
Lewis 
Anna Elizabeth   117 
Carrie E.   151 
Elbert   177 
Eliza   177 
Felix   106 
Jacob   117 
Pearce A.   117 
Ligon 
James  97 
John 96 
Obadiah  95 
Lindsay 
JohnB.   174 
Little 
C. D.   98 
J. F.   98 
J. J.   98 
R. D.   99 
Wm. A.   96 
Z.W.   98 
Lockhart 
L. T.  98 
Lollard 
M.   100 
Louisiana - Civil War - 
Regiments 
19th   177 
Loveless 
John 96 
Lovett 
W. C.   176 
Lowe 
Andrew Jackson    158 
Henry L.   100 
James M.   100 
John   106 
JohnH.   102 
Lowther 
A. A.   170 
Elizabeth   173 
Loyd 
George I.   96 
Lyle 
J.   99 
Maddex 
J. S.   99 
Maddox 
J. A.   99 
Maise 
E. W.   97 
Mallory 
R. W.   99 
Malloy 
Mary Elizabeth   161 
Manes 
Henry  98 
Mangham 
James O.   98 
Martin 
G. W.   96, 103 
Sarah Ann   106 
Martineu 
Eugene 
Massey 
John J. 
Mathews 
B. F.   103 
149 
101 
188 
E. J.   96 B.  99 Wm. R.   95 
J. L.   103 McGovern Morgan 
J. M.  98 John  103 James A.   150 
Jere   100 McJunkin Morris 
Josiah M.   95 J. D.   97 Daniel  97 
Mathewson McKee J. S.   119 
William  96 John 95 Moses 
Mathis McKendrie M. J.   103 
H. G.   102 J. J.   103 Wolf 97 
L. J.   102 McKinney Moutry 
Matthews F. M.  98 James D.   101 
JohnF.   98 McKnight JohnD.   101 
W.   98 Laura   166 Mulkey 
McBryde McLaughlin M. J.  96 
Cicero 96 JohnT.  95 William A.   95 
McCalley McLendon Mullin 
H. K.   99 Mary   127 S. L.   101 
McCann McNeil Mullins 
James 97 J. B.  97 W. J.   99 
McCarry McSheehann Murdoch 
J. A.  98 Eugene P.   176 Lydia  179 
McCarty Means R. B.   179 
C.   107 Thomas A.   97, 103 Murrah 
Callahan  108 Melling G. G.   100 
McCollohs D.   100 George Nobles   164 
D. P.   100 Miller Murray 
William H.   100 H.   101 John P.  97 
McCoy J. A.   119 Musgrave 
Dicken   101 J. E.   119 E. H.   96 
H. C.   99 Jacob  98 Musgrove 
J. B.   100 James P.  95 Robert H.   152 
McCurdy JohnB.   100 Myhand 
R. A.   99 Milling G. A.   99 
McDonald John 99 Napoleon 
A. J.   96 Minter Roswell Ellis   166 
Hugh  97 J. E.   127 Newman 
McDowdell Mississippi - Civil War - W. J.   120 
J. B.   100 Regiments Newsom 
McDuffie Co. C, 37th   160 J. H.   119 
J. H.   146 Co. C, 9th   158 Nicholson 
McFarlane Co. I, 8th   162 J. J.   103 
S. J.   96 Co. J., 39th   162 Nix 
McGehee Mizell A. J.   96 
E.  97 Charles A.   95 J. R.   96 
J. C.   100 Robert A.   95 Noland 
J. T.   100 Moffatt Sarah Aubry   117 
McGlann Wm.   96 Nunez 
W. E.   103 Moon J. M.  97 
McGlawn H. D.   103 Nunnelee 
D. G.   101 Moore B. H.   101 
McGough Carrie   166 W. F.   101 
T.   102 M.M.   95 O'Neall 
McGourk T. E.   120 Marshall   100 
189 
Odom 
A. J.   100 
JohnD.   100 
Ogletree 
J. J.   96 
W. T.  97 
Osborn 
N. G.   119 
Osteen 
G. M.   102 
Owen 
J. B.   119 
Sidney B.  95 
W. J.   123 
W. L.  98 
Owens 
C. J.   146 
Page 
Isac   146 
Mahaley  146 
Margaret Burrus   146 
Reynolds W.   146 
Rinaldo William   146 
Robert  146 
Sarah  146 
Sarah Helen  146 
William Eugene  146 
Palmer 
Alice Booher  146 
D. B.   146 
Edward Bell   146 
James   123 
James C.   146 
JohnH.   146 
Maria M.   146 
Mary Ann Bell   146 
MaryB.   146 
Samuel Bell   146 
William C. P.   146 
Panamore 
Henry H.   146 
John Porter   146 
P. A.   146 
W. E.   146 
Pare 
G   146 
J. C.   146 
Mary Myrtus   146 
Parham 
J. C.   97 
Thomas C.   147 
Parish 
Leonora  147 
Sarah C.   147 
Park 
Charles W.   147, 161 
E. E.   147 
Frances A.   147 
Gene  147 
H. S.   147 
John William   147 
MaryS.   147 
MaryW.   147 
Parker  180 
Annie Berry  147 
Ellen  147 
Homer W.   147 
S. W.   101 
William  147 
Parkins 
Martha W.   147 
Parkman 
D. 99 
S.   99 
Parks 
George H.   147 
H. H.   147 
Jxby Randolph   147 
James T.  97 
S.   147 
Parkyn 
Hugh   147 
HughH.   147 
Parramore 
E. H.   147 
Henry H.   146 
J. E.   147 
James A.   147 
John Porter  146 
P. A.   146, 147 
Permelia  147 
W. E.   146, 147 
William Evellett  147 
Partes 
Carrie U.   148 
Pasado 
Ara  148 
Paschal 
R. A.   97 
Pasmore 
James   100 
JohnF.   100 
Passmore 
Nathan  100 
Pate 
Augusta D.   148 
Robert Lee   148 
Patillo 
C. H.   95 
C. T.  99 
Paton 
George T.   103 
Patrick 
A.   99 
Alford. M.   148 
Alfred M.   148 
Alma  148 
Bartie  148 
Charles P.   148 
Felix A.   148 
Georgia A.   148 
Helen  148 
J. W.   148 
James Jack   148 
James Jackson   148 
Jimmie   148 
L. A.   148 
Laura C.   148 
Lucy L.   148 
Mary C. Hunter   148 
Nannie   148 
Octavene  148 
Octavius   148 
Thomas W.   99 
W. A.   97 
Willie Celeste   148 
Patten 
May   148 
Richard   148 
Patterson 
A. E.   148 
Albert D.   148 
Barbara  148 
Bessie Orr   148 
Daniel G.   149 
Edward   149 
Ernest D.   149 
Harmon Wayne   149 
Isabel Garard   149 
LeolaE.   149 
M. L.   148 
Madison Lewis   149 
Mildred Lewis   149 
Oscar   149 
Septimus   149 
Pattilo 
J.   99 
Paxton 
D. M.   101 
190 
rr^ Mary Matthews   150 Williams Henry   151 
Elizabeth   149 Nancy   150 Phelts 
Francis M.   149 Roy Deignan   150 M. S.   102 
Myra  149 TilmonC.   150 Riley R.   100 
R. C.   149 Tilmonl.   150 W. R.   101 
Richard   149 William J.   150 Philips 
Peabody Pearson Charles   151 
Augustus   149 Cerena Ann   150 Charlie   151 
B. B.   149 Pease Ernest Woodruff  151 
C. H.   149 Daniel E.   150 Ethelred  151 
Charles Alfred   149 James Norman   150 P. J.   151 
Daniel McDonoughald O. L.   96 Paul   151 
149 W. C.   150 Phillips 
Effie Louise Mobley Peasely Augusta D.   148 
149 J. N.   150 Carry   152 
Elizabeth Jordan   149 Pekor Charles   152 
EvaL.   149 Alberta  150 Eldridge   152 
Jennie Wellis    149 Frank  150 Ernest Woodruff  151 
Jimmie Willis   149 Joseph   150 F.   152 
John 97, 103, 149 VacalarJ.   150 J. Morgan  152 
JohnL.   149 Pemberton J. R.   152 
Josephine   149 J. S.   103 J. W.   152 
Josephine L.   149 Perkins James T.   100 
MaryJ.   149 Esther Evins   150 John   152 
NinaAdel   149 J. A.   150 Julia Gaither   152 
Thomas K.   149 Tabitha  150 L. A.   100 
W. J.   149 Perrine L. W.   152 
William Lawrence   149 W. H.   97 LoveickW.,   152 
Peacock Perry Mary Patterson   152 
Gideon J.   149 Catherine M.   151 P. J.   162 
James Gideon   149 Clara Glenn   151 Sallie   152 
Pearce KatiebelB.   151 Susan Gautier   152 
Alfred James   150 Michel Watson   151 William Chandler  152 
Alvah   149, 150 P. P.   151 Phipps 
Annie   150 PetH.   151 Columbus Vastine   152 
Annie E.   150 Richard   151 Joseph   152 
E. C.   150 Rosa   151 William H.   152 
Elsie May   150 Sarah C.   151 Pickett 
Ernest T.   150 William   151 J. B.   103 
Fannie   150 William M.   151 John P.   152 
Fannie Walton   149, Perryman Pierce 
150 
Geo. A.   150 
151 Amanda   173 
Amanda Wey   152 Peters 
George Augustus   150 Laney E.   151 Ann America   152 
Haywood   150 Petre Ann Martin   152 
I. F.   150 Theodore   151 Charles Henry   152 
Ida E. Embry   150 Pfohl H. R.   152 
Isaac F.   150 William Lewis   151 Hamilton R.   152 
JohnL.   150 Phelps Jas. L.   152 
JohnT.   150 Chas   151 Josephine   152 
Lucy Belle   150 Elizabeth Coart   151 L. L.   98 
Lula  150 George   151 Louise   152 
Mamie Matthews   150 W. H.   97 Lovick   103, 152 
191 
Mary A. B.   152 
Sarah   152 
Piersons 
I.   152 
Pike 
William T.   101 
Pincard 
E. Q.   96 
Pinkston 
S. T.   119 
Pittman 
N.W.   152 
Thomas Jasper   152 
Pitts 
H. W.   101 
I. H.   100 
Samuel R.   97 
Platt 
Robert Lewis   153 
Pleas 
S.   100 
Pledge 
Christian   153 
Frances  153 
Jane Christian   153 
Pod 
Samuel H.   96 
Poe 
EdnaL.   153 
Oliver P.   153 
Poer 
D. M.   98 
E. J.   99 
Poett 
John   153 
Pollard 
Emma Terry  153 
Ira Lewis   153 
Pomeroy 
Annie Belle   153 
F. A.   96 
Frederick Alphonso 
153 
Henry   153 
J. F.   153 
Maggie Roberts   153 
Margaret Augusta   153 
Margaret Elizabeth   153 
Mary   153 
R. C.   153 
Sarah Rochelle   153 
Pond 
A.   153 
Ann Elizabeth   153 
Asa  153 
George Y.   153 
Lucy A.   153 
William E.   153 
William Gerardine  153 
Pope 
A   153 
B. C.   153 
Caroline Coleman  153 
Robert C.   153 
Willie Sterling   153 
Porter 
Charles Thomas   154 
Edward Brewster   154 
Eliza Armistead   154 
G. E.   154 
J. C.   103, 154 
J. N.   154 
Mary Elizabeth   154 
MollieS.   154 
N. D.   154 
Nellie Clabourn  154 
Richard   154 
S. F.   154 
Sarah Magdalene  154 
W. D.   154 
Pou   122 
Antoinette   154 
Emily Dozier   154 
Felder   154, 159 
HellenH.   154 
JohnB.   154 
John Dozier   154 
Joseph   154 
Joseph Feilding   154 
Joseph Felder   154 
Louise   154 
Loulie   154 
Margarett  154 
MaryF.   124 
Nettie   154 
Robert   154 
Sarah   154 
Walter Lawrence   154 
Pound 
L. B.   154 
Powel 
B. L.   95 
Powell 
B.   154 
J. E.   103 
Powers 
Edward Peabody   154 
T. J.   102 
Prall 
Tunis A.   155 
Prather 
Anderson Clarke   155 
Mary   155 
Sarah P.   155 
Preddy 
Homer C.   155 
Preer 
Achsah   155 
Alfred Y.   155 
Florence Augusta   155 
G. T.   155 
H. V.   155 
Martha  155 
Patti   155 
Peter 96, 103, 155 
Sarah Perry   155 
Thomas S.   155 
Thomas Valentine   155 
William   155 
Preston 
Nancy A.   155 
Robert  155 
Whitefield E.   155 
William E.   155 
Price 
F. M.   155 
J. M.   155 
JohnB.   171 
John Blackstone   155 
Julia Monro   155 
T.M.   155 
W. G.   155 
Pride 
Caroline   155 
R. T.   100 
W. T.   155 
William   155 
Prince 
John E.   155 
Pritchett 
Ailie Anne Tillman   156 
Ailie Heard   156 
Harry Hall   156 
Proffitt 
Annie C.   161 
Profitt 
Annie C.   156 
Littlepage Ryan   156 
Profumo 
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Eva  156 
Francis Xavier   156 
Henrietta  156 
Mary I.   156 
Provost 
Ann   156 
William   156 
Pruden 
Nancy   156 
Psalmonds 
Julia Vashte   156 
T. L.   102 
Pugden 
Annie   156 
Thomas   156 
Pugh 
Mamie Morris   156 
Pursell 
D. P.   156 
Putman 
Martha D.   156 
Quinn 
John   156 
Mary A.   156 
Michael A. D.   156 
Radcliff 
A. C.   157 
Ann Elizabeth   157 
Dan   157 
E. S.   157 
G. W.   157 
G. Willis   157 
George M.   157 
George W.   157 
Gregg   157 
J. S.   157 
James Stinson   157 
Rafferty 
Ellen Deignan   157 
Lawrence Joseph   157 
Ragan 
A. B.   103 
Ragland 
Albert E.   157 
Carrie   157 
Gilmer   157 
John Boleing   157 
O. S.   157 
Sarah A.   157 
Thomas   157 
Willie   157 
Raiford 
Albert   157 
E. D.   157 
E. G.   101, 157 
Elijah G.   157 
Elizabeth D.   157 
Lucy   157 
Raines 
WilkinsJ.   95 
Rainy 
Delia  157 
J. B.   157 
Jennie Burn   157 
R. E.   157 
Sarah Kelly   157 
W. W.   157 
William B.   157 
William Warwick   157 
Ramey 
R. E.   157 
Ramsey 
G. N.   158 
James Lewis   158 
Randal   158 
W. P.   158 
Randall 
Martha R.   158 
Thomas H.   158 
Randolph 
Bryan  158 
William   158 
William R.   158 
Rankin 
Agnes   158 
Ann   158 
Annie Eliza  158 
ErvinJ.   158 
Henrietta  158 
James   158 
John A.   158 
Minnie   158 
Ransom 
W. A.   99 
Rast 
R.   158 
Robert  158 
Rawley 
A. A.   97 
Ray 
Emmet  158 
J. G. W.   158 
John 99 
Raymond 
Henry R.   158 
Read 
Matilda E.   158 
Nathan K.   158 
Reaver 
William Madison   158 
Redd 
Albert Gresham   159 
C. A.   159 
Charles A.   103, 159, 160 
Charles Anderson   159 
Charles K.   159 
Charley   159 
E. P.   159 
E.W.   159 
Eliza A.   159 
Eliza Pope   159 
Elizabeth   147, 159 
Elizabeth Pope  160 
Eugenia  159 
Eugenia W.   160 
Eugenia Weems   159 
Floral   159 
Frances   147 
G. A.   159 
Hallie   159 
Henrietta Euphrasia  159 
Henry   159 
J. Frank   159 
J. Willie   159 
J. Willie Edwards   159 
James Francis   159 
James K.   159 
Jane   160 
JohnK.   159 
Johnnie   159 
Julia B.   159 
Julia Barnett  159 
Leila   159 
LockW.   159 
Lock Weems   159 
Loulie   154, 159 
Marion W.   159 
MaryE.   159 
Mary E. Lewis   159 
Mary Lewis   159 
Sarah Hines   159 
Soule   159 
Thomas Young   159 
W. M.   147 
William   160 
William A   159 
William A.   160 
Redding 
A. W.   100 
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Sarah   160 
Reed 
Florence Lethia  160 
Robert Duff  160 
Thomas   160 
Reedy 
James C.   97 
Wm.   95 
Rees 
E. H.   101 
Louis M.   160 
Margaret  160 
William C.   101 
Reese 
John M. N.   160 
W. L.  99 
Reeve 
J. T.   97 
Reeves 
Joel   160 
Reid 
Alexander  160 
B. 160 
J. A.   119 
Marie Louise   160 
R. E.   160 
Robert  160 
T. W.   160 
Reinschmidt 
DanJ.   160 
JohnD.   160 
Maggie   160 
Rembert 
Frances   117 
M. C.   160 
Remington 
J. C.   119 
Renfroe 
Alfred James   160 
C. M.   161 
D. B.   97 
Eliza  160 
George M.   160, 161 
George M. Clare  161 
J. H.   97 
J. M.   101 
J. Y.   160, 161 
John D.   161 
Virginia C.   161 
Walter Clare   161 
Rentfrow 
Dorothy   161 
J. K.   161 
J. O.   161 
Mahala  161 
Minnie Bell   161 
Myrtle   161 
R. A.   161 
Raymond A.   161 
Rebecca A.   161 
Reveire 
M.   97 
Revel 
R.W.   102 
Reynolds 
Augustus   119, 161 
Herman A.   161 
John   101 
M.   161 
Mary Welch   161 
Roberts.   156, 161 
W.   99 
W. F.   120 
Rice 
Julius  97 
Rich 
Leah   147, 161 
Richards 
Howard  96 
Lizzie Belle   161 
Louis Lee   161 
MArgurett  161 
Roxie   161 
Walter A.   161 
Warren N.   161 
Richardson 
B. H.   161 
Beale Howard   161 
E.M.   161 
George Holcombe   161 
P. M.   101 
Richie 
D. S.   161 
Rickeley 
L. E.   162 
Riddle 
Ann C.   162 
Ridenhower 
Amelia B.   162 
D. D.   162 
J. J.   162 
JohnW.   162 
Ridgway 
John I.   162 
John Ira  162 
Martha  162 
Riley 
James B.   100 
John   162 
John C.   100 
Mary Phillips   162 
W. S.   98 
Riser 
G.M.   99 
Ritch 
Thomas Jef.   100 
Ritchie 
Hugh   162 
Lynnette Elsie   162 
Rivers 
L. E.   162 
Roach 
F. A.   162 
Roberson 
Amanda F.   162 
F. T.   103 
Roberts 
C. J.   119 
Charles C.   162 
Edward   162 
Ida Ruth   162 
J. A.   96 
J. T.   162 
John R. B.   162 
Mary   162 
R. J.   162 
W. J.   98 
W. R.   163 
Robertson 
Elizabeth Tuprnau   163 
George   163 
Isabella   163 
Robins 
Elizabeth   163 
John W.   98 
Robinson 
A. C.   163 
A. F.   163 
A. I.   163 
Annie  163 
Carrie Elizabeth   163 
Charles T.   163 
Edward B.   163 
Ellen K.   163 
F. C.   163 
Harriett   163 
J.   163 
L. M.   163 
M. L.   163 
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Maria L.   163 Annie Alfred   164 Russ 
MaryE.   163 Augustus J.   164 Joseph Isaiah   165 
Mary Louise   163 G. W.   164 M. M.   165 
N. M.   163 Georgia Ann   164 Russell 
Ronald   163 Roper A. B.   171 
SallieH.   163 James E.   96, 103 AnnaW.   165 
Susie L.   163 JohnB.   100 Charles R.   165 
W. J.   163 S. T.  96, 164 D. R.   99 
W. L.   163 Rorie Ella   165 
William Alexander   163 JohnB.   100 Ethel A.   165 
William H.   163 Rose J. M.   97 
William R.   163 Thomas N.   97 James M.   165 
William T.   163 Rosegram Joseph C.   165 
Robison Clara E.   164 M. A.   166 
Alezander Irwin   163 Edwin H.   164 Sallie   166 
S. E.   103 Ross Rutherford 
W. W.   103 Isaac   165 Adolphus S.   166 
Rockingham Mary A.   165 Antoinette Virginia   166 
Gilmer   163 N. H.   165 Lizzie   166 
Rockmore Rosseau Susan B.   166 
J. J.   100 George  98 Susan Thweatt   173 
Roden Rossell Rutledge 
Douglass   164 James M.   165 Alice   166 
Rogers Roswell Ryan 
D. F.   164 Annie   165 John   166 
E. B.  98 Rothchild John Thomas   166 
Eugene C. Stewart   164 S.   97 Mary   166 
Eugene W.   164 Rothschild Ryckeley 
Hill  97 Elias   165 Charles E.   166 
J. T.   101 Sophie   165 Charles Edward   166 
John Daniel   164 Row Charles Joseph   166 
Priscilla Virginia   164 M. D.   99 E. Adell   166 
Sarah Elizabeth   164 Rowe Geo. Joseph   166 
William   102 Daniel M.   165 JohnE.   166 
Roland H. E.   165 John Elele   166 
Adeline Jane   164 Ida  165 Louis   166 
Carrie Myer  164 M. D.   119 Mary A. Colgan   166 
George W.   164 MaryE.   165 Mary A. T.   166 
John   164 Rowland Mary Cecelia  166 
John Thomas   164 Charlie V.   165 Texas Alder   166 
Rolin Royals Ryckley 
John Thomas   164 H.   101 C. E.   119 
Rollins Rucker Rydenhour 
G. B.  99 George  96 Thomas F.   96 
Roman Rummel Rye 
Isabel Frances   164 Ida  165 James  98 
Peter Bennock  164 Rumsey Rynum 
Sarrah Margret   164 H. T.   165 E.   166 
Rood Nona Pearl   165 Sabel 
A. P.   164 Osker L.   165 Alexander   166 
B. E.   164 Rusk Salisbury 
Mary Eva  164 J.   98 Frank   166 
Rooney Thomas Randolph   165 Hortense   166 
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Joe Hill   166 
JohnF.   166 
John Peabody 166 
Lucinda V.   166 
Mollie   166 
Sam   166 
Shelby Corzine  167 
Thomas  167 
W. L.  96 
William   167 
William Lewis   167 
Sammis 
PhebeJ.   167 
Richard Henry   167 
Samples 
J. B.   167 
James Clyde  167 
James Heard   167 
M. A.   167 
Sandeford 
Margaret  167 
W. E.   167 
Sanderford 
W. E.  97 
Sanders 
W. C.   98 
W. M.   101 
Sanford 
W. E.   103 
Sankey 
Annie D.   167 
Frances  167 
Frances Howison   167 
Mary Ann   167 
R. T.   167 
Richard T.   167 
William J.   167 
Sapp 
Elizabeth  167 
Erin  167 
George H.   102 
J. M.   102 
M.   102 
Narcissa F.   167 
Theophilus   167 
W. A.   102 
W. P.   167 
Sappington 
J. W.   96, 103 
Sauls 
Charles Lemo   167 
William Harris   167 
Saunders 
Eliza M.   167 
John M. S.   167 
Sawyer 
H. G.   167 
Saxon 
Eddie  168 
Sayer 
Margaret  168 
Scarbrough 
L. A.   168 
Lucie  168 
Matilda  168 
Schaaff 
MaryC.   170 
Schelton 
T. B.   168 
Schiland 
Marie Anna  168 
Schilaud 
Marie Anna  168 
SchinBinsky 
Rachel   168 
Simon  168 
Schley 
Anna Leila   168 
E. B.   178 
Francis Vivian  168 
Wm.   168 
Wm. K.   103 
Schneider 
Francis  168 
Henry   168 
Schnell 
Frances Charlotte  168 
Frank  168 
I.   168 
John  168 
JohnD.   168 
W. C.   168 
Schoolcraft 
Robert  168 
Schoolgraft 
Robert  168 
Schoonmaker 
Charles D.   168 
Schubinsky 
Mina  168 
Schuessler 
Myra Birdsong   169 
Nannie   169 
Schwarz 
Hannah   169 
Scoggin 
G. B.   102 
Scott 
J. J.   169 
John Burgess   169 
M. C.   100, 169 
MaryBirt  169 
Perry S.   100 
T. B.   169 
W. F.   169 
William A.   169 
Seals 
LuellaT.   169 
Marion Thornton  169 
Sealy 
Ann   169 
John   169 
Searcy 
John 97, 98 
JohnS.   98 
W. C.   98 
W. H.   98 
Wesley  98 
Seawell 
Mattie   169 
Seay 
George Anna   169 
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W. W.   96 
Selig 
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Seller 
William F.   101 
Semmes 
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Seward 
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Shackelford 
Harriet  170 
J. F.   170 
J. P.   170 
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Julia Rosalind   170 
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T. B.   170 
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Sharp 
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Joseph E.   170 
Mary A.   170 
Shaw 
Anna Howard   121 
196 
B. P.   170 
Belle   170 
Catherine   170 
David J.   170 
DrillaE.   170 
Earnest Griswold   170 
George Clinton   170 
Margaret Warlow   170 
Sarah V.   170 
William   170 
William D.   170 
William M.   170 
Sheffield 
Oscar Holmes   170 
Shell 
Arthur Lee   170 
Shellnut 
Sarah E.   170 
Shelman 
James J.   171 
Shelton 
Mary Helen   155, 171 
T. B.   168 
Sheperd 
A. H.   177 
Albert W.   171 
Andrew H.   171 
E. Porterfield   171 
Edward A.   171 
Edward F.   171 
Hattie   171 
Irene Mason   171 
John Mason   171 
Martha B.   171 
Martha Simpson   171 
Mary  171 
William Smythe   171 
Sheppard 
J. W.   99 
Shercliff 
W.   171 
Sheridan 
E. I.   171 
Emma L.   171 
George W.   171 
H. R.   171 
Homer S.   171 
J. N.   171 
JohnN.   171 
Johnny   171 
L. B.   171 
LilaLee   171 
M. A.   171 
MaryE.   171 
Mattie Katherine  171 
Nannie   171 
Robert  97 
Robert S.   171 
S. I.   171 
Sherwood 
Annie L.   172 
Shingleur 
E. A.   172 
E. F.   172 
J. A.   172 
Peyton Colquitt  172 
Shipman 
Abram   172 
Elvira M.   172 
J. B.   172 
Theodore   172 
Shipp 
Albertus Gilbert  172 
Catherine Fuller   172 
D. J.   102 
George Franklin   172 
H. A.   102 
Susan Sullivan   172 
W. W.   101 
Shirley 
Ellen  172 
Shivers 
C. A.   172 
Robert Martin  172 
Samuel James   172 
Sarahann  172 
Thomas J.   106, 172 
Shorter 
Catherine L.   172 
Elizabeth Hargraves 
173 
Elizabeth Swift   172 
Ellis S.   172 
G. H.   172 
James H.   172, 173 
James Hargraves  172 
James Hurt  172 
Kate  172 
Katherine  172 
Maria Theresa  173 
Mary Jane   173 
Ruben C.   172 
Rubin   172 
Shorts 
A. L.   173 
Shother 
J. A.   173 
Mary Ann Flournoy   173 
Shrine 
Adolphus   173 
Roswell   173 
Shultze 
Hattie   173 
Phillip Trammel  173 
Sarah Erwin   173 
Sibley 
Sarah Chandler  173 
Sikes 
Ida Peerce  173 
J. H.   96 
Jesse Hodge   173 
Jessie Hodge   152 
Silas 
Frank B.   173 
I. M.   173 
Mamie  173 
Mary  173 
Susie Reynolds   173 
Simmons 
Edward Lowther   173 
Thomas  99 
Thomas William   173 
Simons 
Harry   173 
Henry F.   173 
Sarah A. L.   173 
Solomon   174 
Simpler 
O. G.   174 
Simpson 
L.  99 
Sims 
Annie L.   174 
Edwin Huson   174 
Oscar Harvel   174 
W. S.   174 
Singleton 
James W.   174 
Reid   174 
Sizemore 
J. M.   101 
R. D.   102 
S.   102 
Skeel 
Cephar   174 
Polly   174 
Thomas   174 
Skinner 
E.   174 
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Joseph   100 
L. D.   96 
Skotzky 
Philip L.   174 
Slade 
Amelia  174 
AnnJ.   174 
Anne G.   174 
Helen DeRoulhac   174 
Helen Janet  174 
Henry Bog   174 
J. B.   174 
James B.   174 
James Denson  174 
James J.   174, 175 
James Jeremiah   174, 
175 
John Henry   174 
Leila B.   174, 175 
Lester Cowdrey   174 
M. E.   174 
Mary Brown  175 
Mary Browne   175 
MaryE.   174 
Mary Levina  175 
Nellie Bog   175 
Penelope   174 
Richard W.   175 
Richard William   175 
Seymour B.   175 
Susan Griswold   175 
Thirza Alma  175 
Thomas B.   174, 175 
Thomas Bog   174 
ThurzaK.   175 
William   174, 175 
William Bonner   175 
Slate 
Edward Yonce   175 
Samuel Jordan   175 
Slaughter 
John Lucien  175 
Smenner 
J. E.   176 
Smith 
Albert Drummond   175 
Allen T.   175 
Amos  97 
Ann James   175 
Annie   175 
Annie E.   175 
Arthur   175 
B.   176 
B.M.   176 
Bell  175 
Benoni   175 
Bernard   175 
Bessie Hemphill   175 
Beulah Crawford   162 
Bulah Cranford   177 
C. C.  99 
C. S.   175 
Caroline Enderman 
175, 176 
Carrie Douglas  175, 
177 
Cecil   175 
Charles A.   175 
Charles H.   97 
Cornelius Bascom   175 
Douglas Franklin  175 
E. C.   175 
E. D.   99 
Edward   176 
EmilyS.   175 
Emmett  175 
EzekielN.   176 
Frank R.   176 
Franklin 98 
G. A. B.   96 
George   176 
George W.   97 
GurneyB.   176 
H. F.   175 
H. J. and M. W.   176 
H. S.  96, 103, 175, 
176, 177 
H. Y.   101 
Hampton S.   177 
Hampton Sidney   176 
Henry F.   176 
Henry W.   176 
Hob son   175 
Hobson C. A.   176 
HobsonW.   176 
Hugh Richie   177 
J. D.   176 
J. G.   99 
J. H.   176 
J. J.   176 
J. M.  99 
Jackson 99 
James   175, 176 
James B.   176 
James E.   175 
James H.   176 
James L.   176 
James Thomas   176 
Josiah H.   175, 176 
L. A.   175 
L. O  175 
L. O.   177 
Lou A.   176 
Lou P.   176 
Louisa  176 
Lucy   176 
LulaV.   176 
M. L.   176 
Maggee  176 
Marie Bartling   176 
Martha  176 
Martha A.   176 
Mary A.   176 
MaryE.   176 
Mary Jones   176 
MaryS.   176 
Minnie   176 
Minnie Farney   176 
Minnie Frank   176 
Napoleon B.   176 
Neil C.   176 
O.   98 
O. H.   101 
O. J.   176 
OrlenaJ.   176 
Oscar D.   176 
Philip   176 
R. I.   100 
Richard LeQuin   176 
RosaB.   177 
S. A.   175-177 
S. Ed.   177 
Sarah A.   177 
Sarah Berry   177 
Sarah Elizabeth   177 
T. N.   176 
Thomas Franklin   175, 
177 
Thomas H.   175 
Thomas W.   176 
Thomas Williams   177 
W. B.   177 
W. I.   175, 177 
W. P.   177 
W. T.   175 
Walter Collins   177 
Whitford  97 
William I.   177 
William L.   177 
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Smythe Sarah M.   178 H. K.   100 
Annie Elizabeth   177 T. S.   178 MaryE.   179 
George W.   177 Thomas Emmons   178 Mary Elizabth Fontaine 
Hanah   177 Thomas S.   178 179 
Samuel M.   177 W. C.   98 T.W.   96 
Snast Speed Thomas W.   103 
L. W.   177 Cynthia Ann   178 Stankey 
Snell Dougie Griggs   178 Susie   179 
D. R.   101 Ida  179 Stanley 
D.W.   101 IdaTunstall   178 Rebecca E.   179 
H.M.   119 John Joseph   178 Robert Lewis   179 
Snellings Joseph   178 William   179 
F. K.   100 Thomas George   178 Starke 
J. A.   100 Spencer Irene Mason  180 
Snelson Anna  178, 179 JohnT.   180 
J. W.   99 Annie   178 Sallie   180 
Snider Cynthia Speed   178 Starr 
H. B.   177 Helen Lindsley   178 Edward W.   180 
Irine Averett   177 Ida T. Speed   178 Elvira Ruse   180 
Snyder Lambert W.   178, 179 F. R.   95 
J.   177 Laura  179 R. F.   103 
Jesse   177 Laura Yonge   151 Stearns 
John 96 Lillie   178 J. F.   98 
K. C.   177 Louise   178 Stein 
Katherine Corbally   177 Lydia  179 George  96 
Rosa Belle   177 Mamie DuBose   179 Steinhamer 
Sollie Perry   179 L. Q.   97 
Emmie   177 R. P.   178, 179 Stephens 
Henry R.   177 Richard P.   178 C.   102 
Leila A.   177 Richard Perry  179 P.   102 
Sommerkamp Robert B.   179 Stephenson 
Carrie Lee  177 Samuel   179 J. W.   100 
Ferdman Julius   177 William Yonge   179 Zachariah 95 
Roland P.   177 Spindell Sterns 
Sorsby Charles   179 Zach.  98 
Battle A.   177 Spivey Stevenson 
Elvira A.   177 Thomas  98 Henry  96 
Soules Springer Stewart 
VidoraE.   178 AdeleL.   179 Freeman Campbell   173 
WlliamD.   178 AnnaJ.   179 J. G.   102 
Souls C. P.   179 Stinson 
Edward C.   178 Emelie Guttinger   179 J. W.   157 
Thos.   178 Francis Joseph   179 James  95 
Sparks Frank H.   179 Martha  157 
E. A.   178 Frankie   179 Stokes 
J. O. A.  95 M. F.   179 J. G.   102 
J. S.   178 Phillip Cuttinger   179 W. S.   102 
James Dana  178 Stand Stone 
MallissaA.   178 C.M.   179 J. H.   162 
W. B.  95 Stanford Storne 
Spear Charles Theophilus   179 B. G.  96 
Laura  178 Elizabeth  179 Strange   180 
Mollie   178 Francis A.   179 Stratford 
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R. A.   120 
Strawbridge 
William B.   100 
Stribling 
Simpson   100 
Strother 
J. A.   173 
Mary Ann Flournoy 
173 
Stumpp 
Henry  97 
Sturdevant 
C. Davis  99 
L. W.   99 
Sutfield 
R. M.   97 
R. W.   103 
Swain 
L. C.  97 
Swift 
Adelaide Jewett   172 
George Parker  172 
Swint 
J.  99 
Taylor 
C. C.   101 
E.   102 
Jeremiah 97 
K.  98 
T. J.   101 
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Terry 
J. P.   100 
J. S.   119 
Jeremiah 97 
Thomas 
GrigsbyE.   172 
Helen Melissa   112 
Kenneth H.   95, 112 
Thomas, Jr. 
Kenneth H.   105 
Thomason 
I. S.   100 
Thomas L.   100 
Thomaston 
R. F.   99 
Thompson 
D. B.  96, 103 
G.   102 
G. F.   101 
Wm. H.   100 
Thornton C. H.   119 
S.   100 Voigt 
Threlkeld Henry  97 
J.  99 Waddell 
J. W.   119 George Hooper   178 
Thweatt Waddle 
Peterson  168 C. W.   102 
Tignor Wade 
U. C.  98 James A.   98 
Tillman Walker 
James 97, 99 James S.   101 
Trammel JohnF.   95 
J. D.   102 Wall 
Trammell L. W.   103 
A. O.   99 Wallace 
T. J.   102 J. H.   98 
Traylor J. M>   100 
J. H.   98 W. H.   98 
Treadway Wallahin 
J. C.   101 A.M.  96 
Trotman Walters 
T.   102 Y. E.   102 
Truett Walton 
C. D.   99 Jacob Anderson   168 
J. H.  99 Ward 
S. J.   99 M.   102 
Tucker Wardlaw 
E.  96 W. J.   96 
E. J.   99 Ware 
Tunstall Warren  100 
Cynthia  178 Warlick 
Turner Judson  97 
Abner 95 Warnock 
John Persons   159 Samuel B.   97 
R. H.   96 Watt 
Tyler B. F.   119 
Eliza  164 Watts 
Updegraff William A.   100 
Margaret Elizabeth  166 Weaver 
Upton Wm. J.   95 
Harriet Taylor  121 Webb 
Urquhark W. H.   96 
John A.   173 Webster 
Urquhart   180 Samuel Z.   95 
Vanhorn Weekely 
H.   102 W. F.   98 
Vaughn Weeks 
Henry   101 William J.   95 
J. P.  98 Weems 
Virginia - Civil War - Felixina   147 
Regiments Lock   147 
Co. E, 41st  176 Welch 
Voight James  97 
200 
Weldon 
A. 99 
George  99 
Wells 
George   152 
H. N.   96 
West 
William H.   101 
Whigham 
T. G.   102 
White 
A.W.   101 
C. D.   103 
John 99 
M. H.   101 
W. S.   102 
Whitehead 
William A.   100 
Whitien 
R. H.   99 
Whittelsey 
J. H.   151 
Wilkerson 
J. H.   102 
Wilkins 
F. G.   96, 103 
William Thompson 
Pool   153 
Williams 
B. D.   102 
Elbert 95 
Frances Harriet  149 
H. F.   96 
H. L.   95 
Inez Marion  167 
J. N.   164 
Joseph  95 
L. D.   102 
Wiley   119, 169 
Williford 
James D.   97 
Willis 
A. J.   99 
J. T.  96 
R. M.   95 
W. B.   102 
Wilson 
J. D.   103 
J. L.   99 
W.   98 
W. F.   102 
Wimberly 
Abner 98 
John 96 
Lewis  96 
Wm. C.   96 
Winchester 
A.W.   99 
Wingfield 
A. C.   103 
Wisdom 
W. C.   98 
Wittich 
A.   96 
Wm. N. 
Bacon 95 
Wolihin 
A.M.   103 
Woodall 
H. T.   101 
James  95 
W. M.   102 
Woodfield 
Solomon 96 
Woodruff 
Henry Wills   148 
M.   103 
Woodruff, Sr. 
James W.   112 
Wooldridge 
J. B.   102 
J. C.   102 
J. H.   102 
T. F.   102 
W. G.   101 
Worrell 
W. L.  98 
Wright 
A.   103 
J. B.   102 
Wyche 
J. W.  99 
Wynn 
Anna Elizabeth Lewis 
105, 117 
D.   102 
Green  117 
Hannah Tyus   117 
Hartwell G.   106 
J. A.   102 
Jane   106 
JohnC.   106 
John Hamlet  117 
John Henry   117 
L.   102 
Lewis Tyus   106 
Mary   108 
Richmond Williamson 
106 
Thomas G.   106 
Thomas J.   97 
William C.   108 
William L.   105, 117 
Young 
B. F.   101 
George B.   97 
J. E.   163 
201 
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President 
First Vice-President 
Second Vice-President 
Third Vice-President 
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Recording Secretary 
Corresponding Secretary 
Chaplain 
Callie B. McGinnis 
John R. Lassiter 
Sylvia Horner 
Wade Stokes 
Debra Wisenall 
Linda Kennedy 
Shirley Springer 
Robert O'Neal 
Dues 
Individual 
Family 
Library 
Life 
$12.00 
$18.00 
$18.00 
$150.00 
Annual membership dues include subscription to the biannual publication Muscogiana: 
Journal of the Muscogee Genealogical Society, ISSN 1042-3419. Those with family 
memberships will receive only one journal per family. Back issues of Muscogiana are 
available for purchase at $5.00 each. Please direct all correspondence regarding back issues 
to the Senior Editor. 
Purpose 
The Muscogee Genealogical Society is dedicated to the preservation of the history of the 
Columbus/Original Muscogee County area and its people, as well as the education of 
individuals in the techniques of discovering their own heritage. 
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